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wi T I K M P O (S. Meteorológrico O.).—Probable para la 
M a ñ a n a de hoy: Cantabria y Galicia, v ientos del Oes-
CT lluvias Resto de España, tiempo de cielo bastante 
fáro Temperatura máxima de ayer: 35 en Córdoba; mi-
ima" 10 en Pontevedra y León. E n Madrid: máxima de 
v e r ' ¿& m í n i m a 17. (Véase en quinta plana el Boletín 
ay 1 Meteorológico.) E L DEBATE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ , . , , 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S . / . / ! *AV/ . ! ! ! " " " / / « ! ! ^V ,V . ! ! ! . , e.00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
IVIADRID*—Afto X X . — N ú m . 6.567 S á b a d o 2 de agosto de 1930 C J N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o t 6 6 . - - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
£| presente y el ideal económico de España 
Apenas t e r m i n a d a l a Conferencia del Vino—celebrada con t a n t a concu-
rrencia . se l i a m u n i d o l a de los f ru te ros , p r ó d i g a en nuevas revelaciones 
la i m p o r t a n c i a de nues t ra p r o d u c c i ó n y comerc io de f r u t a s . L o s o l i va -
reros y 103 t r igue ros permanecen a le r ta , en l a defensa de sus productos , v i c -
timas de l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a i n t e rnac iona l . E s p a ñ a es u n p a í s ag ra r io , 
* te todo y sobre todo. Nos lo dicen esos hechos, y nos lo asegura el estu-
dio de cualquiera de las manifes taciones de l a e c o n o m í a nac iona l . H a s t a el 
cambio de nues t ra v a l u t a e s t á — n o r m a l m e n t e — e n f u n c i ó n de nuest ras co-
sechas. 
L a real idad presente es Innegable. ¿ D e b e E s p a ñ a ser s ó l o u n p a í s a g r a r i o ? 
oMsicamente, las condiciones de casi las tres cuar tas par tes de nues t ro suelo 
son rea lmente aptas p a r a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , en genera l , y l a de ce-
ales en p a r t i c u l a r , como e m p í r i c a m e n t e nos dicen las e s t a d í s t i c a s de p r o -
ducción u n i t a r i a . N o se puede o lv ida r , c l a ro e s t á , que el r e n d i m i e n t o de na -
nias vinos, acei tunas y corcho es, en cambio, excelente y cons t i t uyen estos 
oductos, con r a z ó n , el recurso m á s r i co de nues t r a e c o n o m í a a g r a r i a . M a s 
Psas producciones, asi como las de a lgunas especies f ru ta les y de r e g a d í o . 
eon productos de e x c e p c i ó n . Naciones de peores caracteres f í s i cos , como H o -
l^nda. B é l g i c a , I n g l a t e r r a , o l a m i s m a A l e m a n i a , nos aven ta j an en ca l idad y 
oroducc ión u n i t a r i a . 
C l i m a t o l ó g i c a m e n t e — y esto, q u i z á , sea l a p r i n c i p a l causa de l escaso ren -
dimiento de nues t ra p r o d u c c i ó n de cereales y de l a escasa p r o d u c t i b i l i d a d , en 
eneral, de pa r t e de l a Meseta—, nues t ras condiciones son bas tante desventa-
Las. Las medidas de t e m p e r a t u r a y prec ip i tac iones acuosas de nues t r a Pen-
ínsula acusan unas grandes a l t e rna t iva s , per judic ia les , como es l ó g i c o , p a r a e l 
¿eearrollo de l a v ida vege ta l y a u n a n i m a l . 
E n cambio, g e o l ó g i c a m e n t e , nue s t r a riqueza es marav i l l o sa . Somos en co-
^ p r i m e r p a í s de Europa , y e l segundo po r l a p r o d u c c i ó n del m i s m o , 
gu p lomo ocupamos el p r i m e r l uga r , t a n t o en r iqueza como en p r o d u c c i ó n , 
gn zinc tenemos unos yac imien to s s ó l o in fer iores a los de A l e m a n i a y Po-
lonia. E n m e r c u r i o somos los p r i m e r o s , pues, j u n t a m e n t e con l a p r o d u c c i ó n 
Italiana de I s t r i a , poseemos el monopo l io m u n d i a l . Son nuestros los terceros 
yacimientos de h i e r r o de E u r o p a . Tenemos e s t a ñ o , p l a t a , y a u n oro, apa r t e 
de otros minera les poco i m p o r t a n t e s c u a n t i t a t i v a m e n t e , pero m u y considera-
bles por sus aplicaciones t é c n i c a s , como l a v u l f e n i t a . Puede, pues, en resu-
men, decirse que, excepto a l u m i n i o y p e t r ó l e o , de todo lo d e m á s abarca u n a 
considerable o excepcional r iqueza nues t ro suelo. 
Siendo estos heohos, como l o son, innegables, ha de a s o m b r a m o s l a p a r a -
doja de que, debiendo ser E s p a ñ a , p o r na tura leza , pueblo I n d u s t r i a l , es de-
cir dedicado a l a t r a n s f o r m a c i ó n de las p r i m e r a s ma te r i a s que nos ofrece 
dués t ro suelo, seamos, 8in embargo, pueblo eminentemente a g r í c o l a , que t r a -
bajosamente quiere obtener de l suelo, de l a t i e r r a , u n a r iqueza que p i n g ü e -
mente le ofrece e l subsuelo. E n o t r a o c a s i ó n nos hemos ocupado del p r o b l e m a 
his tór ico que representa l a e x p l i c a c i ó n de l a e v o l u c i ó n de nues t r a e c o n o m í a 
basta l l ega r a l estado presente. T r á t a s e de u n a serie de c i rcuns tanc ias m i l i -
tares p o l í t i c a s y sociales que h a n empujado a nues t ro pueblo p o r estos de-
rroteros. N o es este el l u g a r de exponer esa e v o l u c i ó n ; baste t a n s ó l o recor-
dar que todas aquellas explicaciones, p o r l o f á c i l e s , pueri les y capciosas, de 
que nues t ra decadencia i n d u s t r i a l o a g r a r i a f u é debida a l a e x p u l s i ó n de esta 
u o t r a raza, es u n supuesto, no s ó l o d iscut ib le , s ino en g r a n p a r t e g r a -
tui to . J , 
Sea cua l sea el o r i g e n de este estado presente, in te resa a todos los es-
pañoles , y sobre t odo a los d i rec tores de l a v i d a nacional , tener presente u n 
hecho que les recuerde l a ex is tenc ia de l p r o b l e m a ca rd ina l de nues t r a p o l í t i c a 
económica . E l hecho es, que E s p a ñ a debe ser m á s i n d u s t r i a l que a g r a r i a . E l 
problema e s t á en l l e g a r a esa i n d u s t r i a l i z a c i ó n en u n p a í s a g r a r i o med ian te 
una p o l í t i c a d e m o c r á t i c a , esto es, s i n ponerse f r en te a f r e n t e ( l o que s e r í a 
imposible en el o rden p o l í t i c o ) a l a m a y o r í a nac iona l que e s ^ g r a r i a . Se t r a -
ta, en suma, de u n p r o b l e m a de c u l t u r a . H a y que i r convenciendo a l a m a -
yor ía de que l a e c o n o m í a nac iona l es u n con jun to , y de que de l a riqueza 
del o rganismo genera l depende l a sa lud de los organismos p a r t i c u l a r e s que 
la in tegran . S i a q u é l no es v igoroso , las e c o n o m í a s ind iv idua les v i v i r á n r a q u í -
ticas. Sobre todo, h a y que f o r m a r u n a m i n o r í a , po r a s í dec i r lo , de t é c n i -
cos que, convencidos de l a r ea l idad innegable de nues t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y del ideal que debe segu i r l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , v a y a con p rudenc ia y sa-
biamente Uevando a l a N a c i ó n p o r ese de r ro te ro . E s t a m i n o r í a es l a que ha -
b r á de i r conci l lando los Intereses ag ra r ios con los intereses indus t r i a les , que 
en el fondo no son a n t i t é t i c o s , s ino, po r el con t r a r io , a n á l o g o s . L a t a r e a de 
poseer unos t é c n i c o s aptos p a r a t r a n s f o r m a r las p r i m e r a s m a t e r i a s de nues-
t r o subsuelo es exac tamente a n á l o g a a l a de l o g r a r u n a t é c n i c a que t r a n s -
forme con el menor costo y l a m a y o r p e r f e c c i ó n los p roduc tos de nues t ro sue-
lo. L a o b t e n c i ó n de é s t o s , puede decirse que es h o y u n p r o b l e m a p u r a m e n t e 
t é c n i c o H e m o s o ído deci r a a lgunos f ru te ros e s p a ñ o l e s que E s p a ñ a e s t á a p u n t o 
de perder su mercado de cebollas, de tomates y de melones—como y a h a pe rd ido 
el de algunas f r u t a s secas—, porque nuestros produc tos y su p r e p a r a c i ó n 
son m á s deficientes que los de los p a í s e s indus t r i a l i zados , como Ho landa , o 
I n g l a t e r r a . ¿ Q u é m e j o r prueba, pues, de que l a t é c n i c a es a n á l o g a m e n t e l a 
base de l a p e r f e c c i ó n a g r í c o l a ? E n ese per fecc ionamien to c i en t í f i co de los 
procedimientos de p r o d u c c i ó n , que i m p l i c a a su vez u n a m a y o r c u l t u r a , u n m á s 
Intenso t r a b a j o y u n a p a r t a m i e n t o de las tendencias b u r o c r á t i c a s que nos 
dominan, e s t á , s i n duda, el v í n c u l o de u n i ó n en t r e el a g r a r i s m o y el indus -
t r i a l i s m o nac ional . L a c o n c i l i a c i ó n comple t a de ambos reside, po r t an to , en 
esta c o n c e p c i ó n . Somos a g r í c o l a s , y debemos ser indus t r ia les . L a a g r i c u l t u r a 
es nues t r a v i d a ac tua l , y h a de ser l a base de l a f u t u r a . 
Fracaso comunista en 
primero de agosto 
el Ccngr 
Cien mil personas salieron 
de París en dos días 
U n ple i to p o r h a b e r t e n i d o q u e t r a -
b a j a r e l d í a de l a F i e s t a N a c i o n a l 
DOUMERGUE HA CUMPLIDO S E -
SENTA Y S I E T E AÑOS 
i • 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 .—El presidente de l a R e p ú -
b l i c a f e s t e j ó en el Palacio R a m b o u i l l e t 
su 67 an iversa r io den t ro de l a m á s es-
t r i c t a i n t i m i d a d . 
L o s v e r a n e a n t e s 
LOS CARGAMENTOS OE MADERA 
OETENIflOS EN NUElfA YORK 
Protestas de Inglaterra, Noruega 
y Dinamarca 
W A S H I N G T O N . 1.—Se cree que los 
Gobiernos de I n g l a t e r r a , N o r u e g a y D i -
n a m a r c a p r e s e n t a r á n a l Gobie rno de 
los Estados Un idos notas de p ro te s t a 
con m o t i v o de l a p r o h i b i c i ó n de des-
c a r g a r los ca rgamen tos de pa s t a de 
madera que. procedentes de Rusia , l l e -
van va r ios buques de aquellas naciones. 
Se ca lcu la en m á s de 100.000 los ha-
b i t an tes de P a r í s que han abandonado 
l a c a p i t a l por las estaciones de fer ro-
c a r r i l a p a r t i r de l m i é r c o l e s . E n esle 
c á l c u l o no e s t á n inc lu ido los que h a r 
salido en a u t o m ó v i l e s n i los que han 
e m b i r r a d o en el Sena. 
U n ple i to s o b r e la 
Ni h u b o a l t e r a c i o n e s , n i s e s u s p e n -
d i e r o n los s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
En París fueron detenidos 98 co-
munistas por repartir hojas 
de propaganda 
Ñ A U E N . 1.—Las manifes tac iones de 
social is tas y comunis tas en el an iversa-
r i o de La g u e r r a h a n t r a n s c u r r i d o s in 
Inc idente du ran t e el d í a . aunque t o d a v í a 
no puede a f i rmarse que nada o c u r r i r á , 
pues l a exper iencia h a demos t rado que 
los comunis tas h a n aprovechado l a no-
che p a r a p r o m o v e r d i s tu rb ios . E s t a t a r -
de hubo u n m o m e n t o de a l a r m a cuan-
do unos 10.000 comunis tas con bande-
ras rojas ce lebra ron u n m i t i n en las 
afueras de l a c iudad, pero ha s t a a h o r a 
nada h a t c u r r i d o . 
L a s no t ic ias que l l egan a esta c a p i -
t a l de o t ras regiones de E u r o p a d icen 
que en todas par tes el d í a h a t r a n s c u -
r r i d o t r a n q u i l o y en aquellos s i t ios en 
que las manifes tac iones estaban a u t o r i -
zadas, el f racaso de los comunis t a s ha 
sido comple to , pues las mani fes tac iones 
h a n sido m u y poco n u t r i d a s . 
E n F i n l a n d i a los comunis tas h a b l a n 
r e p a r t i d o ayer unos manif ies tos p id i en -
do a los obreros que abandonasen el 
t r aba jo , como p ro te s t a c o n t r a el m o v i -
m i e n t o de Lappo , pero sus exc i t ac io -
nes no fue ron atendidas. 
Como un día cualquiera 
P A R I S , 1.—El " d í a r o j o " h a t r a n s -
c u r r i d o en medio de l a c a l m a m á s ab-
s o l u t a has t a el p u n t o de no no ta r se d i -
fe renc ia a lguna con los d í a s c o r r i e n -
tes, a l menos en el cen t ro de l a c iudad . 
L a s au tor idades h a b í a n adop tado ex-
t r a o r d i n a r i a s precauciones, habiendo de-
ten ido t a m b i é n a los elementos m á s s ig -
nificados del comun i smo m i l i t a n t e . L a 
P o l i c í a se h a b í a mos t r ado especialmen-
te r i g u r o s a con los elementos comunis -
tas de nac iona l idad e x t r a n j e r a . 
P o r d i s t r i b u i r fo l le tos de p ropaganda 
c o m u n i s t a h a n sido detenidas h o y 80 
personas. C o n t r a t res de ellas se t o m a -
r á n medidas d i sc ip l ina r i a s p o r haberse 
insolentado con los gua rd i a s a l ser de-
tenidos; o t r a s tres, de nac ionad idad es-
p a ñ o l a , s e r á n expulsadas i n m e d i a t a m e n -
te ; las d e m á s s e r á n puestas en l i b e r t a d 
m a ñ a n a . 
El fracaso comunista 
eso internacional de 
Enseñanza privada 
A s i s t e n q u i n i e n t o s c i n c u e n t a d e l e -
g a d o s d e v e i n t i c i n c o p a í s e s 
España, Francia e Irlanda son las 
Delegaciones más numerosas 
(De nues t ro enviado especial) 
B R U S E L A S . 1.—El Congreso de se-
jgunda e n s e ñ a n z a p r i v a d a se h a naugu-
rado hoy en medio de una ex t r ao rama-
n a concurrencia . E l n ú m e r o de congre-
sistas ha superado todos los c á l c u l o s . 
Son m á s de 550 los inscr i tos . E n t r e los 
asistentes f g u r a n las Delegaciones ex-
t ran je ras que representan 25 p a í s e s . 
De E s p a ñ a han l legado pa ra t o m a r 
pa r t e en l a Asamblea los padres E n r i -
que He r r e r a , A . Cuadrado, profesor en 
M a d r i d ; I gnac io Er randonea , prefecto 
cte estudios en el Colegio de I^cyola; 
M a r t í n e z A n t o n i o , profesor en M a d r i d ; 
Francisco P u y a l . d . rec tor de l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de las Congregacio-
nes M a r i a n a s de E s p a ñ a ; P. Sagastuma, 
profesor en O r d u ñ a , Vizcaya , y el pa-
dre Z u r b i t u , subdi rec tor de l Colegio de 
Sa r r á en Barce lona . F o r m a n pa r t e ade-
m á s de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a l?.s se-
ñ o r i t a s M a r í a D í a z J i m é n e z , profesora 
de l a Escuela N o r m a l de L e ó n y Dolo-
res de Medevian , profesora de l a Escue-
l a N o r m a l de Bi lbao , a s í ce 10 t a m b i é n 
el doc to r J o a q u í n Espinosa, de M a d r i d , 
y el s e ñ o r Rab ie ra y Cabal lero, de San 
S e b a s t i á n . E s t a D e l e g a c i ó n es una de 
las m á s b r i l l an tes del Congreso. 
E s t á n t a m b i é n representados muchos 
p a í s e s hispanoamericanos, en t re ellos 
Chi le , po r e l reverendo padre E n r i q u e 
Canes-Flores; Colombia , por el padre 
J o s é A r t e a g a ; Ecuador , po r los reveren-
dos padres C h i r i b o y a . G ó m e z Severo, 
Jurado y R ivadene i ra y Venezuela. 
E n t r e las d e m á s representaciones ex-
t ranjeras , las m á s numerosas son las 
de F r a n c i a e I r l a n d a . E s t a ú l t i m a com-
prende 17 miembros , a cuya cabeza f i g u 
P A R I S , 1.—Todas las disposiciones 
adoptadas p o r los comunis tas p a r a la 
j o r n a d a de hoy h a n fracasado p o r c o m -
ple to . 
E n general , los obreros h a n acudido 
a l t r aba jo esta m a ñ a n a , y en las g r a n -
des f á b r i c a s de P a r í s y su r e g i ó n no 
se han r eg i s t r ado agi taciones n i m a n i -
festaciones. Solamente se h a no tado 
ausencias en e l r a m o de l a c o n s t r i c -
c ión , cuyos cont ra t i s tas , po r o t r a pa: te 
h a b í a n dejado a sus obreros en l i b e r t a d 
de acud i r a l t r a b a j o o no. 
Todos loa servic ios p ú b l i c o s , t r a n s -
por tes e n c o m ú n , " t a x i s " , etc., funcio-
nan no rma lmen te . 
H a s t a las t res de l a t a r d e se hahlan 
prac t icado ve in t i s ie te detenciones po r 
u l t r a j e a los agentes, tenencia de ar-
mas, g r i o s sediciosos y nega t ivas a c i r -
cular . 
E n provinc ias , y p a r t i c u l a r m e n e en 
los grandes centros de p r o d u c c i ó n como 
L i l l e , E l H a v r e , Sa in t E t i enne , L i m o g e s 
y Rouen, l a t r anqu i l id iad es comple ta . 
Noventa y ocho detenidos 
F i e s t a N a c i o n a l 
A n t e el j uez de paz del d i s t r i t o X V I 
c o m p a r e c i ó hoy l a s e ñ o r a W i s t a u x , que 
p e d í a una indemn z a c i ó n al d ipu tado per 
la Gironda, M . Mande l , t e s t amen ta r i o y 
b i ó g r a f o de Clemenceau. so p r e t e x t o de 
que su p a t r ó n l a habia d e s p o s e í d o por 
no haber querido t r a b a j a r el 14 de j u l i o . 
Fiesta Nac iona l . L a rec lamante c o n f e s ó 
que h a b í a n aceptado una c l á u s u l a al 
entrar al servic io de M . M a n d e l en l a 
que se obl igaba a t r a b a j a r los d o m i n -
gos. Si ello es a s í , c o n c l u y ó el juez, a l 
haber renunc ado t á c i t a m e n t e a l d - re -
cho a descansar los d í a s de f ies ta , no 
^a lugar, por lo t an to , a r e c l a m a c i ó n , 
^aranas. 
i o IWTOS Y NDEIÍE w m 
EN UN CPÜE DE ÜÜTOBUSES 
» 
V A S S E L A , 1. — Dos autobuses que 
^ransportaban a irnos cua ren ta obreros 
kan chocado, resu l tando c u a t r o m u e r - j 
0s. dos heridos graves y siete menos i 
Suaves. A m b o s coches h a n resul tado! 
^ t r o z a d o s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g - 4 
ü i n e m a t ó g n i f o s y teatros . . . F á g . 4 
ü e sociedad P á g . 4 
Las espinas t ienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 4 
La v ida en . .kadrid P á g . 5 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
ü n a i u ' i e r a P á g . 6 
Un e s c á n d a l o en l a C á m a r a 
ingleso, por R . L P á g . 8 
F o l é u i i c a menuda, por " R l -
v e r i t a " P á g . 8 
i ' a l iques femeninos (Epis -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P^g . 8 
P R O V I N C I A S . — E l p r ó x i m o d í a 4 sale 
de C á d i z con los guardias mar inas , 
en v ia je de p r á c t i c a s , el " S e b a s t i á n 
E lcano" .—En Va lenc ia dona u n tore-
ro diez m i l pesetas pa ra los pobres. 
E l asunto de las aguas de Sevi l la : 
el alcalde y e l gobernador v e n d r á n 
con t a l mot ivo a M a d r i d ( p á g h i a 3) . 
P A R I S , 1.—A las seis de l a t a r d e e l 
n ú m e r o de " l i de r s " comunis tas de ten i -
dos a s c e n d í a a 98; en t re ellos se en-
con t raba el s e ñ o r Pejoux, m i e m b r o del 
C o m i t é r eg iona l del p a r t i d o comunis t a . 
T a m b i é n h a n sido detenidos dos espa-
ñ o l e s y u n belga. 
L a j o r n a d a de l p r i m e r o de agos to 
puede considerarse como u n g r a n f r a -
caso de las organizaciones comunis tas . 
E l e lemento obrero h a obedecido en 
todas par tes las ó r d e n e s de las o r g a n i -
zaciones socialistas, que se h a n esforza-
do pa ra poner en evidencia el hecho de 
que l a g r a n m a y o r í a de l ob re r i smo or-
ganizado no obedece en F r a n c i a las su-
gestiones de M o s c ú . 
En Cochinchina 
P A R I S , 1 .—El m i n i s t e r i o de Colonias 
ha publ icado u n a n o t a en l a que se 
dice que, a pesar de l a in tensa p r o p a -
ganda que han l levado a cabo los co-
munis tas en toda l a Coch inch ina p a r a 
provocar d e s ó r d e n e s el d í a p r i m e r o de 
agosto, el d í a h a • t r a n s c u r r i d o en ca l -
ma, salvo algunos incidentes aislados. 
E n V i n h fué d i sue l t a u n a man i f e s t a -
c ión que se i n t e n t ó celebrar , a pesar de 
l a p r o h i b i c i ó n de las autor idades . E n 
el A n n a m el orden h a sido completo . E n 
Chang- long los mani fes tan tes p rovoca-
ron g ravemente a las fuerzas de l a 
g u a r d i a c i v i l , i n t en t ando ^ a c e r í a s r e t r o -
ceden-. 'Las fuerzas, d e s p u é s de d a r 
pruebas de m u c h a paciencia , h i c i e ron 
una descarga, m a t a n d o a t res i n d í g e -
nas, h i r i endo a 10 y '•''-teniendo a 20 
i n d í g e n a s . E n t r e los her idos se encuen-
t r a uno d'e los pr inc ipa les agi tadores de 
l a r e g i ó n . 
L a propaganda comunista 
en Estados Unidos 
N U E V A Y O R K . 1 .—La p o l i c í a pers i -
gue incansablemente l a o r g a n i z a c i ó n 
s o v i é t i c a que, a d e m á s de ent regarse a la 
p ropaganda de las ideas comunis tas , 
se p rocu raba i n fo rmes de c a r á c t e r m i -
l i t a r p a r a el Gobierno de M o s c ú . 
i E X T R A N J E R O — E l Pa r l amen to i n -
: g l é s , c lausurado has ta el o t o ñ o ; an-
tes de leer el mensaje de c lausura 
el Gobierno expuso su p o l í t i c a agra-
I r i a . — E l "R.-100" l l egó ayer a C a n a d á . 
| F racasa l a Jornada comunis ta del 
j p r i m e r o de agosto.—Un d i r i g ib l e re-
coge pasajeros del "Bremen" .—Cont l -
i n ú a la m i s m a s i t u a c i ó n en el N o r t e 
i de Frane la .—Hacia u n acuerdo en l a 
• i n d u s t r i a a lemana entre patronos y 
i obreros.—En las mezquitas do E g i p -
to se ha predicado el "bo ico t " con-
t r a el Gobierno ( p á g i n a s 1, 2 y 3 ) . 
En las mezquitas egipcias 
se predica el boicot 
Los sacerdotes musulmanes se de-
claran en favor de los nacionalistas 
E L C A I R O , 2 . — E l redac tor v i a j e ro 
de " L e Jou rna l " , s e ñ o r Helsey, c o m u n i -
ca que en todas las mezqu i t a s de E g i p -
to, d e s p u é s de la oraciones de c o s t u m -
bre, los m i n i s t r o s de la r e l i g i ó n m a h J 
metana se han d i r i g i d o a los fieles d i -
c i é n d o l e s que el p a r t i d o " W a f d " , que 
encarna el verdadero e s p í r i t u c i v i l de 
E g i p t o , h a b í a decidido que se iniciase 
un m o v i m i e n t o genera l de desobedien-
cia c i v i l , n e g á n d o s e a paga r los i m p u w -
Hacia nn acuerdo en 
industria alemana 
la No varía la situación en 
el Norte de Francia 
En la ciudad de Lille los obreros 
en huelga son treinta mil 
L I L L E , 1 .—La h u e l g a c o n t i n ú a , s in 
que se h a y a n p roduc ido incidentes h a s t a 
ahora. Los hue lguis tas de l a c iudad eran 
ayer 30.000. 
Aumentan los huelguistas 
m m m en la 
E l G o b i e r n o no h a r á c o m p r a s a l a s 
E m p r e s a s q u e d e s p i d a n o b r e r o s 
U N A N O T A D E L MINISTRO 
D E T R A B A J O 
B E R L I N , 1 .—El m i n i s t r o de T r a b a j o 
h a i n t e r v e n i d o en el conf l ic to p lan teado 
p o r el despido de obreros de a lgunas 
empresas m e t a l ú r g i c a s , ordenando a los 
depa r t amen tos oficiales que no hagan 
c o n t r a t o s de n i n g u n a clase con las i n -
d u s t r i a s que se d i s t i n g a n por su a c t i v i -
dad an t i soc ia l o po r los despidos en m a -
sas que c o n t r a r í a n los p r o p ó s i t o s del 
Gobie rno de p r o p o r c i o n a r t r aba jo con la 
c o n s t r u c c i ó n de Obras p ú b l i c a s . Se cree 
que esta adver tenc ia p r o d u c i r á efectos 
saludables en a lgunas grandes casas cu- L a C á m a r a S ind ica l P a t r o n a l «e h a 
y a a c t i t u d es severamente c r i t i c a d a po r reunido en A s a m b l e a y ha resuel to re-
í a P rensa a lemana, sobre todo, desde chazar en adelante las Invi taciones que 
L I L L E , 1.—El n ú m e r o de obreros en 
Huelga h a aumentado. E n l a i n d u s t r i a 
m e t a l ú r g i c a el n ú m e r o de hue lgu is tas 
ha pasado de 10.972 a 11.028; en l a 
t e x t i l , el n ú m e r o de huelguis tas es de 
17.067, con u n l i ge ro aumento sobre el 
d í a an t e r io r . E n Sa in t H u b e r t . de 860 
obreros que h a y en l a p o b l a c i ó n hue l -
g a n 440. 
C O N C E S I O N E S D E D O S H E C T A -
R E A S P A R A H U E R T A Y 
A V I C U L T U R A 
L a situación de los cerealistas s e 
discutirá después de la Con-
ferencia Imperial 
» 
U n a s e r i e d e g r a n j a s e x p e r i m e n -
t a l e s y m o d e l o s p a r a f o m e n t a r 
l a t é c n i c a a g r í c o l a 
• 
Se ha clausurado el Par-
lamento hasta el o t o ñ o 
que va r i o s Sindica tos se h a n mos t rado 
dispuestos a d i s c u t i r u n a r e d u c c i ó n d 
se le hagan p a r a e n t r a r en negociacio-
nes con delegados de los Sindicatos , a te-
sa l a r io s a c o n d i c i ó n de que no se t r a - n i é n d o s e a l c u m p l . m i e n t o es t r i c to .'e las 
ba jen horas ex t r ao rd ina r i a s n i se despi-
d a n obreros. 
• * • 
Ñ A U E N , 1 .—La A s o c i a c i ó n del T r a -
ba jo P a t r o n a l de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r -
g i c a del d i s t r i t o i n d u s t r i a l del Noroes te 
de A l e m a n i a ha l l egado a u n acuerdo 
con las uniones obreras de filiación de-
m ó c r a t a y cen t r i s t a . E n v i r t u d de d i -
cho acuerdo, p r o l o n g a r á n los obreros su 
c o n t r a t o v igen t e . In t roduc iendo en él 
las modif icaciones convenidas, re feren-
tes a r e d u c c i ó n de jo rnadas y jo rna les . 
C o n t r a este a r r e g l o se p r o n u n c i a n las 
uniones obreras de filiación soc ia l i s ta 
y comuni s t a , quienes r e c l a m a n que s i -
g a n v igentes los con t ra tos de t r a b a j o en 
las m i s m a s condiciones man ten idas has-
bases acordadas el 18 de j u l i o en t re 
los representantes de las C á m a r a s Pa-
t ronales y obreras . 
E n H a z e b r o u c k el S indica to de l a Jn-
d u s t r i a t e x t i l ha declarado l a v u e l g a ge-
nera l . E s t á n 1.500 obreros que exigen 
u n aumen to de sa lar io . 
Precaución en la 
frontera belga 
P A R I S , 2 . — L a E m b a j a d a de B é l g i c a 
en P a r í s hace saber que las au to r i da -
des belgas h a n decidido e x t r e m a r su 
r i g o r en las fo rmal idades f ron t e r i za s a 
consecuencia de c ie r tos incidentes ocu-
r r i d o s ú l t i m a m e n t e . E n adelante se e x i -
g i r á indefec t ib lemente el pasaporte y 
t a el presente, es decir , s i n r e d u c c i ó n no se a c e p t a r á n o t ros documentos de 
de n i n g u n a clase n i en jo rnadas n i en 
sueldos. 
E l m i n i s t r o de T raba jo , que se cree 
i n t e r v e n d r á p r ó x i m a m e n t e en el con 
r a e l reverendo padre C o r b o r á n . profe- flicto de B e r l í n , h a sa l ido a l paso de 
sor de l a Un ive r s idad de D u b l i n 
Muchos Obispos p a r t i c i p a n as imismo 
en los t raba jos del Congreso, entre otros 
m o n s ' e ñ o r P e t i t de Ju l l ev i l l e , de D i j o n y 
Leen. Obispo-coadjutor de Po r t -Lou i s . 
L a primera sesión 
' d e n t i f i c a c i ó n de personal idad. L a E m -
ba jada be lga hace p ú b l i c a esta resolu-
c i ó n p a r a que los t u r i s t a s franceses es-
t é n adver t idos . 
L a s i t u a c i ó n de l a hue lga en las I n -
dus t r i a s m e t a l ú r g i c a y t e x t i l no h a c a m -
L a p r i m e r a j o m a d a del Congreso se 
h a ab ie r to bajo l a presidencia de m o n -
s e ñ o r Legra ive . Obispo a u x i l i a r y ex 
r ec to r dtel Seminar io de M a l i n a s . E l 
Pre lado d i ó l a b ienvenida a los con-
gresistas en nombre del Cardena l A r z -
obispo. D e s p u é s el pres'd'ente de l a Fe -
d e r a c i ó n be lga de Segunda e n s e ñ a n z a 
l ib re , el c a n ó n i g o De Smet , e l p r i n c i -
pa l o rgan izador ded Congreso, expuso 
el fin del mismo. S in e s p í r i t u de h o s t i l i -
dad pa ra nadie, l a e n s e ñ a n z a l i b r e af i r -
m a su existencia, t e s t i m o n i a su v a l o r y 
p r o c u r a perfeccionar cada vez m á s sus 
m é t o d o s . L a r e u n i ó n en Bruse las de los 
delegados de t an tas naciones d a a esta 
m a n i f e s t a c i ó n u n c a r á c t e r de excepcio-
n a l grandeza. P e r m i t i r á aco rda r l a 
c r e a c i ó n de u n o rgan i smo i n t e r n a c i o n a l 
permanente que p e r p e t u a r á t a n co rd ia -
les relaciones. Tales f u e r o u ^ a s p r i n c i -
pales declaraciones del presidiente de l 
Congreso. L a A s a m b l e a p a s ó seguida-
mente a examina r uno de los p rob le -
mas fundamentales de l a e n s e ñ a n z a 11-
re: l a f o r m a c i ó n re l ig iosa . 
M . l ' a b b é Elesse, d i r e c t o r de l I n s t i t u -
to de San L a m b e r t o en H e r s t a l ( L i e j a ) , 
i n s i s t i ó en su discurso en l a necesidad 
de tener en cuenta las c i rcuns tanc ias 
concretas en que se encuen t ra el es tu-
d ian te ac tua l . Propuso c o m b a t i r firme-
mente l a a t m ó s f e r a indu lgen te de l me-
dio f a m i l i a r , que, f a l t a de l a e n e r g í a 
necesaria p o r p a r t e de los padres, sus-
t r a e a los estudios rel igiosos el c a r á c -
t e r sagrado que deben tener a los ojos 
de los n i ñ o s . 
L a A s a m b l e a d e f e n d i ó sobre este pun -
t o l a necesidad de sostener el c a r á c -
t e r o b l i g a t o r i o de los cursos de R e l i -
g i ó n . Va r io s delegados ex t ran je ros ex-
pusieron l a s i t u a c i ó n en sus p a í s e s res-
pect ivos. E l padre H e r r e r a d e s c r i b i ó l a 
de E s p a ñ a y e l padre B a r b e r a l a de 
I t a l i a . 
L a segunda ponencia, a cargo de l pa-
dre C o r c o r á n , s e ñ a l ó l a necesidiad de l i -
b r a r a los educadores c a t ó l i c o s de l a 
inf luencia de filosofías no c r i s t i anas . 
E s u n hecho, h izo observar el P . C o r -
coran, que l a f o r m a c i ó n profes iona l de 
los educadores de l a e n s e ñ a n z a of ic ia l 
e s t á i m b u i d a de falsos p r inc ip ios . M u -
chos maes t ros c a t ó l i c o s , obl igados a se 
g u i r los cursos de las Univers idades 
neutras, se c o n t a m i n a n a su vez con 
esta filosofía disolvente . 
L a t e rce ra ponencia de l a m a ñ a n a , 
confiada a M . l ' A b b é Sul lerot , profesor , 
de D i j o n , v e r s ó sobre el examen de losj 
m é t o d o s y las d i f icul tades de l a ense-l 
ñ a n z a de l a r e l i g i ó n . E s t a ponencia! 
p l a n t e ó el p rob l ema que impone a los 
profesores de r e l i g i ó n e l hecho de l a i 
l a i o i z a c i ó n p rogres iva del m u n d o m o - | 
demo. E s t e ambien te c o m u n i c a a los1 
e s p í r i t u s p r inc ip ios v ic iados y e r r ó n e o s . 
L a e n s e ñ a n z a c r i s t i ana debe c o m b a t i r -
lo p a r a da r a l a j u v e n t u d una e s t ima-
c i ó n m á s g rande de l a v i d a i n t e r i o r . 
L a d i s c u s i ó n de este t e m a se desarro-
l ló p r i n c i p a l m e n t e sobre e l pape l que 
d e s e m p e ñ a n los elementos d o g m á t i c o s 
y a p o l o g é t i c o s en l a e n s e ñ a n z a de l a 
r e l i g i ó n . E x i s t e en u n a " é l i t e " de l a 
j u v e n t u d u n verdadero deseo de doc-
t r i n a y de e n s e ñ a n z a de las rea l ida-
des rel igiosas. L a a p o l o g é t i c a p u r a y 
s imple es demasiado seca y á r i d a p a r a 
el a l m a de l j oven . 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a se t e r m n í ó 
d e s p u é s de u n a conferenc ia del P. Gou-
p i l , S. J., de P a r í s , sobre " L a persona 
de N . S. Jesucris to en l a e n s e ñ a n z a de 
l a R e l i g i ó n " . 
Por l a ta rde los congresis tas v i s i t a -
ron las diversas exposiciones p e d a g ó g i -
cas organizadas en los locales del Con-
greso en e l I n s t i t u t o de San L u i s , asi 
como l a c é l e b r e b ib l io teca de los bo lan-
distas en el Colegio de San M i g u e l . 
estas maquinaciones mandando pub l i ca r 
u n manif ies to , en el que dec la ra que ell b iado . L a t r a n q u i l i d a d es comple t a . 
Gobierno del Re ich e x c l u i r á del r e p a r t o 
de t r aba jos e x t r a o r d i n a r i o s que en bre-
ve h a de d i s t r i b u i r en t re las diversas 
i ndus t r i a s , a aquellas empresas que de-
m u e s t r e n con las medidas que adop-
ten , f a l t a de c a r á c t e r socia l de l a de-
Diplomático fallecido 
P A R I S , 1.—El m i n i s t r o de Cos ta Rica , 
s e ñ o r D e Pe ra l t a , decano del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , h a fa l lec ido esta m a ñ a n a , 
i e r a c i ó n p a r a con los fines, a de u n a cr is ia cardiaca . 
T e n í a ochenta y t res a ñ o s , perseguidos p o r el Gob ie rno 
Los nuevos partidos 
B E R L I N , 1.—El nuevo P a r t i d o de Es-
t ado a l e m á n h a I n v i t a d o a l p a r t i d o po-
p u l i s t a a adher i rse a él , g a r a n t i z á n d o l e 
l a i g u a l d a d de derechos. 
Buena cosecha de trigo 
en Portugal 
Supera a la precedente en un 
veintidós por ciento 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 1.—El m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a h a declarado a los per iodis tas que, 
s e g ú n fundados c á l c u l o s , el resul tado de 
l a c a m p a ñ a de t r i g o de este a ñ o s e r á 
de 353.168.000 k i los , c an t idad que su-
pone u n 22 p o r 100 m á s que el a ñ o 
an te r io r . E s t a cosecha ú n i c a m e n t e ha 
sido sobrepasada en e l a ñ o 1923. y 
por siete m i l toneladas. Si el t i empo 
no hubiese per jud icado l a g r a n a z ó n , es 
posible que l a cosecha de t r i g o hubiera 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
B r i a n d h a enviado su p é s a m e , a s í como 
el del Gobierno f r a n c é s , a l a L e g a c i ó n 
de d icho p a í s . 
Periódico condenado 
en Alsacia 
E S T R A S B U R G O , 1 .—El T r i b u n a l ha 
d i c t ado sentencia en l a causa I n s t r u i d a 
p o r d i f a m a c i ó n , a Ins tancias de l conde 
Leusse, senador del B a j o R h i n , c o n t r a 
el d i a r i o "Elsass", ó r g a n o c a t ó l i c o re -
g iona l i s t a . 
E l gerente de este d i a r i o h a sido con-
denado a cinco f rancos de m u l t a y a l 
pago de u n a s u m a de 100 f rancos po r 
d a ñ o s y per ju ic ios . 
sido suficiente p a r a c u b r i r las necesi 
dades del mercado p o r t u g u é s duran te 
todo e l a ñ o . De todos modos, s e r á a ú n 
necesaria l a i m p o r t a c i ó n de unas 50.000 
toneladas, es decir , u n a t e r ce ra p a r t e 
de la m e d i a anua l de las cant idades i m 
por tadas en el ú l t i m o d e c e n i o . — C ó r r e l a 
Marques . 
Un dirigible recoge pasajeros del "Bremen" 
Aterrizó sobre cubierta y tomó a bordo a varias personas 
que tenían prisa. L a correspondencia fué enviada también 
antes de llegar por medio de un aeroplano. 
Ñ A U E N . 1 . — A l l l e g a r a N u e v a Y o r k , 
en su ú l t i m o v ia je , el v a p o r a l e m á n 
" B r e m e n " , u n p e q u e ñ o d i r i g i b l e , de l a 
C o m p a ñ í a Goodyear Z e p p e l í n , d e s c e n d i ó 
sobre la cub ie r ta super ior del t r a s a t l á n -
t i co , y en p lena m a r c h a del buque, reco-
g i ó de a bordo a va r ios pasajeros y 
l a pieza de bronce, con u n peso de 17 
toneladas. Sus tres á n c o r a s y cadenas 
pesan en t o t a l 432.000 ki los . 
L a t r i p u l a c i ó n y l a se rv idumbre del 
baroo comprende 950 personas. E l pasa-
j e m á x i m o que puede t r anspo r t a r as-
ciende a 2.400 personas, 800 en p r i m e r a 
dase, 500 en segunda y 500 en tercera, 
• 
los condujo a t i e r r a . Con esto, a d e m á s 
de l anza r desde cub ie r ta , p o r medio de 
u n a ca t apu l t a , u n a v i ó n que t r a n s p o r t e 
l a correspondencia, se piensa usar el d i -
r i g i b l e p a r a hace r l l e g a r a t i e r r a a 
aquellos pasajeros que necesi ten gana r 
t i e m p o en e l t r a y e c t o del buque. 
_N. de l a B.—Hace poco m á s de u n 
a ñ o que el " B r e m e n " r ea l i zó su p r ime-
r a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , y en su p r i -
m e r viaje, a r r e b a t ó a l " M a u r i t a n i a " el 
" r eco rd" que é s t e detentaba desde ha-
c í a v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Tiene el " B r e m e n " 49.864 toneladas, 
tos a los recaudadores del Gobierno. L o s 
" imanes" e x h o r t a r o n a los fieles i con-
formarse a esta orden del " W a f d " , ase 
g u r á n d o l e s que e l Gobierno h a b í a hol la- i280 metros de ^ n g i t u d y 30 de ancho 
do las l iber tades l e g í t i m a s del pueblo y ^ c ^ - ^ - o es colorí, d e s d e ñ a s 
que todo buen m u s u l m á n debe obe- t ™ , sobre l a ^ de flotación. h a « t a 
decer solamente al W a f d , Jiaa cua t ro hé l i ce s , cada una en una so-
600 de los l lamados " tur i s tas" , y otros 
de l a mi sma clase, o rd ina r i a . Todo este 
personal consoime en una t raves ia 500 
q u n t a l e s de carne y salchichas; 140 
quintales de pescado; 175 de v o l a t e r í a y 
40 de pan, s i n ccmtar los 220 quintales 
de ha r ina . L l e v a a d e m á s unas 15.000 bo-
tel las de v ino y 300 hectol i t ros de cer-
veza. 
E n el puente superior, y entre las 
dos chimeneas, l leva una catapulta , pro-
v i s t a de una r a m p a de unos 20 metros 
de long i tud , dest inada a lanzar a l a ve-
locidad de unos 100 k i l ó m e t r o s , a un 
a v i ó n de u n peso to ta l de 3.500 ki los ^ 
Es te a v i ó n e s t á destinado a enviar por1 U l l i r a todas las razas y opiniones 
delante l a correspondencia v ir™ r.n«n- de l a I n d i a y a los representantes de 
E l mensaje de la Corona dice que la 
India y el paro son las preocu-
paciones más graves . / 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 1.—El m i n i s t r o de H a c i e n d a 
I n g l é s h a dado esta t a r d e l e c t u r a en l a 
C á m a r a de los Comunes a u n a l a r g a 
d e c l a r a c i ó n en donde se expone en g r a n -
des l í n e a s l a p o l í t i c a que el Gob ie rno 
a d o p t a r á p a r a favorecer l a a d q u i s i c i ó n 
de t e r renos con des t ino a los p e q u e ñ o s 
a g r i c u l t o r e s y c o n j u r a r a l m i s m o t i e m -
po el p a r o a g r í c o l a . E l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , s e g ú n el p royec to , t e n d r á 
facu l tades p a r a a d q u i r i r y a d m i n i s t r a r 
t e r renos a d i s p o s i c i ó n de las pet iciones 
que h a g a n los p e q u e ñ o s g ran je ros . P a r a 
c o n t r i b u i r a l a a t e n u a c i ó n del p a r o se 
c r e a r á u n a clase especial de p e q u e ñ a s 
g ran ja s de cu l t i vos de h o r t a l i z a s y de 
t e r renos p a r a l a c r í a de v o l á t i l e s , con-
cesiones que t e n d r á n una s u p e r ñ c i e de 
dos h e c t á r e a s y p a r a las que s e r á n p re -
fer idos los obreros s in t r aba jo . E l Go-
b ie rno se propone e s t i m u l a r l a c r e a c i ó n 
de g r a n j a s en todo el p a í s , a fin de 
m e j o r a r l a i n d u s t r i a a g r í c o l a . 
L a s i t u a c i ó n de los gran jeros que t r a -
b a j a n en el c u l t i v o de cereales, s i b ien 
aparece t a m b i é n menc ionada en el p ro -
yec to , s e r á t r a t a d a a m p l i a m e n t e en l a 
p r ó x i m a Conferencia I m p e r i a l , sobre t o -
do, desde el p u n t o de v i s t a de c o m -
pras de los C o m i t é s de e x p o r t a c i ó n y 
de l a e s t a b i l i z a c i ó n de los precios . Se 
t r a t a r á a d e m á s del s u m i n i s t r o a los p r o -
ductores b r i t á n i c o s p a r a l a d i s t r i b u c i ó n 
n a c i o n a l de sus p roduc tos sobre el' m e r -
cado. Se o t o r g a r á n c r é d i t o a las o r g a n i -
zaciones encargadas del r e p a r t o y de l a 
v e n t a de los productos , b ien entendido 
que los intereses del consumidor s e r á n 
p ro teg idos . L a suer te de los obreros 
a g r i c u l t o r e s sus condiciones de v i d a y 
sus sa la r ios s e i á n obje to de u n es tudio 
p a r t i c u l a r . 
L a situación en la India 
C o m u n i c a n de B o m b a y que se ex t i en -
de e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l m o v i m i e n t o 
de boyco t a los te j idos de f a b r i c a c i ó n 
e x t r a n j e r a Se h a n reg i s t rado diversos 
casos en v i r t u d d)e los cuales los en-
v í o s hechos no h a n podido ser en t rega -
dos a los clientes. Cua t ro ca rgamentos 
de t e l a k a k i , que d e b í a n ser en t r ega -
dos en el N o r t e d9 l a I n d i a con a r r eg lo 
a u n c o n t r a t o con el E j é r c i t o , h a n sido 
in te rven idos por los vo lun t a r io s so p re -
t e x t o de que los te j idos no eran de f a -
b r i c a c i ó n i n d í g e n a . A consecuencia de 
estos incidentes han sido detenidos 15 
vo lun ta r io s , a lgunos de los cuales h a n 
sido condenados a cua t ro meses de r e -
c l u s i ó n . Cua t ro f á b r i c a s h a n ten ido que 
c e r r a r sus puer tas h o y y en o t r o s cen-
t ros de p r o d u c c i ó n los obreros se h a n 
dec la rado en huelga .—Daranas . 
Mensaje de la Corona 
L O N D R E S , 1.—El P a r l a m e n t o b r i t á -
n i co h a c lausurado sus sesiones hasta 
e l o t o ñ o con u n mensaje del Rey, l e ído , 
como de cos tumbre , en l a C á m a r a de 
los Lo res . 
E l mensaje empieza con Has a f i rma-
ciones r i tua les d é que el Gobierno i n -
g l é s mant iene relaciones cordiales con 
todas las naciones del mundo, y a con-
t i n u a c i ó n se refiere a los resultados de 
l a conferencia de L a H a y a sobre las 
reparaciones, que p e r m i t i ó l a evacua-
c i ó n de Renan ia y s e ñ a l a a s í u n a etapa 
d/ecisiva en la r e c o n s t r u c c i ó n y apaci -
g u a m i e n t o de E u r o p a . 
Recuerda d e s p u é s e l T r a t a d o n a v a l de 
Londres , que e s t a b l e c i ó u n acuerdo en-
t r e las p r inc ipa les potencias del m u n -
do y les p e r m i t i ó hacer impor t an t e s eco-
n o m í a s y expresa l a esperanza de que 
las negociaciones entre F r a n c i a e I t a -
l i a h a g a n que den t ro de poco las dos 
potencias puedan adherirse a l acuerdo 
firmado p o r las o t r a s t res potencias . 
A l u d e a l a r a t i f i c a c i ó n de l a c l á u s u l a 
f a c u l t a t i v a del es ta tu to de l T r i b u n a l de 
L a H a y a y a l a m i s i ó n e c o n ó m i c a pre-
s id ida por l o r d D ' A b e r n o n , que v ia íW 
l a A r g e n t i n a , U r u g u a y y Bras l y pasa 
a ocuparse de los dos asuntos canden-
tes en l a p o l í t i c a inglesa, es decir, E g i p -
t o y l a Ind ia . 
India y Egipto 
Sobre e l p r i m e r o dice: E l f racaso de 
las negociaciones p a r a u n acuerdo an-
g loeg ipc io ha s ido u n a ve rdade ra decep-
c ión , pero espero que den t ro de poco se 
pueda l l ega r a una conclus ón fe l iz . 
D e l a I n d i a e l Mensaje hab la en estos 
t é r m i n o s : " D u r a n t e l a s e s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a u n a C o m i s i ó n n o m b r a d a en w r t u d 
de l a s disposiciones de l a l e g i s l a c i ó n so-
bre l a I n d i a h a comple tado su a r d u a 
t a rea y h a somet ido u n i n f o r m e s las 
dos C á m a r a s . M i Gobierno d e b e r á den-
t ro de poco acometer la labor de p repa -
r a r y someter a v u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n 
las propuestas pa ra el f u t u r o ( i o b í e m o 
de l a Ind . a . P a r a ayudar le en esta m a -
t e r i a t iene la i n t e n c i ó n de convocar en 
Londres a representantes de la g r a n 
var iedad de intereses que exis ten en l a 
Ind i a . Y o ruego por que el e s p í r i t u de 
m u t u a c o m p r e n s i ó n y de amis t ad pue-
rr i  y los pasa 
portes, de modo que, al l legar los via-
jeros al puer to de destino, se hal le y a 
todo d i s t r ibu ido y las operaciones de 
desembarque sean realizadas r á p i d a -
mente. ' 
  
los dos p a í s e s en las grandes responsa-
bil idades que deben a s u m i r los delegados 
( C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a c o l u m n a 
de segunda p l ana ) 
S á b u l o 2 de agosto de 1930 (2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X X Nr tm. c 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a m a ñ a n a d e l p r e a l d e n t e l ^ ^ ^ y , t t i A r ¡ duran te 
varios a ñ o s que E s p a ñ a ha alcanzado el 
i r a d o de p r o d u c c i ó n necesario en dicho 
t u b é r c u l o para .atender a las necesida-
des del consumo nacional y mantener 
una intensa y progresiva corr ien te de 
e x p o r t a c i ó n , parece ser l legado el mo-
mento de volver a la n o r m a l i d a d de la 
preguerra concediendo la e x p o r t a c i ó n l i -
bre, sin cupo de cant idad n i l í m i t e de 
fecha y sin per juic io de que el Gobier-
no, si las circunstancias lo aconsejasen, 
pueda volver en cualquier momento al 
r é g i m e n de r e s t r l co ió r . a que le au to r i -
zan las á i s p o a i c i o n e s vigentes, 
v i r t u d de ello, 
Su majestad el Rey (q. D . g.) , acce-
a lo solici tado en la reciente Con-
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e m a r c h ó ¡ ' ^ n c l a de la E x p o r t a c i ó n a g r í c o l a v 
^. J •'' , • r J i v . - ft, reserva de las dispos clones que ulte-
* y ^ f _ ? r c e d m ^ ^ ^ ^ procedan, se ha servido A l t 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l e g ó a 
M a d r d procedente de C e r c e d Ü l a , el ge-
nera l Berenguer, que en el m i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o recib o las s iguientes v i s i -
tas: d i r ec to r de Segur 'dad, m i n i s t r o s de 
Fomento y E c o n o m í a , don R ica rdo de 
la Cierva, gobernador de L é r i d a y em-
bajador de Cuba, s^fior G a r c í a K o b l y 
A é s t e le a c o m p a ñ a b a el presidente de 
¡a Casa do E s p a ñ a en Cuba, s e ñ o r Ca-
ñ a l . Por ú l t i m o , r e n b ó el presidente al 
subsecretar io de Es tado . 
E l p r e s i d e n t e a C e r c e d i l l a 
A l sa l i r m a n i f e s t ó que hoy v o l v e r á , pues poner que, h p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n da 
quiere, no obstante , despachar. j j a presente real orden, se considere l i -
A ñ a d i ó que t iene el p r o p ó s i t o de m a r - l b r e la e x p o r t a c i ó n de patatas, sin l ími t e 
char a Santander el m a r t e s . jde cant idad n i plazo, pudiendo efectuar-
Q u i z á l a semana p r ó x i m a no haya se dichas exportaciones por cualquiera 
Consejo. Cuando se presente a l g ú n a sun -^e las^Adu^nas del re ino habi l i tadas al 
to i m p o r t a n t e que t r a t a r , el gene ra l Be- WWtOt 
renguer c o n v o c a r á a los m i n i s t r o s des 
de Santander y v e n d r á a M a d r i d pa ra 
ce lebrar Consejo. 
N o h a y ahora — c o n t i n ú a — n i n g u n a 
c u e s t i ó n de m u c h o i n t e r é s . U n i c a m e n t e 
l a peseta, que t iende a m e j o r a r . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda . ene prepa-
radas medidas que i r á adop ' .mdo , s e g ú n 
aconsejen las c i rcuns tanc ias . 
Respecto a l a v i s i t a del s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y m a n i f e s t ó el gene ra l Berenguer 
L a C o m i s i ó n I . E l e c t r o t é c n i c a 
Acordada en Consejo de min i s t ros la 
asistencia de E s p a ñ a a la Asamblea Ple-
nar ia ele 1930 de la C o m i s i ó n In te rnac io-
nal E l e c t r o t é c n i c a que se ha de celebrar 
en Copenhague, Stockolmo y Oslo, han 
sido designados para que asistan a di -
cha Asamblea, ostentando la representa-
ión de E s p a ñ a loa vocales de la Comi-
sión permanente e s p a ñ o l a de E l ec t r i c i -
dad, don J o s é A n t o n i o de A r t i g a s , don 
que h a b í a ido p a r a p resen ta r le al s e ñ o r ! j o s é M o r i l l o F a r f á n y don Juan G a r c í a 
de la M a t a . 
L a s a d m i s i o n e s t e m p o r a l e s 
C a ñ a l . E l Incidente de que t a n t o se ha 
hablado e s t á y a t e r m i n a d o . 
V i s i t a d e d e s p e d i d a 
' E l Cen t ro Comerc i a l H l s p a n o m a r r o q u í 
E l subsecretar io de Es t ado r e c i b i ó al ha ent regado a l pres idente del Consejo 
N u n c i o de Su Sant idad , que Iba a des- una3 memor i a s acerca de l a o r g a n i z a 
pedirse antes de emprender su v i a j e a l c i ó n del r é g i m e n de admisiones t empo 
Gal ic ia . 
C o m i s i ó n d e t r i g u e r o s 
L A BARAJA INTERNACIONAL FRANCESA 
z 
El "R. 100" ¡legó ayer 
a Canadá 
H a r e c o r r i d o c i n c o mi l c u a t r o c i e n -
t o s c u a r e n t a k i l ó m e t r o s e n s e -
s e n t a y c i n c o h o r a s 
Los aviadores alemanes Hirt y 
Weller salieron ayer d e las is-
las Oreadas para Islandia 
L O N D R E S . 1.—'ifc.egrafian de M o n t -
rea l que el d i r i g i b l e "R-100" ha a t e r n -
zade a las nueve y ve in te de la m a ñ a -
na, hora de verano b r i t á n i c a , d e s p u é s 
de r ea l i za r su vuelo t r a s a t l á n t i c o . 
' M i l l a r e s de entusiastas espectadores 
han asist ido en el a e r ó d r o m o de Samt 
H u b e r t a las e v o l u c ' o n é s del d i r i g i b l e . 
E l m l n i s t o de Defensa Naciona l , 'vccm-
pafiado de o t ras autoridades, h a i ado 
la bienven'cH al c a p i t á n y a l a t r i p u -
l a c i ó n del d i r i g i b l e . 
Vuela sobre Quebec 
Las cinco plagas de China MUNDO CATOllCl) 
U n d o c t o r d i c e q u e s o n el p a u p e -
r i s m o 
n o r a n c i a , 
g u e r r a c i v i l 
LOS COMUNISTAS HAN ABAN-
DONADO CHANGSEN 
P E K I N , l . - E l do'ctoV H u shi. c é l e b r e 
le t rado chino, p r o m o t o r de l a lengua 
moderna Palhua, acaba de dar u?a con 
fere t tda a los estudiantes de l a U n l v e r 
jldad Nac iona l de P e k í n . 
A su aud i t o r i o el c c n í e r e n c l a n t e de-
^ ' L o s estudiantes deben estudiar y de-
ja r pa ra m á s tarde l a p e l í t i c a . L a sa-
lud de C h m a e s t á en l a e n s e ñ a n z a su-
PeEl verdadero enemigo de la revolu-
n^ón china no es el imper i a l i smo n i la 
influencia feudal . N u e s t r o país esta 
a to rmen tado po r cinco plagas, a saber, 
el pauperismo, las enfermedades, la i g -
norancia , la c o r r u p c i ó n y . sobre todo, 
la gue r r a c i v i l . M 'T . t r aa baya guer ra 
c i v i l no puede nuest ro p a í s progresar 
^^rMes6,1 Ta3r• La emisión de monedâ  
M O N T R E A L . 1 .—Kl d.ng-ble "K-1U0 
voló sobre Quebec ayer a las cua t ro de 
l a ta rde , ho ra local, v i é n d o s e obl igado 
a poner rumbo a l Sur pa ra ev i t a r una 
t o r m e n t a . 
• * • 
A las seis y med ia de l a m a ñ a n a , 
ho ra de verano b r i t á n i c a , el d i r ' g i b l e i n -
g l é s "R-lOO" volaba sobre el a e r ó d r o m o v 
de S thuber t , p r ó x i m o a M o n t r e a l . y co- | raente a lguna cosa de sus especialida-
S e h a l l e g a d o a un convenio ent . 
é s t a e I t a l i a re 
(Do nuestro corresponsal) 
R O M A , 1.—Han sido resueltas « 
mente las dif icultades t é c n i c a s QUE ^ 
t i a n acerca de la e m i s i ó n d« mJ?** 
en la Ciudad Vat icana . En t re é s t ^ T ' 1 5 
l i a se h a llegado a u n convenio CUP 
r á f i r m a d o en b r e v e . — D a f f i n á . ' Sc" 
Obispo enfermo 
N A N C Y , 1 .—Monseñor Celle, O b W A 
esta cap i ta l pe ha agravado. su ¿ P j 5 
insp i ra g ran inquie tud . ia(1o 
Libertad para la predicación 
V I E N T I A N E ( Indoch ina) , 1.—En 
• texto a p a r e c e r á S 
l inistrat iva H 
Lass", su majestad el Rey de Luang pr^ 
real decreto cuyo 
breve en l a "Gaceta Adminis t ra t iva rt* 
lajestad el Rey de Luang pr? 
ip ibang au tor iza la p r e d l c a c ó n de la roí 
E l doctor H u shi hab la en seguida c a t ó i i c a y t a m b i é n de la proteJ! '" 
seve-it_ , rvi-nhiKwi^ hasta i n" 
eses de ainb¿ 
loa d ' r igentes ch nos en t é r m i n o s s e v e - j ^ (JUÚ ^XB^SL p roh ib ida 
ros M i r a d — l e s d i c e — a q u é l l o s que se cha min is t ros franct 
l l a m a n cama radas de pa r t i do . ¿ C u á n t o s 
hav dice, que pueden ser considerador 
como gentes educadas? L o m i s m o los 
.,-Ptend dos i n t ^ l e o M ^ e s >ntr^ los cua-
les h a y m u y pocos que conocen r e a i -
m e n z á r o n s e los prepara t ivos pa ra el ate- deg> E n ta]e8 condiciones, no es e x t r a -
rrLzaje 
Tres mil cuatrocientas millas 
y o l i v a r e r o s 
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de E c o n o m í a 
u n a C o m i s i ó n de las Asambleas t r i g u e -
r a y o l iva re ra , compues ta po r represen-
t an tes de las Dipu tac iones de N a v a r r a 
rales en cada una de las d i ferentes na 
clones en que e s t á n establecidas. T a m 
b i é n le h a entregado las conclusiones 
de los Congresos a f r i can i s tas encaml- , 
nadas a l desar ro l lo del comerc io n a c i ó - S"62 de la8 Heras ; contador, d o n V i -
na l , especialmente en M a r r u e c o s y Co- cente Gajxiía R o d r í g u e z ; b ib l io teca r io . 
Ionios . 
Cua t ro reyes (Yugoes lav ia , Checoeslovaquia, R u m a n i a y Po lon ia ) 
( " Izves t i a" , M o s c ú . ) 
E l Cen t ro H l s p a n o m a r r o q u í se l a m e n -
t a de que a pesar de loa d i ferentes p ro -
yectos de ley, in fo rmac iones ab ie r tas y y Zaragoza , C á m a r a s A g r í c o l a s de Za- ' f a-"íVlv™ i 
?agoza y Te rue l , S ind ica to c e n t r a l de ^ ^ conclusiones de d i ferentes Con 
A r a g ó n , A s o c i a c i ó n de labradores de Za- f f ^ l L f ^ T ' ̂  ^ „ ° „ n a , ^ ; , , , ^ . , o ^ t ^ i a o „ A , M , r , f o y a ve in t i c inco a ñ o s se h a n preocupado ragoza, Sindicatos a g r í c o l a s y A y u n t a 
mien tos del B a j o A r a g ó n , A y u n t a m i e n -
tos y Sindicatos o l iva re ros de Zaragoza , 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a -
r i a y A s o c i a c i ó n nac iona l de O l i v a r e -
ros. 
don Fernando Criado, y vocales, don 
G u i l l e r m o del Va l le , don J u l i á n C o r t é s , 
don V í c t o r F e r n á n d e z K i n g , don F r a n -
cisco M u ñ o z , don S e b a s t i á n C r u z y don 
Fernando de Cas t ro . 
L a 
de las admisiones tempora les , de las 
zonas francas y de los bonos o p r i m a s 
a l a e x p o r t a c i ó n , no se h a y a l legado a ! d í a 10 una e x c u r s i ó n co lec t iva a 
resolver esta c u e s t i ó n . Con e;stas m i s - ¡ G r a n j a , po r Segovia. 
mas faci l idades el comercio , l a indus - | L a s í n s c r i p c o n e s se p o d r á n hacer en 
L a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l m i n i s t r o las ^ l l t ^ l ^ ^ te}™™*™** ^ domic i l i o social p laza de San ta B á r -
~ , ; ^ „ r . „ i , , - 4 - „ r - „ ~ V . „ K ^ , ^ _ i„ t r an j e ra s han conseguido desenvolverseibara , n ú m e r o 9, has ta el jueves d í a 7. 
en t a l f o r m a que p e r m i t e u n a compen- 'pueden as i s t i r todos los asociados y 
s a c i ó n de los s a c r i ñ e i o s impues tos p o n s impat izantes 
l a l abor colonizadora . 
Es de l amenta r—dice—que no h a y a 
habido n i n g ú n Gobierno que se h a y a 
preocupado en E s p a ñ a de d i c t a r leyes 
de c a r á c t e r comerc ia l encaminadas a 
compensar en lo posible los quebran 
legio de Abogados venga de su acuer-
do. E l s e ñ o r Maluquer y V i l a d o t ha te-
legrafiado, interesando que se hagan las 
gestiones precisas para que retire^ su 
d i m i s i ó n el s e ñ o r Bastardas. A g r e g ó el 
s e ñ o r Riva , que se ocupa ac t ivamente 
en lo que se refiere a l a d e t e n c i ó n de 
V e n t u r a Gasaól , secretario del s e ñ o r M a 
ciá , ocur r ida en Por t -Bou . Parf-ce que 
aigunas personalidades catalanas hacen 
L a Juven tud de U n i ó n M o n á r q u i c a N a - f - ^ n e s pa ra que el s e ñ o r G a s s ó l sea 
i t r a í d o de la c á r c e l de Figueras a A de 
c iona l ha organizado p a r a el domingo Rarce:iona. se dice que la orden de de-
U n a a c l a r a c i ó n d e 
S i n d i c a t o s L i b r e s 
d e s v a l o r i z a c i ó n de l a peseta 
V i a j e d e l c o n d e d e G u a d a l h o r c e 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g a r o n a M a -
d r i d , procedentes de M á l a g a , los con-
des de Guadalhorce, que se d i r i g e n a 
San S e b a s t i á n , donde se encuen t r a en-
f e r m a su madre , l a condesa de Bena-
P r o h l b i c i ó n abso lu ta de en t rada havis . 
s iguientes conclusiones aprobadas en l a 
A s a m b l e a o l i v a r e r a de A l c a ñ l z , en l a 
que e s tuv ie ron representados, a d e m á s 
de las entidades ci tadas, 47 pueblos de 
l a comarca del Ba jo A r a g ó n y los S in -
dicatos a g r í c o l a s de los m i s m o s : 
P r i m e r a . L a A s a m b l e a man i f i e s t a su 
a d h e s i ó n f e rvorosa a las an te r io res 
Asambleas celebradas p o r los o l iva re -
ros de o t ras regiones. 
Segunda. L a A s a m b l e a hace suyas 
y r e f renda las conclusiones y aspi ra-
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de o l i -
va re ros de E s p a ñ a . 
Te rce ra . L a especial c a r a c t e r í s t i c a 
de los aceites del Ba jo A r a g ó n hace pre-
cisa una m a y o r a t e n c i ó n p o r dichos acei-
tes, p o r p a r t e del Gobierno y que a d i -
cho efecto se adopten, c o n urgenc ia , a 
m á s de las anter iores , las s iguientes 
med idas : 
a ) D e s a p a r i c i ó n de t o d a clase de t r a -
bas a l a e x p o r t a c i ó n que debe ser abso-
l u t a m e n t e l i b r e y f a l l i d a p o r el Gobier-
no, p o r medio de sus agentes consula-
res, 
b ) 
de semil las oleaginosas y sus aceites. 
c ) A b s o l u t a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a -
c i ó n de aceites e x ó t i c o s en r é g i m e n de 
a d m i s i ó n t e m p o r a l . 
d ) Que se haga e fec t iva l a p r o h i b i -
c i ó n del refino de aceites de o ru jo . 
e) Que v u e l v a a func iona r el S e r v i -
cio N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a . 
C o n r e l a c i ó n a l a A s a m b l e a t r i g u e r a 
celebrada en Zaragoza , los comis iona-
dos h i c i e r o n e n t r e g a a l s e ñ o r W a l s de 
g r a n n ú m e r o de ins tanc ias , i d é n t i c a s a 
l a que se e l e v ó a l m i n i s t e r i o , suscr i tas 
p o r 304 alcaldes y 175 ent idades ag ra -
r ias . E n ellas se so l i c i t a , en t re o t ras 
cuestiones, que sea e levada l a t a sa m í - L a J u v e n t u d de l a U n i ó n M o n á r q u i c a ! ^ u i r (Jue dictasen un f a l lo con arreglo 
n i m a del t r i g o a 48 pesetas y a 53 para N a c i o n a l h a quedado de f in i t ivamen te ía sus deseos " 
los de fue rza ; que se anunc ien con ur-1 cons t i t u ida en l a j u n t a genera l que ce-
genc ia los concursos p a r a sumin i s t ro s l e b r ó el 17 de j u l i o en el d o m i c i l i o del 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S ind i -
tos que suf ren los intereses del p a í s y catos l ibre8 n08 ruega publ iquemos l a 
los inmensos sacrif icios que a l E r a r i o L . - ^ ^ t e n o t a . 
p ú b l i c o impone nues t r a a c c i ó n en A f r i - * m hecho de haber a3Íg t ldo algunafi 
ca. De cor reg i rse esta pas iv idad , es t i - r e p r e s e n t a c ¡ o n e s de Sindicatos Libres , no 
m a el Cen t ro Comerc i a l que p r o n t o l o - sólo de Sabadell, si que t a m b i é n de Bar-
g r a r i a nues t ro comerc io de e x p o r t a c i ó n ' c e l o n a , a la s e s ión en que el Pleno del 
a lcanzar el aumen to que corresponde ai A y u n t a m i e n t o de aquella p r i m e r a ciu-
Espafia y , como consecuencia i n m e d l a - ¡ d a d fal ló u n expediente incoado contra 
ta , se c o n s e g u i r í a a t e n u a r en p a r t e l a i u n aflliado al s indical ismo l ib re profe-
sional, y el de haber sido detenido, al-
gunas horas, uno de dichos asistentes, 
obl iga a l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos L ib res de E s p a ñ a a rect i f icar 
una e r r ó n e a i n f o r m a c i ó n publ icada por 
algunos p e r i ó d i c o s de M a d r i d r e s e ñ a n d o 
con evidente e r ror lo acaecido en Saba-
dell . 
E s absolutamente falso que l a po l i c í a 
n i l a Guard ia c i v i l se v i e r an obligadas 
a dar batidas, n i que p rac t i ca ran nume-
A pesar de lo inesperado del v ia je i1"08?3 detenciane* n i s ^ e r a que en los 
1 'cacheos que real izaron se apoderaron de 
pistolas y r e v ó l v e r e s . 
Los s indical is tas l ibres que acudieron 
en aquella o c a s i ó n a Sabadell, lo hicie-
ron movidos ú n i c a m e n t e del i n t e r é s que 
h a b í a despertado el expediente incoado 
t e n c i ó n ha pa r t ido de la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Seguridad. 
M i n i s t r o s de v i a j e 
M O N T R E A L , 1.—El d i r i g i b l e i n g l é s 
"R-100" ha recorr ido en su vuelo de I n -
g l a t e r r a a l C a n a d á u n a d i s t anc ia de 
?. 400 m i l l a s en sesenta y c inco horas. 
Consecuencias oolítioa1 
ñ o que nues t ro p a í s v a y a t a n m a l 
Changtsa, abandonada 
rel igiones g o z a r á n de ampl ia libertad 
pa ra e jerc i ta r su apostolado entre in 
hab.tantea de Laos. Los extranjeros ten 
d r á n quo sol ic i tar previamente la 
concedida a u t o r i z a c i ó n . ya 
Capillas católicas en barcos 
japoneses 
K Y O T O ( J a p ó n ) , 1.—La gran Compa. 
fila de n a v e g a c i ó n japonesa "Yusen 
; -T . K w a i s h a " , siguiendo el ejemplo de otra^ 
C H A N G A I , 1.—Comunican de N a n K m | i m p o , , a n t e s c o m p a ñ í a s extranjeras, ha 
aue se ha recibido u n " r a d i o " del c a ñ o - | a c . o r d a c i 0 ci establecimiento de capiiaa 
npro " Y u m r e h e n g " dando cuenta de q u e d a r a los c a t ó l i c o s en los barcos que ha-
d e s p u é s de u n v io l en to c a ñ o n e o se ba jeen los servicios de Eu ropa y América. 
apoderado de Changtsa . ^ _ ^ i ^ s Conferencia misional 
del vuelo 
W A S H I N G T O N , 1.--E1 departa.men 
to do M a r i n a dec lara que l a M a r i n n 
nor teamer icana considera el e s p l é n d do 
n i e l o del d i r prible i n g l é s "R-100" como 
u n paso m á s hac ia l a a p r o x i m a c i ó n en 
t re los Estados Unidos y l a G r a n Bre-
t a ñ a , po r el vpc:no C a n a d á . 
Comentarios alemanes 
B A R C E L O N A , 1.—En el expreso de es-
t a m a ñ a n a ha llegado, procedente de M a -
d r i d , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
s e ñ o r T o r m o . D e s c e n d i ó del t r e n en el 
apeadero de Gracia , donde ya le espe-
raban el gobernador c i v i l , el delegado 
de Hac ienda y el teniente de alcalde 
ponente de cu l tu ra . 
E l m i n i s t r o se hospeda en el departa-
mento para m l n u t r o s ae l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda. E s t a noche r e g r e s a r á a 
M a d r i d . 
• • • 
mar inos nacional is tas han desembarca-
do y p a t r u l l a n por las calles. Los IOJOS 
se han r e t i r ado en d i r e c c i ó n de H a n -
keu. 
Cañonera tiroteada 
B A R C E I X » N A , l . - E n el p r i m e r expre-|can9:ada ^ r el "Zeppei in" ha sido de 
so ha marchado a M a d n d el m m i 8 t r o i 9 0 k i l ó m e ^ o a ^ hora) E n t r a s que la 
Ñ A U E N , 1.—La Prensa de B e r l í n se 
ocupa del vuelo del d i r i g i b l e i n g l é s 
"R-100", que h a demostrado, dicen, que 
los d i r ig ib les son el medio m á s seguro 
de e fec tuar t r a v e s í a s a t l á n t i c a s , como 
y a h izo l a d e m o s t r a c i ó n el "Coode Zep-
p e l l n " en los var ios viajes que h a rea-
iiizado. P a r a el lo — c o n t i n ú a n — b a s t a 
compara r las c a t á s t r o f e s que ocasio-
n a r o n l a m a y o r pa r t e de los vuelos e m -
prendidos p o r aeroplanos. 
E l "Vosslsche Z e i t u n g " dice que aun-
que en l a ú l t i m a pa r t e del vue lo ha 
ocu r r ido u n accidente en los t imones ° igca l c h a n g K a i Sheck, ha enviado re 
hor izonta les del d i r i g ib l e , ave r ia seme-
j a n t e a l a que s u f r i ó en uno de sus 
viajes el " z e p p e l í n " , l a aeronave ing le -
sa t iene m o t i v o s p a r a estar o rgu l lo sa 
de l a h a z a ñ a . E l d i a r i o hace n o t a r que 
de todos modos l a veloc 'dad med ' a a l -
F E R R O L , 1.—El mes actual vendrá 
a esta ciudad, para dar una conferen. 
c ia mis iona l , el doctor don Angel Sa" 
garminaga , nombrado por el Papa di' 
rector nacional de las obras pontificias 
de misiones y representante en España 
de la C o n g r e g a c i ó n de Propaganda Pide 
Reparación de un templo 
F E R R O L , 1.—El m i n i s t r o de Gracia 
y Jus t i c ia ha concedido una subvención 
de 3.000 pesetas para reparar la iglesia 
de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen y del 
Socorro, de esta c iudad. 
El homenaje al Obispo de 
Madrid-Alcalá 
S E V I L L A , 1.—Con mot ivo del homena-
.. , Je que se va a r end i r al Obispo de Ma-
Hanketl, a s e C l i a a a ! d r i d . A l c a i á ( en la entrega de la Gran 
Cruz del M é r i t o Nava l , algunos elemen-
C H A N G A I , 1.—La c a ñ o n e r a " T e a l " . 
de v i g i l a n c i a en el r í o f ren te a Changs-
ha, ha sido t i r o t e a d a po r los comunis-
tas que siguen e n s e ñ o r e a d o s de l a c iu -
dad. L a c a ñ o n e r a no c o n t e s t ó a l a agre-
s ión , p a r a e v i t a r causar d a ñ o s con sus 
piezas a loa edificios ex t ran jeros . E l t i -
roteo no c a u s ó a v e r í a s n i v í c t i m a s . 
Se t iene n o t i c i a de que los comunis -
tas avanzan sobre K i u k i a n g , cuya c i u -
dad empieza a ser evacuada p o r los 
s ú b d i t o s ext ranjeros . 
C H A N G A I , 1.—El i n t e r é s de l a Vu-|tos de Sevilla, recordando que el Pre-
cha ent re nord i s tas y nacional is tas sei iado e s t u d i ó en este Seminario, proyec 
concent ra en to rno a H a n k e u . Las t r o -
pas nacional is tas e s t á n real izando con 
g r a n a c t i v i d a d t rabajos defensa y d ma-
tan t a m b i é n u n homenaje. Para tratar 
sobre ello c e l e b r a r á n uno de estos días 
una r e u n i ó n . 
Fallece el arcediano de Toledo 
T O L E D O , 1.—Hoy ha fallecido el ar-
cediano de la Catedral , don Dionisio VI-
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r T o r m o , que 
fué despedido por las autoridades. 
Varias detenciones 
esperaban en l a e s t a c i ó n a l jefe de 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l el m a r q u é s 
de Q u i n t a n a r y va r ios co r re l ig iona r ios . 
E l conde de Guadalhorce r e c i b i ó d u -
ran te el d í a l a v i s i t a de numerosos a m l - , 
gos, con los que se o c u p ó de l m o m e n t o ! cont ra u n camarada a denuncias de 
p o l í t i c o . I anarquistas y separatistas, asi como pa-
Por I"Q torcía iy>» , , 1 , A , r a i m p e d i r que dichos elementos pertur-
./0^ 1 M v ia je ros reanudaron p t r a t l s e n de asal tar violentamon-
en a u t o m ó v i l su via je a San S e b a s t i á n te aquel Ayun tamien to , como ya lo hi -
U lnvanturl A n l c ieron c(>n o c a s i ó n del Pleno an te r io r y 
J U V e n U l u Oe U n i O n ! r e m i t i e s e n las amenazas y coacciones de 
"Tt ' r ¡que , verbalmente y por medio de man i -
MOnarqUlCa Nacional ¡flestos han venido haciendo objeto a los 
'ediles de aquel M u n i c i p i o , para consc-
B A R C E L O N A 1.—Con m o t i v o de ce-
lebrar una r e u n i ó n clandestina, ha sido 
detenido el escr i tor comunis ta M a u r l n 
de l d i r i g i b l e i n g l é s no h a pasado de 
66 k i l ó m e t r o s . 
El vueío de Hirt y Weller 
fuerzos a d i cha p o b l a c i ó n . Los rojos, 
po r su par te , han concentrado sus t r o - ^ 
pas en las p rox imidades de H a n k e u y Itar 'Toribio. E l pasado' d í a 28 se le ad-
?us p a t r u l l a s Lan cor tado va r io s puen | m ; n i s t r ó el V i á t i c o con toda la Bolem-
tes de h i e r ro a 48 k i l ó m e t r o s de d i c h a ¡ n l d a d de r i t u a l . A s i t i e r o n con trajes co-
c.U(ja(j ¡ r a l e s las residencias catedralicias. Maña-
* L a ¿ o b l a c i ó n ch ina se re fug ia en las na s e r á enterrado en el cementerio de 
i ZmíJI~AmL¿m T?a v r m v v r n n J l a b a s í l i c a de Santa Leocadia, 
concesiones ex t ran jeras . Es m u y g r a n -
de el p á n i c o entre las clases acomoda- Entrada del nuevo Obispo de Tuy 
L O N D R E S . í . — L o s aviadores a lema-
nes H i r t h y Wel le r , que hacen el vuelo 
a los Estados U n d o s , han sal ido esta 
y cinco indiv iduos m á s que se encontra-i m a ñ a n a a las nueve cuarenta de K i r k -
ban en u n a taberna. Parece que la or-: w a l l (Oreadas) p a r a c o n t i n u a r su 
den de d e t e n c i ó n se r e c i b i ó de l a Direc-1 " ra ; ( i ' i 
c i ón de t- p u r i d a d , a consecuencia de 
unas hojas clandestinas que h a b í a n sido 
enviadas a B i lbao . 
T r a n q u i l i d a d e n B a r c e l o n a 
Los aviadores esperaban l l e g a r a I s -
l a n d i a esta m i s m a tarde . 
El ex presidente Calles se 
casó ayer 
a l E j é r c i t o ; f o m e n t o de l c r é d i t o a g r í c o 
la , d á n d o l e m a y o r a m p l i t u d , s i m p l i c i d a d 
de t r á m i t e s y mayores plazos y crea-
c ión de u n m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
L a exportación de la patata 
p a r t i d o . 
E n e l la f u é aprobado e l r eg l amen to 
p o r que se h a de r e g i r y se n o m b r ó l a 
s iguiente J u n t a d i r e c t i v a has t a el p r ó -
x i m o oc tubre : presidente, don J o s é I b á -
ñ e z M a r t í n ; vicepresidente, don Obdu-
L a "Gaceta" de aye r p u b l i c a l a s i - ; i i o M a t l l l a ; secretar io, d o n E n r i q u e 
P o r los m i n i s t e r i o s 
g u í e n t e r ea l orden 
"Habiendo cesado ya las c i rcuns tan-
cias que h ic ie ron necesario, con mot ivo 
de las per turbaciones ocasionadas por la 
de l a Conferencia y conf ío en que ^ pre-
o c u p a c i ó n de co laborar en el bienestar 
del pueblo i n d i o s e r á e l ú n i c o m o t i v o 
que inspi re los t raba jos de cada dele-
gado. 
A c o n t i n u a c i ó n de u n a referencia a 
l a Conferencia i m p e r i a l que debe reuni r -
se en e l p r ó x i m o o t o ñ o , el Mensaje se 
ref iere a los asuntos i n t e r i o r e s y habla 
de l a "g rave p r e o c u p a c i ó n " que es el 
aumento del pa ro forzoso y de las me-
didas que se h a n tomado o piensan to-
marse p a r a a l i v i a r el m a l . 
Proyectos promulgados 
L O N D R E S , 1.—El R e y de I n g l a t e r r a 
ha dado su s a n c i ó n a m á s de 70 p ro-
yectos de l ey aprobados po r las C á m a -
ras d u r a n t e el a c t u a l e jerc ic io . E n t r e 
ellos se encuent ra el T r a t a d o n a v a l de 
Londres . 
• * • 
L O N D R E S , 1 .—Durante l a s e s i ó n de 
hoy en l a C á m a r a de los Comunes, el 
d i p u t a d o l i b e r a l Mande r , e x p r e s ó por su 
p a r t e su i n q u i e t u d ante el p o r v e n i r del 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Reparaciones si 
é s t e a d q u i é r e s e u n a p o s i c i ó n dominan-
te y propone que el i n f o r m e anua l de 
dicho Banco sea somet ido a l a asam-
blea de l a Sociedad de Naciones . 
A l h a b l a r de l a Sociedad de N a c i o -
nes, el s e ñ o r M a n d e r dice que el meca-
n i smo de este o r g a n i s m o con respecto 
a las m i n o r í a s nacionales no func iona 
sa t i s f ac to r i amen te y propone l a crea-
c ión de u n o rgan i smo c o n c i l i a t o r i o coa 
pe r i tos permanentes . 
Delegados surafricanos 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l 
alcalde de M a d r i d , oon qu ien conferen-
ció largamente . D e s p a c h ó con el subse-
cre ta r io y directores generales y r e c i b i ó 
| a los doctorea don Edua rdo Diez y don 
j Danie l de Castro, presidente y secreta-
I r i o del Colegio de O d o n t ó l o g o s , que fue-
r o n a darle las gracias por laa f ac i l ida 
Asens io ; vicesecretar io , don San t iago ¡ d e s que d ió en el asunto de l a colegia-
Lorenzo ; tesorero, d o n A n t o n i o R o d r i - c i ó n del cuerpo y habla r le de otros 
' asuntos de i n t e r é s para l a clase. 
L a D i p u t a c i ó n de B a r c e l o n a 
A 21 P E S E T A S 
Impermeable p luma , g é n e r o i n g l é s , 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad 
que valen 110. Vean sus escaparates 
Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. Sucursal , Cruz, 27 
B A R C E L O N A 1.—El vicepresidente de 
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r R i v a , m a n i f e s t ó 
que a consecuencia de la f a l t a de n ú -
mero de diputados no se pudo celebrar 
ses ión . Se h a lamentado mucho de l a 
d i m i s i ó n del d iputado representante del 
Colegio de Abogados, s e ñ o r Bastarda, a 
quien han in tentado d i suad i r de su de-
c is ión . Espera la C o r p o r a c i ó n que el Co-
B A R C E L O N A !• — Hoy , p r i m e r o de 
agosto, h a t r anscur r ido con toda t r a n q u i -
l idad en Barcelona. N o se adoptaron 
n inguna clase de precauciones y en todos « 
los tal leres se ha hecho l a v ida o rd i - SU mujer OS la SenOPita Llórente, 
nar la . i 
L o s n a c i o n a l i s t a s d e B i l b a o 
B I L B A O , 1—El presidente de los g r u -
pos nacionalistas ha vis i tado al gober-
nador pa ra darle cuenta de que ayer 
que tiene veinticuatro años 
Ha salido con dirección al Perú 
el general Kundt 
M E J I C O , 1.—El ex presidente de l a 
no ocur r i e ron incidentes n i en IM pue- R e p ú b l i c a , genera l Calles, fe casa hoy 
blos n i en la capi ta l . E l gobernador se 1n ' ¿ J l - i f » T T ¥N J 
fe l ic i tó de ello y d i jo que los grupos na- co? i . la Leonor L l o r e te. d--y i j   l s r s 
cionalistas h a b í a n dado u n al to ejemplo 
de discipl ina, a l no p roduc i r alteraciones 
de orden. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un f r a n c o . Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ej'emplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad 
D e s p u é s de l a ceremonia de l a boda 
los novios e m p r e n d e r á n el vU1e a IOÍ: 
famosos geiseres de T e h u a c a i d rnde 
p a s a r á n l a l u n a de m i e l . —Aisoc i a t cd 
Press. 
Kundt ai Perú 
L A P A Z , 29.—El genera l K u n d t par-
t i ó ayer p a r a P e r ú . — L a N a c i ó n . 
Regreso de un embajador 
B U E N O S A I R E S , 1.—El s e ñ o r A l -
va rez de Toledo, embajador de A r g e n -
t i n a en F ranc i a , e m b a r c a r á e l 18 de 
agosto p a r a P a r í s . — L a N a c i ó n . 
Jugador de ajedrez a. Lieja 
B U E N O S A I R E S , 1.—Ha embarcado 
p a r a E u r o p a I s a í a s P lec i , c a m p e ó n ar-
gen t ino de ajedrez, que t o m a r á p a r t e 
en e l to rneo i n t e r n a c i o n a l de L i e j a . — 
L a N a c i ó n . 
das, a causa de los t e r r o r í f i c o s re la tos 
que hacen los f u g i t i v o s de Chang tsa so-
bre las crueldades de los comunis tas . 
Manifiesto anticomunista 
V I G O , 1.—A las seis de la l á r d e s e ha 
celebrado la ent rada oficial del nuevo 
Obispo de la d ióces i s de T ú y , doctor don 
A n t o n i o G a r c í a y G a r c í a . 
E l Obispo hizo el viaje desde Túy pn 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de sus familia-
res. E n la iglesia pa r roqu ia l de "antia-
go, de Vigo , le esperaban e.l alcalde, d 
P E K I N , 1.—Los "leaders" del K w o -
m i n t a n g han publ icado u n mani f ies to ^ 
dec larando que el genera l C h a n g K a i gobe rnador m i l i t a r y numerosas comí-
Shek es responsable de los d e s ó r d e n e s ! « i o n e s de orgarilsrnos oficiales y congre-
comunistas , po r haber r e t i r ado las t ro- ;gaclon3s re i 'g iotas . Las campanas se 
pas de Ch ina m e r i d i o n a l p a r a hacer l i b a r o n a volteo y se dispararon inlini-
f rente a sus adversarios flofitfOOÉ dad de cohetes- L e g a d o a l a iglesia di-
t r en te a sus aaversanos pouucos . \ ^ obispo se r e v i s t i ó de los orna-
E l documento t e r m i n a pidiendo que se imentog prCpi03 de gu elevado mlniste-
realice u n esfuerzo p a r a s u p r i m i r el co - l r j 0 i no pudiendo trasladarse a la igle-
m u n l s m o en Ch ina y de r r iba r a Chang , s i a de l a Colegiata, bajo palio, a causa 
K a i Shek. de l a l l u v i a cont inua imperante. Se trae-
. # . » l a d ó , por dicha causa, en .lUtooaÓTOi 
« i • ( a c o m p a ñ a d o de! alcalde y seguido de 
v ^ O n V C n i O a.Ullañero entre una caravana de coches m u y numerosa. 
Llegado a la iglesia de l a Colegiata, se 
c a n t ó u n solemne "Tedeum" y prenun-
ció el nuevo Obispo un sentido sermón. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d ó al AyunU-
miento , donde se c e l e b r ó una brillante 
r e c e p c i ó n . E l Obispo rec ib ió a todas las 
representaciones de las congregaciones 
religiosas, al Clero y a mil lares de fijj 
les, que le besaron el an i l lo obispal. E; 
Obispo se h o s p e d a r á en l a llamada CZSÍ 
de Cal idad , edificio propiedad del Chis-
pad o. 
Bucarest y Belgrado 
• 
Ñ A U E N , 1 .—Anunc ian desde B u c a -
rest, que las delegaciones rumanas y 
yugoeslavas, reunidas en Sinaia, h a n l l e -
gado en p r i n c i p i o a u n acuerdo p a r a 
f o r m a r u n a u n i ó n aduanera que t en -
d r í a p o r objeto el f omen to de las res-
pec t ivas producciones a g r í c o l a s , m e d i a n -
te l a a d o p c i ó n de derechos a rance lar ios 
preferentes . Los p r inc ipa le s p a í s e s que 
s e r í a n objeto de una e x p o r t a c i ó n m a n -
comunada en t re los dos p a í s e s , son 
Checoeslovaquia, A u s t r i a y A l e m a n i a . 
E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
L A H A Y A , i . — H o y se h a reun ido en 
s e s i ó n solemne en el Pa lac io de l a Paz 
l a A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l de derecho 
comparado . 
E l secre tar io l e y ó u n i n f o r m e sobre 
los t r aba jos reaJizados po r l a Acade-
m i a d u r a n t e el a ñ o ac tua l , y a c o n t i -
n u a c i ó n el profesor Cap i t an t , de l a F a -
c u l t a d de Derecho de P a r í s , lee unos 
t raba jos sobre el profesor A l t a m i r a , 
juez en e l T r i b u n a l pe rmanen te . 
A c o n t i n u a c i ó n el profesor C a p i t a n t 
se o c u p ó del Derecho consue tudinar io 
y c o n t e m p o r á n e o en E s p a ñ a y de su 
i m p o r t a n c i a p a r a los estudios compara -
t ivos . 
E L C A B O . 1.—El p r i m e r m i n i s t r o , 
H e r t z o g ha embarcado a bordo del va -
p o r " A r u n d e l Castle", con r u m b o a E u -
r o p a p a r a a s i s t i r a l a asamblea de l a 
Sociedad de Naciones y a l a Conferen-
c ia I m p e r i a l inglesa. 
LA SEÑORA VISITANTE. — ¡Desgraciado! ¿Y por qué no 
evitó usted lo que había de conducirle a la cárcel? 
E L P R E S O . — Y a lo hice. Y me echaron tres meses más de 
condena por resistencia a los guardias. 
( "Sydney B u l l e t i n " , Sydney) 
- ~ ¡ E h ! ¿Pero qué es esto? 
— ¡ C o s a s de chicos! Los muchachos que se 
habrán subido a la muralla y estarán disparan-
do los cañones . 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 1.—La susc r ipc ión pa" 
las obras del P i l a r alcanza la cifra de 
1.889.085 pesetas. E n uno de los cepillo5 
¡del templo, entre los diversos donativos 
que h a b í a , figuraban tres déc imos de l* 
l o t e r í a y dos part icipaciones. E n la lis-
t a fac i l i tada hoy figura un donativo a{ 
10.000 pesetas de d o ñ a Teresa Covarru-
bias. 
Se h a abierto hoy t a m b i é n una sus-
c r i p c i ó n par t icu lar , aneja a la general, 
de monedas de oro, pa ra consolidar m 
columnas de la Santa Capi l la de la Vir-
gen. Se l levan recogidas bastantes mo; 
nedas de oro. E l i n d u s t r i a l don J^6 
C a r b ó Escoriguela y su s e ñ o r a han en' 
t regado al presidente de los Caballeros 
da) Pi lar , don Manue l G ó m e z Arroyo, un 
donat ivo de 200 doblones de cinco duro-
oro. 
L a diócesis de Santander y el ? W 
E l " B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de Santan-
der", en su ú l t i m o n ú m e r o , publica «n* 
a l o c u c i ó n del Pre lado sobre el t emp° 
del P i l a r . E l Obispo hace his tor ia de i» 
c o n s t r u c c i ó n del " t emplo de E s p a ñ a 
t e r m i n a d-signando una Comis ión en-
cargada de inc rementa r l a postulación 
diocesana. E s t á fo rmada la Comis 'ón po-
la marquesa del Robrero, d o ñ a Carin,1 
G ó m e z , v iuda de S á i n z de Baranda, doii" 
Manue la N o r e g a de Morales, d o ñ a Vi-
t o r i a C í a s de Ar t igas , d o ñ a Carmen ^ 
t i n de Moreno y d o ñ a Jul iana Loren-
de R o d r í g u e z . 
E L MOZO.—¡Psss! ¡Cállese, 
que con el lío que hay le toca a usted aia.".̂ . 
no sea el suyo. a,gun equiPaje 
La protesta yanqui contri 
el arancel español 
El ministerio de Estado la trasla-
dará a la Embajada norte-
mericana en Madrid 
W A S H I N G T O N , 1.—El d e p a r t a m 6 ^ 
de Es tado ha decidido t ras ladar ^ 
Emba jada nor teamer icana en t3 
l a p ro tes ta que le f ué entregada deJ 
semana por l a C á m a r a Nac.onñ:na<i» 
Comerc io del A u t o m ó v i l , relaC1" gji-
con l a e l e v a c i ó n de los derechos 
celar los e s p a ñ o l e s . d0 do-
Como se r e c o r d a r á , en el c l t A ÍD-
cumento se alegaba que l a ref0 ^oies 
t r oduc ida en los aranceles e^uStria 
afeetaba p a r t i c u l a r m e n t e a ^ 1 _ _ £ & < y 
("The H i i m n r ; ^ . . T , Jnor teamer icana de a u t o m ó v i l e s , 
t m e H u m o n s t ' , L o n d r e s ) cCated Press. 
quipaje no es el mío! 
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f Las autoridades de Sevilla vendrán a Madrid para resolver el problema 
| del agua. De Cádiz sale el día 4 el "Sebastián Elcano". Los fabri-
p cantes de Barcelona creen que se encarecerán las máquinas de coser. 
K O Y C O M I E N Z A N L A S F I E S T A S C O L O M B I N A S 
Visita al Museo Cervantino 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1.—Presidi 
doa P01' ^ a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a , se-
*j0r A m e z ú a , l legaron con objeto de v i -
sitar ias obras del Museo Cervant ino, 
costeadas por s u s c r i p c i ó n m u n d i a l y que 
actualmente e s t á n paralizadas, los s e ñ o -
res R a m í r e z T o m é , M a r t í n Coronel, Ca-
lleja, Rocamora, Del R i o y Hue r t a , de la 
Asociación de Amigos de Cervantes. D i -
chos s e ñ o r e s ofrecieron su ayuda pa ra 
esta empresa y anunciaron que se cele-
b r a r á en A l c a l á solemnemente el d í a 9 
¿e octubre el nata l ic io de Cervantes. 
Muerto de una caída 
A L M E R I A , 1.—José R u b i o y su p r i -
mo L u i s regresaban del pueblo de Se 
ncs, y P01" haber bebido en el camino, 
se c a y ó L u í s por u n ta jo de seis me 
tros. Q u e d ó muer to en el acto. 
Iban montados en una c a b a l l e r í a , pero 
Luis marchaba a pie en el momento de 
ocurr i r el hecho, en t rada y a l a noche. 
La fabricación de máquinas de coser 
B A R C E L O N A , L—Se h a n cursado a l 
Biinistro de E c o n o m í a telegramas po r 
jas casas impor tadoras de m á q u i n a s de 
coser, interesando que quede s in efecto 
la, a p l i c a c i ó n de e l e v a c i ó n de ta r i fas . E n 
dichos tedefe'ramas se dice que el consu-
xno nacional es bastante superior a la 
producc ión nacional , y a l mantenerse d i -
cha e l e v a c i ó n a rance la r i a h a r í a que las 
m á q u i n a s no pudie ran e n t r a r y, por con-
siguiente, las indus t r ias complementa-
rlas se v e r í a n en l a necesidad de cesar, 
dejando s in t rabajo a muchos miles de 
obreros. Se a ñ a d e que las m á q u i n a s de 
coser son especialmente ut i l izadas por 
las clases modestas. As imismo , los f a b r i -
oantes de tejidos de seda se han d i r i g i -
do al s e ñ o r W a i s protestando de l a su-
bida arancelaria, pues siendo l a produc-
ción nacional de l a seda i n f e r i o r a l con-
sumo, fa ta lmente h a b r á de f a l t a r esa p r i -
mera m a t e r i a y t e n d r á n que cerrarse 
las f á b r i c a s , con el consiguiente paro 
de obreros. 
Peticiones de unas vendedoras 
B A R C E L O N A , 1.—Un g r a n g rupo de 
vendedoras del mercado a c u d i ó este me-
diodía a l A y u n t a m i e n t o , en manifesta-
ción t umu l tua r i a , p idiendo a grandes vo-
ces que se anule el acuerdo de una ele-
vac ión del 25 por 100 en los alquileres de 
los puestos del mercado. F u e r o n rec ib i -
das por los s e ñ o r e s Maynes y P i c h y 
Pon, los cuales t r a t a r o n de t r anqu i l i z a r 
a las vendedoras, p r o m e t i é n d o l a s que 
p r o c u r a r á n que d icha e l e v a c i ó n de pre-
cio no se l leva a efecto. Las vendedoras 
salieron satisfechas de l a entrevis ta . 
Detención de un poeta 
B A R C E L O N A , 1.—Al pene t ra r en Es-
p a ñ a h a sido detenido en Figueras el 
poeta Buenaven tu ra G a s s ó , í n t i m o ami -
go de M a c i á y presunto complicado en 
el atentado de Garra f . P a r a t r a t a r de la 
l iber tad del detenido, se personaron en 
el Gobierno c i v i l el presidente i n t e r i n o 
de la D i p u t a c i ó n , don J a i m e de Rivas , y 
el alcalde accidental s e ñ o r M a r t í n e z Do-
mingo. E l gobernador les m a n i f e s t ó que 
no p o d í a hacer nada por no ser de su 
Jur isdicción. E l detenido s e r á t ras lada-
do a Barcelona. 
En sufragio de Prat de la Riba 
B A R C E L O N A , 1.—Hoy, en l a D i p u -
tación p rov inc ia l , se h a celebrado u n a 
misa de c o m u n i ó n , organizada po r la 
su concurso las autoridades, y para e l lgamente con el allcaJde sobre eJ grave 
cual se ofrecieron impor tantes cantidades p rob lema del agua, y que posiblemente 
H a salido para inspeccionar las nve 
vas f o r t i í i c a c l o n e s construidas oara de-
fensa de nuestras costas el general don 
C r i s t ó b a l de l a P e ñ a . 
E l "Calatea" 
• F E R R O L , 1 .—Según r a d i o recibido, 
el buque escuela de aprendices marine-
ros, "Galatea", navega s in novedad con 
r u m b o a Cádiz , 
—Se espera en este puer to u n a es-
c u a d r i l l a de barcos de gue r ra france-
ses. De a q u í se d i r i g i r á n a Cartagena 
—Comunican de V i l l a l b a que ha sido 
robada l a iglesia pa r roqu ia l . L a bene 
m é r i t a busca a u n i n d i v i d u o de quien 
se sospecha que es el autor del sacrile-
go robo 
— U n campesino de V a l d o v l ñ o s h a re-
cogido una pa loma mensajera, que en-
t r e g ó a l cura p á r r o c o . Ostenta dos ani-
llos de p la t a con la siguiente inscrip-
c i ó n : "106-Nah-2-N. Q." y "196-Nah-
29-N. Q." 
Naufragio de un barco pesquero 
H U E L V A , 1 .—Próx imo a l a p laya de 
P u n t a H u m b r í a n a u f r a g ó u n barco pes-
quero t r i pu l ado por G i n é s Zuba la R o d r í -
guez y su h i j o Manuel , de catorce a ñ o s . 
E n aux i l i o de los n á u f r a g o s a c u d i ó una 
lancha motora , que l o g r ó salvarlos. 
Hoy comienzan las fiestas 
colombinas 
H U E L V A , 1 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á n las 
fiestas colombinas . 
E n el pue r to h a fondeado el c a ñ o n e -
r o " L a y a " y los torpederos " 1 " y "19", 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la A r m a d a . 
Fábrica de electricidad destruida 
L A C O R U N A , 1.—Comunican de Ca-
m a r i ñ a s que duran te la madrugada se 
produjo u n incendio, que p ron to adqui-
r i ó sorprendentes proporciones, en la 
f á b r i c a de elect r ic idad. 
Los esfuerzos del vec indar io ^-sn l ta ron 
i n ú t i l e s , y las l lamas se apoderaron de 
todo el edificio que se d e r r u m b ó en po-
cos momentos . 
Las p é r d i d a s son grandes, pues ade-
m á s del edificio, h a quedado destruida 
toda l a maqu ina r l a . 
E l incendio d u r ó var ias horas, y r u m a -
rosas fami l i a s , ante el t emor de una 
fuerte exp los ión , abandonaron l a v i l l a . 
L a f á b r i c a estaba asegurada. 
Inauguración de teléfonos 
automáticos 
L O G R O Ñ O , 1 . — M a ñ a n a se Inaugura el 
t e l é f o n o a u t o m á t i c o en esta capi ta l . E l 
equipo que e n t r a r á a l servicio es de los 
l lamados " R o t a r y 7-B". 
H o y el d i rec tor de l d i s t r i t o de Bi lbao , 
don Rafae l A b r e u , r e u n i ó en u n ban-
quete a l a Prensa local y conresponí ía -
los i n fo rma t ivos de los p e r i ó d i c o s de 
fuera, a d e m á s del a l to personal que h a 
in te rven ido en l a i n s t a l a c i ó n . 
E l servic io u rbano se e s t a b l e c i ó en 
esta cap i t a l en el a ñ o 1895. Entonces 
eólo h a b í a c incuenta abonados. Rever-
t i ó a l Estado en 1920 con ciento c i n -
cuenta y p a s ó a l a T e l e f ó n i c a , con dos-
cientos c incuen ta abonados. H o y t iene 
setecientos. 
Anciana muerta por un tren 
m a r c h a r á n a M a d r i d para sol ic i tar del 
Gobierno la s o l u c i ó n a t an importante-
asunto. 
Un aeropuerto civil 
S E V I L L A , 1.—El alcalde, conde de 
H a l c ó n , m a n i f e s t ó que le h a b í a v is i tado 
el jefe de l a base a é r e a de Tablada, pa-
r a t r a t a r del f u t u r o aeropuerto c i v i l , 
Cuatro incendios 
S E V I L L A , 1.—Se h a n declarado cuat ro 
incendios en dis t in tos pueblos de l a pro-
v inc ia . Las p é r d i d a s se elevan a 22.000 
pesetas de mieses de t r i g o . 
Robo por valor de doce mil pesetas 
S E V I L L A , i — E s t a tarde, en l a calle 
Sales, a l l abrador de A l m o d ó v a r , F r a n -
cisco Natera , le sustra jeron del a u t o m ó -
vi l u n m a l e t í n que c o n t e n í a alhajas por 
va lo r de 12.000 pesetas. 
Los comerciantes yugoeslavos 
T A R R A G O N A , 1.—Ha l legado a «ata 
c iudad en autocar la c o m i s i ó n de comer-
ciantes de Yugoeslavia , venida con ob-
je to de mantener relaciones comerciales 
con E s p a ñ a . D e s p u é s de v' .sitar diversas 
Industr ias de T a r r a g o n a y Reus, se ce-
l e b r ó u n banquete ofrecido por l a C á -
m a r a de Comercio, en el que se b r i n d ó 
por l a prosper idad de las dos i ac ione» . 
T e r m i n a d o el acto se e n v i ó u n telefo-
nema a l m i n i s t r o de E c o n o m í a . 
Un atún hace naufragar una barca 
T A R R A G O N A , 1.—Una barca pes-
quera ha capturado u n a t ú n de t a n g'-an 
t a m a ñ o , que u n a vez colocado en la em-
b a r c a c i ó n , debido a los fuertes coleta-
zos, produjo el naufragio de é s t a . Una 
barca que a c u d i ó l o g r ó salvar a ôe n á u -
fragos y reduci r a l a t ú n . 
Excursión de exploradores 
T O L E D O , 1.—Esta m a ñ a n a h a n llega-
do 17 exploradores de M u r c i a y de Car-
tagena, mandados por el c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don A r m a n d o S á n c h e z Fuensan-
ta, jefe de la t ropa de exploradores de 
M u r c i a . V i s i t a r o n a l alcalde y le entre-
g a r o n sendos mensajes de los alcaldes 
de ambas ciudades de procedencia. E n 
ellos t e s t imonian su g r a t i t u d por la 
agradable permanenc ia en Toledo y re-
cuerdan con igua l sen t imien to l a coope-
r a c i ó n de Toledo en l a s u s c r i p c i ó n por 
loa dammificados de Cartagena en el 
a ñ o 1919. Los expedicionarios h a n sido 
m u y agasajados. 
P o r la tarde v i s i t a r on los monumem-
tos a r t í s t i c o s de l a c iudad y m a r c h a r o n 
d e s p u é s a M a d r i d para seguir su viaje 
de i n s t r u c c i ó n , con r u m b o a l campamen-
to in te rnac iona l de L i e j a . 
Asesina para robar 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La desaparición del L a j o r n a d a reg ia 
Don Francisco Moragas y Barret, consejero director general de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, de Barcelona, 
a quien se ha concedido la cruz de Alfonso X I I 
E l señor Moragas es natural de Barcelona y tiene sesenta y un años. 
Cursó sus estudios de Derecho en aquella Universidad y se consagró 
a los estudios económicos. Fundó la "Revista Social" y ocupó después 
la secretaría del Fomento del Trabajo Nacional. Redactó el proyecto 
de Caja de Pensiones para la Vejez, que se inauguró bajo la presi-
dencia del Rey en 1904, A él se debe también la obra de Homenajes 
a la Vejez. En julio de 1928 aprobó el Congreso Internacional de 
Asistencia pública y privada de París su proposición para la enseñanza 
de los ciegos. E l señor Moragas ocupa lugar preeminente dentro de la 
Previsión española. 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 2 
Presidencia,—R. D . autor izando a l al to 
comisar io de E s p a ñ a en Marruecos pa-
U B E D A , 1.—Un sujeto de p é s i m o s an- r a I116 pueda concer tar d .rectamente con 
tecedentes l l amado M i l l á n L ó p e z Ruiz,ldc>n J o s é A r a n g o y Arango , ac tua l con-
de ve in t i cua t ro a ñ o s , s a c ó e n g a ñ a d a al i b a t i s t a de las obras del puer to de V i l l a 
campo a su amante Sebastiana Venta ja , 'San jur jo , l a r e a l i z a c i ó n de las obras de 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , v iuda . D e s p u é s la-mpli^ci011 de dicho puer to , 
de cenar en el s i t io conocido por la A l a - | Estado.—R. D . aprobando el Regla-
meda, Mi l l án , conocido po r el apodo de i m e n t ó , que se inserta, de l a Academia 
" P o l i z ó n " , ex ig ió a su amante le entre-; E s p a ñ o l a de Bel las A r t e s en R o m a 
Homenaje nacional a los 
jugadores uruguayos 
C o n c u r s o s l i t e r a r i o s y m u s i c a l e s 
p a r a c a n t a r l a r e c i e n t e v i c t o r i a 
sumario de Serrán 
S e s i g u e l a p i s t a d e u n a u t o m ó v i l 
v i s t o i u n t o a l a C a s a d e 
l o s J u z g a d o s 
Hoy se practicará una diligencia 
de la que quizá salga una pista 
A y e r m a ñ a n a se h a presentado, vo -
l u n t a r i a m e n t e en l a D i r e c c i ó n General 
do Segur idad , an te el C o m i s a r i o de l a 
P r i m e r a B r i g a d a , el s e ñ o r A y u s o , ofl 
c l a l de l Juzgado de l d i s t r i t o de l a L a 
t i n a . 
E l ob je to de su comparecencia h a si-
do e l de m a n i f e s t a r que a l atardecer 
ded d í a a n t e r i o r a l en que se a d v i r t i ó 
l a s u s t r a c c i ó n del sumar io , observaron 
j u n t o a l a ven t ana del despacho del se-
cre ta r io , s e ñ o r M o l i n e r , u n a u t o m ó v i l 
do color negro , t i p o grande, de lujo , s in 
que en su i n t e r i o r pud i e r an a d v e r t i r a 
n i n g u n a persona. N o v i e r o n tampoco al 
conduc to r de l m i s m o . Dicho v e h í c u l o 
p e r m a n e c i ó l a r g o t ' empo estacionado en 
aquel l u g a r ha s t a el p u n t o oe que les 
i n f u n d i ó sospechas. Si se re lac iona esta 
o b s e r v a c i ó n con las que fue ron hechas 
a r a í z de l a d e s a p a r i c i ó n del sumar io 
resu l t a m u y probable que el hecho se 
comet i e ra con el a u x i l i o de u n a u t o m ó -
en Santander 
FIESTA A BORDO DE UN YATE 
NORTEAMERICANO 
E l i n f a n t e d o n J u a n p r e s i d i ó 
u n b a n q u e t e 
S A N T A N D E R , 1.—El Rey d e s p a c h ó en 
las p r imeras horas de l a m a ñ a n a con el 
duque de A l b a y con el conde ce Mace-
da. D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de l a Reina, 
se t r a s l a d ó a l C lub M a r í t i m o , para to-
m a r par te en las regatas nacionales. 
E l in fan te d o n Gonzalo d i ó un paseo 
en a u t o m ó v i l , d e s p u é s de lo cua l regre-
só a Palacio . 
Las infantas d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a Bea-
t r i z es tuvieron en l a playa, y los infan-
tes don Ja ime y don J u a n en las rega-
tas. 
Agasajos a los Reyes 
S A N T A N D E R , 1.—Loa Reyes, con loa 
infantes, d e s p u é s de te rminadas las re-
gatas de balandros y de a lmorzar a bor-
do de los yates, se d i r i g . e r o n a l norte-
amer icano "An ta re s " , fondeado en la 
b a h í a . Su prop ie ta r io , M r . Edua rdo N . 
Chance y otros d is t inguidos " y a t c h m a n " 
que estos d í a s h a n al ternado con l a bue-
na sociedad, h i c i e r o n los honores a sus 
majestades y altezas reales. E n el mo-
mento de pasar los Reyes a bordo del 
yate nor teamer icano f ué izado el pen-
d ó n de Cast i l la . Sus majestades y alte-
zas reales, con los s é q u i t o s , permanecie-
r o n a bordo del yate, en donde fueron 
v i l d ispuesto p a r a l a r á p i d a h u i d a dejobsequiados con u n « l u n c h - . D e s p u é s 
los ejecutores de l a s u s t r a c c i ó n . E n desembarcaron en el Rea l Club M a r í t i -
efecto; l a v e n t a n a del despacho se en-
con t raba a b i e r t a p o r l a m a ñ a n a des 
p u é s de comet ido el robo, y en el la no 
se a d v e r t í a l a menor hue l l a de t r á n s i -
mo, y a las cinco de l a tarde regresaron 
a la Magdalena . 
A esa h o r a el yate " A n t a r e s " t o m ó 
rumbo a las Bermudas , para presenciar 
, l a l legada de los yates que t o m a n par-
to, pues estaba i n t a c t a en su par t e bar g enBla regata Nyueva ôrk.Bermu5ag. 
j a u n a l i g e r a capa de poivo. S i l a p e i - | D e S p U é s r e g r e s a r á a Santander, para 
sona que c o m e t i ó el robo hub ie ra s a l - ¡ p r e S e n c i a r t a m b i é n l a l legada de los ya-
tado por l a ven tana , era imposible que 
no de ja ra huel las . Se supone, pues, que 
el paquete que c o n t e n í a el sumar io fué 
ar ro jado a l a cal le y recogido por o t r a 
persona desde a l g ú n a u t o m ó v i l . 
D e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n hecha po r 
el s e ñ o r A y u s o , el comisa r io de l a B r i -
gada de I n v e s t i g a c i ó n , s e ñ o r Salanova, 
r e q u i r i ó a l c h ó f e r de l m a r q u é s de Fuen-
te el Sol, que se encon t raba en l a D i -
r e c c i ó n General , a que le s igu ie ra pa-
r a comparecer ante el juez especial. 
A m b o s se d i r i g i e r o n al despacho del se-
ñ o r A l d e c o a en el a u t o m ó v i l de I n c i -
dencias. Parece ser que en l a declara-
c ión del c h ó f e r , é s t e i n c u r r i ó en a lgu -
nas cont radicc iones y d ió ' u g a r a que 
el juez d i s c u r r i e r a en t o r n o a las m i s -
mas por s i convenia t o m a r algunas me 
didas. 
Cerca de las dos de l a ta rde h a vue l -
to a comparecer en l a D i r e c c i ó n gene-
r a l M a n u e l M a r t í n e z S ier ra , que fué de-
tenido el mar tes , y que q u e d ó en l iber -
t ad por no encontrarse cargo con t r a 
tes de l a rega ta Plymouth-Santander . 
Sus majestades y altezas reales co sa-
l ie ron en todo el resto de l a tarde de 
Palacio. Un icamen te don Gonzalo, acom-
p a ñ a d o de sus profesores, d ió u n paseo 
por l a ca r re te ra de Torre lavega . 
Comida presidida por el 
infante don Juan 
S A N T A N D E R , 1.—Esta noche se ha 
celebrado en el Rea l Club M a r í t i m o una 
comida en honor de los balandris tas que 
han pa r t i c ipado en las regatas naciona-
Us que h a n dado f i n en el d í a de hoy. 
As is t ie ron los di rect ivos del Club y los 
miembros del Jurado, presidiendo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a real , e l i n -
fante don Ja ime . 
Comunión de los Infantes 
S A N T A N D E R , 1.—En l a capi l la de Pa-
lacio se c e l e b r ó esta m a ñ a n a una misa 
por el maestrescuela de l a Catedral y 
c a p e l l á n de honor de su majestad, don 
P l á c i d o de la Verde, a c o n t i n u a c i ó n de 
,1a cua l los infantes comulgaron . M a ñ a -
él . Parece que su nuevo l lamanr .ento a na( a l a n i i s m a hora | c o m u l g a r á n eXi3 
dec la ra r obedece a las manifestaciones altezas p a r a gana r el jubi leo , 
con t r ad i c to r i a s del c h ó f e r de l m a r q u é s 
L a última regata nacional 
S A N T A L J J E R , 1.—Se c e l e b r ó l a croar-
L U G O , 1.—Por acudi r en auxi l io de su 
nieta, de tres a ñ o s , fué a r r o l l a d a y muer-
t a por el t r e n la anciana de sesenta y 
Liga E s p i r i t u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de U n c o a ñ o s Manue la F e r n á n d e z . 
Montserrat , en suf rag io de don E n r i q u e E l hecho o c u r r i ó en las inmediaciones 
Pra t de l a R iba . E l vicepresidente de la de la e s t a c i ó n de Puebla de Bro l l ón , al 
M O N T E V I D E O , 1.—Se h a presenta-, tog de l o man:fes tado por los dos com 
do a l a C á m a r a de Dipu tados u: F ro - | parecienteg y no s e r í a aven turado afir-
yecto o to rgando m i l pesos oro a c a d a ^ ^ que p a p a r a a lguna d i l igenc ia i m -
uno de los jugadores que i n t e g r a b a n e l : n n r t t f , n ) . p v p f i r a 7 
gara la can t idad de dos m i l pesetas, pro- E j é r c i t o . — R . O. C. dic tando reglas re- eavnoo nacional u r u g u a y o que ha con !P y 
ducto de l a ven ta de una casa, y comoj l a t ivas a l a c o n c e s i ó n de licencias de 
el la se negase, le a s e s i n ó . U n a vez las ¡ a r m a s , 
l laves en su poder, el asesino se d lr í 
quis tado por te rce ra vez el campeonato 
m u n d i a l de f ú t b o l . T a m b i é n se conce-naves en su poder «a asesino se ü i r i - | Hacienda .—R. O. resolviendo e x p e d i e n - ^ " ^ E l juez, s e ñ o r A l a r c ó n , que recons 
p romovido por la « S o c i e d a d U n i ó ^ E s - t t ^ T ^ T ^ J ^ ^ 3 g t r u y e el sumar io i n s t ru ido por supues 
D i p u t a c i ó n , con l a J u n t a d i r ec t iva de la 
Asociac ión , p r e s i d i ó el religioso acto, a l 
que asist ieron g r a n n ú m e r o de personas. 
c ruzar el correo descendente. L a anciana 
m u e r t a era vecina de la pa r roqu ia de 
Breuce. E l t r e n l a a r r a s t r ó -mos 4Ü 
A las once se c e l e b r ó u n a misa g regor i a - |me t ros y la de jó ho r r ib l emen te destro-
na de " r é q u i e m " , of ic iando el p r i o r de Izada-
San Jorge, asist ido de u n sacerdote. A l 
t e r m i n a r se d i jo u n solemne responso. 
E l busto de P r a t de l a Riba , ins ta lado 
en el Pa t i o de los Naranjos , estuvo ador-
hado de numerosos r a n o s de flores. 
E l material ferroviario 
B A R C E L O N A , 1.—Preguntado el go-
bernador c i v i l de si eran ciertas las ver-
siones circuladas de que los t á l l e r e s de 
tai-aterlal y construcciones de ferroca-
rr i les iban a ser cerrados a consecuen-
cia de que l a Caja F e r r o v i a r i a adeuda 
a l a en t idad p rop ie t a r i a seis mi l lones 
de pesetas, el genera l Despujols m a n i -
f e s tó que estos d í a s se ocupa cerca del 
m i n i s t r o de Fomen to pa ra que sea sa-
tisfecha d icha i m p o r t a n t e can t idad por 
l a Ca ja F e r r o v i a r i a . Las gesiones pa-
rece que v a n por buen camino, y si bien 
no se cree que llegue a pagarse l a to -
ta l idad de l a deuda, se espera que sea 
amor t i zada g ran par te de ella, pues en 
o t ro caso l a f á b r i c a se v e r í a obligada 
a cerrar , dejando s i n t rabajo a var ios 
mi l l a r e s de obreros. 
L a clausura de una fábrica 
B A R C E L O N A , 1—Esta ta rde h a v i -
si tado a l gobernador c i v i l una C o m i s i ó n 
de obreros de l a f á b r i c a de v id r io s de 
Pelayo Ruber t , p a r a lamentarse de que 
el pa t rono haya cerrado inesperadamen-
te sus talleres, dejando s i n t r aba jo a 
Un buen n ú m e r o de obreros. Es tos son 
los que t ienen planteado ante el T r i -
buna l IndustriaJ un l i t i g i o en el que re-
•claman u n a can t idad por salarios a l 
pa t rono . E l gobernador c i v i l p r o m e t i ó 
ocuparse del asunto. 
Epidemia gripal 
B I L B A O , 1.—En P o r t u g a l e t © se ha 
desarrol lado u n a p e q u e ñ a epidemia de 
gr ipe . E l inspector general de Sanidad, 
s e ñ o r G a r c í a Vélez , que, por orden del 
gobernador, se t r a s l ae ló a d icha v i l l a , pa-
r a estudiar personalmente la s i t u a r i ó n 
sani tar ia , ha comunicado que l a epide-
m i a me jo r a y t iende a desaparecer. 
E n v i s t a de las quejas publicadas en 
l a Prensa con r e l a c i ó n a l a reventa de 
bil letes en las p r ó x i m a s corr idas de fe-
r ia , e l gobernador ha manifes tado que 
p r o c e d e r á con toda j u s t i c i a y d i c t a r á las 
medidas oportunas pa ra co r t a r el abu-
so de los revendedores. 
Hidroavión con averiéis 
C A D I Z , 1.—En l a a lmadraba de R o t a 
c a y ó u n h i d r o a v i ó n m i l i t a r , que fué re-
cogido por el vapor " M a r i a n o " . Los p i -
lotos, que t a m b i é n fueron salvados, re-
sul taron ilesos. Las causas de l a c a í d a 
fué u n a a v e r í a en el motor . 
— L a Po l i c í a , l legada en el expreso de 
M a d r i d , se i n c a u t ó de l a ed ic ión del "He-
raldo de M a d r i d " . T a m b i é n se i n c a u t ó 
de var ios paquetes de dicho d i a r i o que 
estaban en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. Parece que se ignoran las causas. 
— H a zarpado pa ra F i l ade l f i a e»l c ru -
|iero norteamericano " N o r t h m p t o n " , que 
'ha permanecido durante varios d í a s en 
Mta puerto. F u é despedido po r las au-
toridades. 
Prácticas marítimas 
C A D E , 1.—El p r ó x i m o d ía 4 s a l d r á el 
buque escuela "Juan S e b a s t á n E l c a n o " 
p r á c t i c a s con los guardias mar ina? . 
N o r e g r e s a r á hasta el mes de mayo 
ael a ñ o p r ó x i m o . 
Homenaje a la vejez 
F E R R O L , l . — E n el A y u n t a m i e n t o se 
celebrado una r e u n i ó n de personali-
zo en la clue se a c o r d ó organizar u n 
vwnaenaje a l a vejez, a l que o r e s t a r á n 
L a n ie t a i ba a l lado con t r a r io i u e l le -
vaba la abuela, y t r a t ó de t ravesar la 
v í a en el momento de pasar el t r en . Re-
s u l t ó ilesa. 
E l Juzgado se p e r s o n ó en el 'ugar del 
suceso y o r d e n ó el laventamlento del 
c a d á v e r . 
Dos obreros aplastados 
O V I E D O , 1.—El comandante del pues-
to de l a Guard ia c i v i l de D i r á s , Con-
cejo de Boa l , comunica que a la u n a de 
la tarde de hoy o c u r r i ó u n desprendi-
m i e n t o de t i e r r a en el puente en cons-
t r u c c i ó n en l a car re te ra de N a v i a G r a n -
d a de Sal ime y resu l ta ron dos obreros 
muer tos y otros dos heridos. Se igno-
r a n m á s detalles. 
Celebración de un centenario 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 1.—El 
p r ó x i m o d í a 20 cumple ed p r i m e r cen-
tenar io del nac imien to del poeta L u i s 
Egui laz , na tu r a l de esta p o b l a c i ó n 
d e r ó del d ine ro que guardaba l a v íc t i - , DE E X ^ O S Í ^ . 
en u n c a j ó n de l a c ó m o d a . | G o b e r n a c i ó n . - R . O. disponiendo que 
M a n u e l M u r o de cnce a ñ o s , h i jo de l los Beñonu, ^ s"e mencionad asis tan^en 1 u n concurso l i t e r a r i o en el que se " ^ u - j " 'u C é n e t e dTTdentiíT-
Sebastiana, que d o r m í a solo en la casa ¡ e9e ^ n d min i s t e r io , a l a j c i a u n p r e m i o de m i l quinientos P e s o s i ^ n d a d Que su Gab.nete de identifi-
se d e s p e r t ó y pregunto a Po l i zón . p o r | ̂  Conferencla de la U n i ó n ^ a - o r o p a r a l a m e j o r 
su madre . E l c r i m i n a l enluces cog ió al i i ona l t j Tuberculosis , que h a de 
muchacho y lo ba jó a l co r ra l arrojando- tpnftr h r a - ^ r)«in m o n m ^ S p n i ™ irv, 
le a l pozo. L a c i rcuns tanc ia de ser e^te tener luga r en Oslo. (Noruega) , entre los d í a s 12 y 15 del presente mes; declaran-
do l a incompa t ib i l i dad de los subdelega-
dos inspectores ve ter inar ios de d i s t r i to , 
pa ra d e s e m p e ñ a r las Inspecciones pro-
vinciales de Hig iene pecuaria; declaran-
do j u b i l a d o al por te ro cuar to Manue l Ló-
demasiado estrecho hizo que Manue l 
quedara atravesado y no m u r i e r a A los 
gr i tos del n i ñ o a c u d i ó u n p o l i c í a que lo 
extrajo. 
E l c r i m i n a l , una vez comet ido el he-
cho, t o m ó un "au to" de a lqu i l e r " y se 
t r a s l a d ó a Baeza, donde t o m ó el expre-
so de M a d r i d . H a s t a ahora no ha sido 
detenido. 
E l c a d á v e r de l a mu je r f u é descu-
b ie r to por u n perro . 
E l Juzgado ha comenzado a i n s t r u i r ; curso de perfeccionamiento sobre c ó s e -
las oportunas di l igencias. ñ a z a del dibujo, con arreglo a las con-
diciones que se inse r tan ; declarando j u -
Nino muerto por un coche h i lado a don E l i a s G a r c í a - M a r t í n e z , au-
V A L E N C I A , l . - U n coche a t r e p e l l ó y ' ^ I i aa r de d ibu jo del I n s t i t u t o nacional 
m a t ó en l a car re te ra de M a d r i d a l n i - áe ^ S ^ ^ 8 - e n s e ñ a n z a de Zaragoza; 
r a el me jo r h i m n o mus i ca l y o t ro pre-
m i o de dos m i l pesos pa ra l a me jo r can 
de F u e n t e el Sol . 
M a n u e l M a r t í n e z h a hecho nuevas 
declaraciones, que. s e g ú n parece, i m p l i -
can a l g u n a c o n t r a d i c c i ó n t a m b i é n . BU 7 ú l t i m a r e g a t a nac ional . L a *alida 
¡ j u e z especial se ocupa en estos momen- |de 103 ya tes se hizo con v i en to del N o r -
oeste f l o j o . Cuando las embarcacioues 
se encon t raban en el A b r a del i:ard:nrt-
ro f u é cediendo el v ien to has ta encal-
m a r por comple to , resul tando, por con-
s g u ente, l a r e g a t a m o n ó t o n a y rasada. 
L o s ocho m e t r o s que h a b í a n r emon-
tado y a l a sex ta boya de l t r i á n g u l o p u -
d i e r o n regresa r a l puer to p r i m e r o que 
los seis me t ros , p o r haberse d i sminu ido 
el r eco r r ido en diez mi l l a s . E l resoilta-
do de l a p rueba f ué el s igu ien te : 
Serie de ocho met ros . — 1, " T O R I -
B I O I " , pa t roneado por el Rey, en 2 ho-
ras 24 m . 48 s. G a n ó l a copa de l Fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o . 
2, "Neva" , de l Real C l u b N á u t i c o de 
Varias fotografías 
dores suplentes del equipo. 
E n el m.smo proyec to se e s t a b l e c e , ^ ^ d e ^ o s ^ ^ ^ ^ 
I encontrados en poder del s e ñ o r S e r r á n 
c ión popu la r y e l me jo r t r aba jo en p ro - j Corresponden a d e o ó ^ t o s existentes 
F ^ ^ J ' en la B a n c a Comerc i a l I t a l i a n a de Ro-
sa. alusivos a l a reciente v i c t o r i a del ^ ^ SucurgaJ de G é n o v a d ó . San S e b a s t i á n patroneado p o r don M i -
aquipo u r u g u a y o de f ú t b o l . a „ J * a i™ ^ nHOar pi ^ e l L ó p e z D ó n g a , en 2 h . 25 m . 5 se-
Los premios s e r á n entregados en el 
g r a n acto p ú b l i c o que se o r g a n i z a pa ra 
pez G a r c í a ; concediendo l a excedencia al r end i r homenaje a los t r iunfadores del 
los funcionar ios del Cuerpo de V i g i l a n - campeonato m u n d i a l que se c e l e b r a r á en 
cia que se mencionan. ei s t a d i u m N a c i o n a l . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a J orden dis- Los b t n e ñ c i o s que se obtengan con la 
poniendo se organice en Barce lona un ven ta de bi l le tes pa ra presenciar el ho-
menaje, s e r á i nve r t i do en premios p a r a 
ios jugadores y vencedores del campeo-1 
na to . A d e m á s se c o n c e d e r á n premios 
si tos de los cuales es t i t u l a r el d é t e 
nido. A medio d í a u n func onar io de l a 
t r ega a l j u e z de las f o t o g r a f 
das y de los objetos o r i g nales median-
te si correspondiente recibo que p a s ó 
luego a poder del comisar io general . 
Hoy, nuevas diligencias 
ñ o de ocho a ñ o s N ice to G a r c í a . 
— E l obrero A l b a ñ i l Gregor io Gimeno 
r e s u l t ó muer to a consecuencia de haber-
le c a í d o en el andamio que t rabajaba 
una p i l a de ladr i l los . 
—Comunican de Fueorte l a H i g u e r a 
que en la bajada del puente de A l m a n -
sa se rompie ron los frenos a un carro . 
Pa t roc inado por el A y u n t a m i e n t o se ¡ r e s u l t a n d o m u e r t o el ca r r e ro T o m á s 
c e l e b r a r á d icho d í a u n a g r a n f iesta l i -
t e ra r ia , con i n t e r v e n c i ó n de los escri to-
res locales ú n i c a m e n t e . L a fiesta t e n d r á 
l uga r en el tea t ro P r i n c i p a l . 
L a Semana Vasca 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En Azpe i t i a t e 
h a celebrado u n a p r o c e s i ó n a l a usan-
za f o r a l . L a p r e s i d í a e l gobernador c i -
v i l y representaciones de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . A s i s t i ó el Arzobispo de B u r -
gos. T a m b i é n concur r i e ron los Obispos 
de V i t o r i a y B u r g o de Osma, 
Se d e d i c ó el d í a a los "ch i s tu l a r i s " , 
que t oca ron po r las v í a s c é n t r i c a s . A 
m e d i o d í a se c e l e b r ó u n concierto en el 
Bulevar , d i r i g i d o por e l maest ro O la l -
zola. 
A h o r a e s t á n reunidos en u n banque-
te, a l que acuden u n centenar de co-
mensa/es. 
— E n Deva se anunc ia que I r á F l e t a 
a can t a r u n a Salve el p r ó x i m o d í a 14. 
Se organ izan var ias verbenas a benefi-
cio de los pobres de l a v i l l a . 
Muerto por un tranvía 
S A N T A N D E R , 1.—En l a calle de San 
Fernando fué atropel lado esta m a ñ a n a 
por un t r a n v í a e l é c t r i c o el l i m p i a v í a s 
M a r i a n o Izqu ie rdo G a r c í a , de t r e i n t a y 
cinco a ñ o s , que q u e d ó m u e r t o en el ac-
to. E l conductor del t r a n v í a i n g r e s ó en 
la c á r c e l por orden del Juzgado. 
E l curso de Santander 
S A N T A N D E R , 1.—Se h a celebrado en 
l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l el acto inau-
g u r a l del curso de verano ex t ran je ro 
organizado por el Colegio Mayor U n i -
ve r s i t a r io y a l que asisten un centenar 
de estudiantes, en su m a y o r í a ingleses. 
E l acto fué presidido por el alcalde, don 
Fernando L ó p e z D ó r l g a , y el presiden-
te y miembros del Pa t rona to M e n é n d e z 
P(*layo. P r o n u n c i a r o n discursos el a l -
calde y el s e ñ o r Escalante, presidente 
de d icha ent idad. E l s e ñ o r Ar t igas , d i 
rector de l a Bib l io teca Naciona l , h a b l ó 
sobre M e n é n d e z Pelayo y l a c u l t u r a es-
p a ñ o l a . 
— E l presidente de l a Rea l Academia 
E s p a ñ o l a , don R a m ó n M e n é n d e z P ida l , 
m a r c h ó esta m a ñ a n a a Ribadesella, des-
p u é s de haber pasado unos d í a s en R u i -
loba, estudiando la "danza p r i m a " , u n a 
de las m á s interesantes del " f o l k l o r e " 
m o n t a ñ é s . 
M a r t o r e l l . 
U n a ho ra d e s p u é s , en eü mismo s i t io 
L a a c t u a c i ó n del Juzgado especial 
de m i l qu in ien tos pesos oro a cada uno,que ent iende en l a d e s a p a r i c i ó n de este 
de los equipos ex t ran jeros que h a n p a r - | s u m a r i o d u r ó aye r has ta las nueve de 
t i c ipado en el campeonato . l a noche. T o m ó d e c l a r a c i ó n , entre o t ras 
E l Consejo N a c i o n a l de Administra-1 personas, a l c i t ado M a n u e l M a r t í n e z , 
c ión, a l empezar l a s e s i ó n de hoy, se a l secre ta r io j u d i c i a l de l d i s t r i t o de l a 
e n s e ñ a n z a de 
nombrando a don Edua rdo B e m a l y Es-
p ina r regente de l a Escuela p r á c t i c a 
g raduada aneja a l a N o r m a l de Maes-
t ros de T e r u e l ; resolviendo expedientei 0 d ^ d l r ^ m e n a j e a Inc lusa , s e ñ o r Torres , y a J e s ú s , e l p o r 
incoado a ins tanc ia de don Manue l Gu- ^ 
t i é r r e z C h a v a r r i , maestro excedente; 
aprobando l a a c e p t a c i ó n del legado he-
cho a l Museo Nac iona l del P rado por 
don X a v i e r Laf f l t e y Charlesteguy; dis-
poniendo se haga p ú b l i c a l a a l t a esti-
m a c i ó n de este M i n i s t e r i o por el dona-
Ios vencedores del campeonato. i t e ro de l a Casa de C a n ó n i g o s 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l de lodos los De estas actuaciones no se obtuvo , 
p a r t i d o s jugados duran te el ampeona- a l parecer, n i n g ú n resul tado p r á c t i c o , 
t o h a sido de doscientos c incuen ta y !Pe ro se espera que de u n a d i l i genc i a 
gundos ( p r i m e r p r e m i o ) . 
B r i g a d a de I n v e s t ^ a c ó n h a hecho en- <J/J^™6"' patJT!f0 ^ L 3 * 1 m&-
t r f  l j   l  f o t o g r a f í a s a lud i - ^ en 2 h . 25 m . 33 s. (se-
4, " R a t Penat" , de l ReaJ S p o r t i n g 
C l u b de Bi lbao , patroneado p o r los d u -
ques de F e r n á n - N ú ñ e z y A l b a , en 2 ho-
ras 26 m . ( t e r c e r p r e m i o ) . 
5, " C a n t a b r i a U " , pat roneado por los 
| infantes don Ja ime y d o n Juan , eu 2 ho-
ras 26 m . 43 s. 
6, " A l a i " , de l Real S p o r t i n g C lub de 
Bi lbao , pa t roneado por los s e ñ o r e s So-
t a y C a n d a r í a s , en 2 h . 27 m . 43 s. 
7, " M a l i r o " , del Real C lub de San-
tander , pa t roneado po r d o n L u i s H u i -
dobro, en 2 h . 28 m . 19 s. 
8, "Soga l inder V H " , del ReaJ Spor-
t i n g C lub de Bi lbao , pa t roneado por don 
sociated Press. 
Macdonald en Baviera 
todos los gastos del m i s m o . 
ee i n c e n d i ó una camioneta . R e s u l t ó i,tlvo Z6. doĉ m?I?tos £ \ S T O T J ^ ' l E l n ú m e r o de personas que h a n asis-
muer to J o s é Caen, n a t u r a l de Vizcaya . ^ d ^ l - A ^ h r v o s d ^ E s ^ s t r i a J l o g partidos 
Se detiene a un ladrón y dando las gracias a dicho s e ñ o r por ¡ s e ca lcu la en unas seiscientas m i l . — A s -
l&u acto de desprendimiento; se consi-
V A L E N C I A , i — H a sido detenido el dere anulada l a c r e a c i ó n p rov i s iona l de 
autor del robo comet ido en el estable-j l a Escuela de asistencia m i x t a a cargo 
c imien to de l a calle de Gar r iga . Se l i a - de maestro, concedida aJ anejo de Hue l -
ma A n t o n i o G o n z á l e z , y aJ ser detenido!vas. A y u n t a m i e n t o de N e r p i o (Albace-
Intentó hacer frente a los agentes de la ; t e ) . 
au tor idad , los cuales pud ie ron evi tar l a i m ^ K » . ^ •D„„1 ^ , _ 
eaf d i ^ i ^ r d ^ r a f ^ ^ H d o ^ ^ d en d i s p o s i c i ó n de disparar . L Esci le la e lemental del T r a b a j o de Gi-
Bienvenida dona diez mil pesetas í ó n ; a don A m b r o s i o Feder ico H u i t ó n 
P l á , secretario de la Escuela Superior 
V A L E N C I A , 1.—En la c o r r i d a de a y e r ^ e l T raba jo de G i j ó n ; disponiendo que la 
debiera haber toreado M a n o l o Bienveni- , j u r i s d i o c i ó n dea c o m i t é p a r i t a r i o í n t e r -
da, por tener u n con t ra to firmado, p e r o i j ^ g j de i a i n d u s t r i a A l p a r g a t e r a de E l -
como resul taba que con an te r io r idad ha- lche) se ext ienda a C e h e g í n y Caravaoa; 
bia firmado t a m b i é n la empresa con G i - ¡ noml) rando VOCaies patronos efectivos y 
t an i l l o de T r i ana , le ha sido abonado aLUplenites del C o m i t é p a r i t a r i o interlocaJ 
Bienvenida su sueldo de 10.000 pesetas. |de Vaqueros, de Barcelona, a los seño-
Manolo B ienven ida se h a personado en res que se i n d i c a n ; disponiendo que la 
el Gobierno c i v i l y h a hecho entrega de r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l de l a S e c c i ó n d) , 
d icha can t idad aJ gobernador c i v i l para a f i n a r e s de F a r m a c i a ded C o m i t é pa-
que se a t ienda con las 10.000 P^p tas a r i t a r i o i n t e r loca l de I n d u s t r i a s Quími-
las casas de beneficencia de Valenc ia 
Rafae l Z u b i r í a , en 2 h . 30 m . 45 s. 
N o se p r e s e n t ó " M e n a " p o r hal larse 
en r e p a r a c i ó n . 
Seis met ros . Recorr ido , 10 m i l l a s . — 
t " T R I T O N A Z O " , del R e a l S p o r t i n g 
A y e r dec l a r a ron en l a r e c o n s t i t u c i ó n C l u b de Bi lbao , pat roneado por los ae-
del s u m a r i o don Carlos S e r r á n , una pa- rieres O l a v f . r r i y Z u r r í a , en 4 h. 16 m i -
cinco m i l pesos, can t idad que c u b r i r á , i e hoy puea s u r g i r a lgo que sea u n 
ind ic io apreciable . 
L a reconstitución del sumario 
Este rasgo h a sido m u y laudablemente 
comentado. 
— E l ca rp in te ro Pedro R o i g , a quien 
as, de Vizcaya , se designe dent ro de' 
plazo de quince d í a s ; í d e m que en el 
C o m i t é p a r i t a r i o interiocaJ de Indus-
t r i a s Q u í m i c a s de M a d r i d , y dent ro de 
Excursión de los exploradores 
t a n gravemente n i ñ o d í a s pagados u n j ^ Seoc¡ón segunda, se con^Utuya una 
toro, se ^ o u e n t r a u n poco mejor de sus ueva denominada de "Fabr icantes de 
heridas. E s t a noche ten ia 37,5 grados, \sohres", l a cua l s e r á i n t eg rada por dos 
vocales patronos y otros dos obreros; 
í d e m que el C o m i t é p a r i t a r i o de l a In -
V I G O , 1.—Los exploradores que com- jdus t r i a del Mueble, de Falencia , quede 
ponen el campamento in te rnac iona l , a q u í | in tegrado, en cuanto a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
situado, h a n verificado ho¡y una excur - i pa t rona l , en l a f o r m a que se í n d i c a , 
s i ó n en dos "autocars" por Bayona y L a | E c o n o m í a Nacional .—Real orden ha-
Guardia , donde v i s i t a r o n el h i s t ó r i c o oiendo los nombramien tos que se ind i -
can de inspectores del Cuerpo de H i -
Las aguas de Sevilla 
S E V I L L A , L — E l gobernador c i v i l ha 
manifestado que ha conferenciado lar-
monte de Santa Tecla. D e s p u é s marcha -
r o n a T u y . A q u í v i s i t a r o n l a Ca tedra l 
y otros monumentos a r t í s t i c o s e h i s t ó -
i ' icos. A l campamento regresaron p o r 
giene y Sanidad pecuarias. 
P o r r i ñ D . L legaron a l pun to de o r igen a ^ que €n el k i l 6 m e t r o 5 d<5 l a 
[ ra de Mores a Ventas de C i r i a d i ó l a 
I vue l ta de campana u n a camioneta que 
hace el servicio entre Ja rque y Mores. 
VTGO, L — E n el sorteo de hoy de l a E l v e h í c u l o iba conducido po r D a n i e l 
l o t e r í a nacional h a correspondido el ¡ G a r c í a y ocupado por va r ios pasajeros, 
p r i m e r premio , en Vlgo , a l a Admin i s -1 Parece que ei accidente se d e b i ó a que 
las diez de la noche. 
Afortunados en la lotería 
t r a c i ó n n ú m e r o 2. Allí a d q u i r i ó seis d é -
c imos el empleado de l a casa de S i m e ó n 
G a r c í a , J u a n Fontao, que c e d i ó t res d é -
cimos a l empleado de l a m i s m a casa 
apel l idado D e l a Vega, Es te cedió u n a 
p a r t i c i p a c i ó n a su novia. 
Vuelco de automóvil 
Z A R A G O Z A , 1.—Comunican d e I l l u e -
re r evi tar el c h ó f e r el a t rope l la r a u n 
cicJista que v e n í a en d i r e c c i ó n con t ra -
r i a . Los t r ipu lan tes de l a camioneta no 
suf r ie ron d a ñ o , a e x c e p c i ó n de Juan Gar-
c ía , p rop ie ta r io del coche, que sufre a l -
gunas contusiones. E l c ic l i s ta causante 
del hecho se d ió a l a fuga, s in preocu-
parse de l a suerte que p u d i e r a n cor re r 
loa viajeros. 
V a a presenciar la Pasión 
de Oberammergau 
M U N I C H , 1 .—El p r i m e r m i n i s t r o i n 
g l é s , Macdona ld , h a l legado h o y a M u -
n ich , a c o m p a ñ a d o de sus dos h i jas ma-
rienta s u y a y l a m a d r e de estos se 
ñ o r e s . 
S A N S E B A S T I A N . 1.-
nnt ' i s 59 s. Cepa M a f o r . 
2, " C o r m o r f n " . del R . S. C. de Bilbao, 
P R „ , por L . V a l l e j o en 4 h . 54 m . 39 s. 
bergamin no quiere hab ar n/a ^ t r - ^ y ^ „ „„„„„ J * • 
63 ^ | JJespues e n t r a r o n a escasa di ferencia 
~ ¡j ~ [ e l " L a u " , de B i l b a o ; "SUda", de San-
ambos de E lbao, dejando de presen+ar-
dolencia que le aquejaba. M a n i f e s t ó al 
r e c i b i r a los in fo rmadores de Prensa 
que é l s iempre h a b í a t en ido mucho gus-
t o en h a b l a r c o n los periodistas . 
A n t i c i p a d a m e n t e m a n i f e s t ó que no 
q u e r í a n i d e b í a hab la r en estos mo-
mentos respecto aJ asunto del s e ñ o r Se-
r r á n . 
La nueva playa de Berlín 
T I E N E C A B I D A P A R A C I E N 
MIL PERSONAS 
se "C:sco V I F y " C o r i C o r i " . Se i e -
t i r ó " C h i n d o r 11" . 
L a Copa A r g e n t i n a . 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Se celebraron 
esta m a ñ a n a v a r i a s i m p o r t a n t e s rega-
tas, que d ie ron los s guientes resultados: 
Copa del C lub N á u t i c o . — 1 , I B I N T Z I . 
del conde de F u e r t e v e n t u r a , y 2, " M a -
r i so l " , de l a s e ñ o r i t a de E i z a g u i r r e . 
Copa Argen t ina .—-1 , U R I A , de l s e ñ o r 
Zu lue ta . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
B E R L I N , 1.—La nueva p l aya de Ber -
i l í n se encuen t ra en el m i s m o s i t io don-
de se ha l l aba l a a n t i g u a p l a y a de Ber -
' l i n . P e r o d u r a n t e el i n v i e r n o h a n sido 
der r ibados los edificios provis iona les y t a r a l eg remen te la competenc ia con 
• bar racones y s u l u g a r l o ocupa ahora ' las grandes p layas in ternacionales , 
u n c o n j u n t o de edificios de casi 500 me- ¿ L a nueva p l aya de B e r l í n ? ¿ P e r o 
t ros de l o n g i t u d , en el cua l h a n sido! desde c u á n d o es B e r l í n pue r to de m a r ? 
e s p l é n d i d a m e n t e ins ta lados todos losl B e r l í n no es puer to de m a r , n i es p r o -
servicios p rop ios de un g r a n es t ab lec í -1 bable que l legue a serlo, a pesar de t o -
. m i e n t o de b a ñ o s . P a r a dar una idea! dos los progresos de l a t é c n i c a a lema-
M I S S I S H B E L M A C D O N A L D 
de l a g rand ios idad de l a s nuevas ins-
ta laciones b a s t a r á deci r que el v e s t í b u l o 
i cub ie r to , cons t ru ido a l o l a r g o de l a 
h i j a m a y o r de! p r i m e r m i n i s t r o ^ l n g l é » | p l a y a i t i ene 460 metros de largf 
t an tos l a s espacioeas te r razas al a i re 
l i b r e . 
E n el i n t e r i o r del es tablecimiento hay 
ins ta ladas diversas t iendas—princ ipa l -
mente de a r t í c u l o s combust ibles—, un 
yores, p a r a a s i s t i r a l a P a s i ó n de Obe 
r a m m e r g a u . A u n q u e l a v i s i t a no es o f i -
c ia l , n i se h a b í a o rgan izado u n rec i -
b imien to p ú b l i c o , a c u d i ó m u c h a gente 
a l a e s t a c i ó n p a r a ac l amar a l p o l í t i -
co i n g l é s . 
P o r l a noche el p r i m e r m i n i s t r o b r i -
t á n i c o f u é obsequiado con u n banque-
te p o r su colega de B a v i e r a H c l d . M a -
ñ a n a p o r la m a ñ a n a s a l d r á p a r a Obe-
r a m e r g a u . 
na . Pero n o s ó l o en e l m a r hay playas. 
Las h a y t a m b i é n en los lagos, y la nue 
v a p l aya de B e r l í n e s t á b a ñ a d a por las 
aguas del "Wannsee", uno de los m á s 
hermosos en t r e los diversos grandes l a -
gos que son el encanto de los alrededo-
res de l a m e t r ó p o l i alemana. D e s p u é s 
l a p l a y a de Wannsee ofrece cabida pa -
r a m á s de 100.000 b a ñ i s t a s , y t o d a v í a 
g r a n r e s t a u r a n t y u n a l a v a n d e r í a , don- ¡ exis te el t e m o r de que resul te i n s u í i -
de los b a ñ i s t a s pueden hacer lavar , se-i c í e n t e du ran t e l a é p o c a m á s calurosa 
car y p l a n c h a r su ropa ; todas estas 
operaciones n o d u r a n m á s de diez m i -
nutos . L a nueva p l a y a de B e r l í n e s t á 
ahora en condiciones de poder a f ron-
de l ve rano y, robre U)do, los domingos , 
en que muchas veces m á s de u n m i l l ó n 
de berlineses se lanzan e n un solo d í a 
de l a c iudad aJ campo. 
S á b a d o 2 de agosto de 1930 (4) E L D E B A T E 
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C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N C A D I Z , S A N L U C A R Y C H I P I O N A 
ros» 
Primera travesía a nado de la ría de Vigo. E l Gran Premio auto-
movilista de San Sebastián se correrá el 28 de septiembre. Cam-
peonato ciclista vascomontañés. 
Carreras de caballos 
E n C á d i z 
Como en o t ros a ñ o s , d u r a n t e l a (0-
t i m a qu incena de l mes a c t u a l se cele-
b r a r á n ca r r e r a s de cabal los en C á d i z . 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a y Cb ip iona , con 
t res reuniones en l a p r i m e r a p o b l a c i ó n , 
dos en l a segunda y u n a en l a ú l t i m a . 
Sus reuniones se c e l e b r a r á n los dia;? 
2 1 , 22 y 24. 
Quince ca r r e r a s en t o t a l , c inco en ca-
d a j o r n a d a , son todas de ve loc idad . E n 
efecto, las d i s tanc ias e s t á n comprend i -
das ent re 900 y 1.600 me t ros . Respecto 
a o t r a s condiciones, l a g r a n m a y o r í a es 
p o r c a t e g o r í a s y unas cuan tas son pa ra 
t o d a clase de cabal los . 
N o h a y n i n g ú n " h a n d i c á p " , r e s e r v á n -
dose dos pruebas p a r a el e lemento mi1! -
t a r , que se c o r r e r á n el p r i m e r o y d l -
t i r ao d í a . 
L a s insc r ipc iones p a r a estas ca r re ras 
se p o d r á n f o r m a l i z a r has t a el d í a 14 en 
las sociedades h í p i c a s , t a n t o en M a d r i d 
como e n Jerez ( C e n t r o de S e l e c c i ó n 
J o c k e y C e n t r o ) . 
E n S a n l ú c a r 
L a s dos pruebas se h a n fijado p a r a 
los . d í a s 19 y 20. T a m b i é n p a r a caba-
l los de las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s . 
A q u í las d i s tanc ias son menores, y a 
que l a m a y o r es sobre 1.400 met ros . E n 
cada r e u n i ó n se des t ina u n a c a r r e r a pa-
r a los e lementos m i l i t a r e s , y como en 
C á d i z , t a m p o c o h a b r á "hand icap" . 
L a s inscr ipc iones has t a el d í a 12, no 
en las Sociedades h í p i c a s , s ino en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o . 
E n C h i p i o n a 
T e n d r á l u g a r el d í a 18, con c u a t r o 
c a r r e r a s n a d a m á s , u n a de ellas pa ra 
los m i l i t a r e s . L a s t r e s res tantes son 
p a r a cabal los nacionales de las catego-
r í a s segunda, c u a r t a y q u i n t a . 
D i s t a n c i a ú n i c a : 850 m e t r o s . 
L a s insc r ipc iones se p o d r á n hacer 
h a s t a el d í a 14 en las Sociedades h í -
p icas m a d r i l e ñ a y j e rezana . 
Fechas de Inscr ipc iones 
E l m a r t e s p r ó x i m o se c i e r r a n las Ins-
c r ipc iones p a r a estas pruebas de San 
S e b a s t i á n : 
C r i t e r i u m N a c i o n a l . A c o r r e r «I d í a 
23 del a c t u a l . 
P r e m i o P r í n c i p e de A s t u r i a s . A co-
r r e r el d í a 28. 
G r a n C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l . A co-
r r e r el 31. 
D e r b y de San S e b a s t i á n . A co r re r 
e l 4 de sep t i embre . 
Copa de S. M . l a R e i n a ( C r i t e r i u m 
final). A c o r r e r el 6 de sep t iembre . 
Copa de S. M . el Rey . A c o r r e r el 
14 de sep t i embre . 
P r i m a a los cabal los ex t r an j e ro s 
S i n d u d a a l g u n a , p a r a asegurar e l 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l de las p r ó x i m a s 
ca r r e r a s de San S e b a s t i á n , los o r g a n i -
zadores h a n dec id ido d a r u n a p r i m a a 
los cabal los ex t r an je ros . 
P o r cada caba l lo que v e n g a del ex-
t r a n j e r o a t o m a r p a r t e exc lus ivamente 
a l a r e u n i ó n , s u p r o p i e t a r i o r e c i b i r á una 
i n d e m n i z a c i ó n de 1.000 pesetas, s iempre 
que su caba l lo h a y a d i spu tado cuando 
menos t r e s pruebas s in haber logrado 
n i n g u n a c o l o c a c i ó n , y r e c i b i r á u n a i n -
d e m n i z a c i ó n de 500 pesetas s i su cabal lo 
se c o l o c ó en u n a de las t r es pruebas 
que h a y a d i spu tado . 
E s t á b i e n esta Idea, que en c i e r t o m o -
do represen ta c o m p e n s a c i ó n p o r los gas-
tos de v i a j e . P o r o t r a pa r t e , l a i n d e m -
n i z a c i ó n represen ta poco dinero , 850 pe-
setas como m á x i m o , c a n t i d a d que pue-
de ser n u l a en cuan to el cabal lo e x t r a n -
j e r o v e n g a en p l a n de c o r r e r grandes 
p remios . 
L o s dos " c r i t e r i u m " y a representan 
1.000 pesetas de m a t r í c u l a . E s t n vale 
en l a Copa de l R e y 800 pesetas. 
U n a p rueba c l á s i c a a r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 1 .—Ayer se c o r r i ó 
l a " P o l l a de P o t r a n c a s " (10.000 pesos 
y 1.600 m e t r o s ) , l l egando : 
1, S I E R R A B A L C A R C E p o r Sandal 
y S i e r r a Leona.) , 
2, V i n d i c t a . 
S, F i r m e r a . 
( " L a N a c i ó n " ) 
Nata ción 
L a travesía de la ría de V igo 
E l d o m i n g o d í a 10 se c e l e b r a r á en 
V i g o un f e s t i v a l de n a t a c i ó n que com-
prende un in te resante p r o g r a m a del que 
se destaca l a p r i m e r a t r a v e s í a .¡Je l a 
r í a de V i g o . 
Las pruebas p r inc ipa les son las s i -
guientes : 
P r i m e r a . T r a v e s í a de l a r í a (campeo 
nato de V i g o . ) 
Segunda. C ien m e t r o s est i lo l i b r e . 
Tercera . Cua t roc ien tos met ros , esti lo 
l ib re . 
Sexta . Concurso de sal tos ( á n g e l , car-
pa, f lecha y f a n t a s í a . ) 
P o d r á n p a r t . c i p a r en estas pruebas 
cuantos lo so l ic i ten , y a sean é s t o s de 
nac ional idad e s p a ñ o l a o ex t ran je ra . 
L a s inscr ipciones p o d r á n hacerse en 
V i g o desde hoy ( P r í n c i p e , 31) has ta el 
d i a 8 del co r r i en te , a las ocho de la 
t a rde . 
Los p remios c o n s i s t i r á n en medal las 
a l e g ó r i c a s y obje tos de ar te , que s e r á n 
ganados en p rop iedad . 
L a Copa del Rea l C l u b N á u t i c o pa ra 
l a t r a v e s í a de l a r í a s e r á preciso ga-
n a r l a t res a ñ o s seguidos o a l te rnos . Si 
un c o n c ú r s a m e independiente ganase »s-
t a copa, s e r á preciso presente una ga-
r a n t í a a l a C o m i s i ó n , de que d e v o l v e r á 
dicho t ro feo a l a ñ o s igu ien te pa ra ser 
nuevamente d i sputado . 
Con respecto a l a t r a v e s í a de l a r í a 
se h a r á desde Con ha s t a el muel le del 
C lub N á u t i c o de V i g o . 
Automovilismo 
E l G r a n P r e m i o de San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 1.—La F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s Clubs Re-
conocidos ha aprobado o f i c i a lmen te l a 
fecha del 28 de sep t iembre p a r a l a ce 
l e b r a c i ó n de l a p rueba i n t e m a c o n a l do 
n o s t i a r r a en el c i r c u i t o de Lasa r t e . 
Ciclismo 
Campeona to v a s c o - m o n t a ñ é s 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el t e rce r c a m -
peonato v a s c o - m o n t a ñ é s sobre el reco-
r r i d o Santander-San V i c e n t e de l a Bar-
quera-Santander, que representa 124 k i -
l ó m e t r o s . Es p a r a todas las c a t e g o r í a s 
L a V u e l t a a E s t e l l a 
H o y s á b a d o se c e l e b r a r á l a I m p o r t a n -
te c a r r e r a c i c l i s t a " V u e l t a a Es t e l l a " , 
que o r g a n i z a el C lub I z a r r a B e t i - A u -
r r e r á . 
E l r e c o r r i d o es el s i g u i e n t e : 
E s t e l l a - V i l l a t u e r t a - L o r c a - C i r a u q u i 
Mafiera-Puente la Re 'na -Legarde-As-
t r a i n - P a m p l o n a - A ñ e z c a r - E r i c e - I r u r z u n 
- H u a r t e A r a q u i l - A r r u a z u - L a c u n z a - A r -
b i z u - E c h a r r i A r a n a z - L i z á r r a g a - A b á r z u 
za -Bea r in -Es te l l a . Represen ta u n t o t a l 
de 125 k i l ó m e t r o s . 
E s t á n i n sc r i t o s los s iguientes cor re -
dores: 
1, R i c a r d o M o n t e r o , de I r ú n . 
2, J o s é L i s a r r i , de Es t e l l a . 
3, D e m e t r i o Tsaba, de Es te l l a . 
4, L u c i a n o M o n t e r o , de I r ú n . 
5, E l o y L e g a r r a , de Pamplona . 
6, B e n i t o Urdanoz , de P a m p l o n a . 
7, A n t o n i o A l v e s , de P a m p l o n a . 
8, J o s é G a r c í a ( F a n f a ) , de L o g r o ñ o . 
9, D i o n i s i o F e r n á n d e z , de L o g r o ñ o . 
10, Segundo B a r r u e t a b e ñ a , de B i lbao . 
11, Feder ico E z q u e r r a , de Sodupe. 
12, J o s é Pons, de A m p o s t a . 
13, J o s é F i g u e r a s , de E l V a l l e . 
14, D i ó s c o r o A lonso , de Alsasua . 
15, J o s é C a t a l á n , de Zaragoza . 
16, M a n u e l G i n é s , de Zaragoza . 
17, J o s é M a r d a r a s , de E i b a r . 
18, R a m ó n O ñ a e d e r r a , de E i b a r . 
19, A n t o n i o A r a m b e r r i , de E i b a i . 
20, Pedro A z u r m e n d i , de E i b a r . 
21 , Pedro L ó p e z , de Barce lona . 
22, E m i l i o G u t i é r r e z , de V a l l a d o l i d . 
L a V u e l t a al P a í s Vasco 
E l m a r t e s pasado pub l i camos en es-
tas co lumnas l a l i s t a of ic ia l de los co-
rredores insc r i tos , u n t o t a l de 60, p a r a 
l a p rueba c i c l i s t a a t r a v é s del P a í s 
Vasco, que c o m e n z a r á el m i é r c o l e s p r ó -
x i m o . 
E n estos c u a t r o d í a s se h a n a ñ a d i d o 
13 corredores m á s , que son los s igu ien-
tes : 
50. Ensebio B a s t i d a , de A z p e i t l a . 
6 1 . J o s é Pons, de A m p o s t a . 
62. R a f a e l Pou , de M a l l o r c a . 
63. T e l m o G a r c í a . 
64. E m i l i o G u t i é r r e z , de V a l l a d o l i d . 
65. J o s é Juanes, de I r ú n . 
66. A r t u r o A g u i l a r , de Fa lenc ia . 
67. L i b e r a t o Ruesga, I d e m Idem. 
68. H e n r i Gabin , de B i á r r i t z . 
69. J e s ú s de l V a l , " L u c i f e r " , de L o -
g r o ñ o . 
70. E p i f a n i o P l n i l l a , I d e m í d e m . 
7 1 . A n t o n i o L ó p e z , I d e m Idem. 
72. X . X . , í d e m í d e m . 
73. A n g e l M a t e o , de M a d r i d . 
T e l m o G a r c í a f o r m a p a r t e de l equipo 
" G e n i a l - L u c i f e r " . 
Pugilato 
E l combate Uzcudun-Grlf f l ths 
Parece dec id ido que el comba te U z 
c u d u n - G r i f f i t h s se celebre el v iernes d í a 
15 del presente mes. 
Santo vence a C a s t a ñ o s por k. o. 
N U E V A Y O R K , 1.—Anoche se cele-
b r ó en esta c iudad u n comba te de boxeo 
entre J o s é Santo, p o r t u g u é s , y A i n d r é s 
C a s t a ñ o s , me j i cano . 
E l boxeador p o r t u g u é s , que debutaba 
en N u e v a Y o r k , v e n c i ó a C a s t a ñ o s po r 
k . o. en el t e r ce r asa l to del combate . 
E l peso de los boxeadores f u é de 265 
el vencedor y 196 A n d r é s C a s t a ñ o s . — 
Assoc ia ted Press. 
Pesca 
Es tado de los r í o s 
L o s r í o s m a d r i l e ñ o s v a n bajos y cla^ 
ros. 
Football 
V a r i a s asambleas reg iona les 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á n va-
r i as asambleas de Federaciones regio-
nales, que son l a ^ n t r o , Castellano-leo-
nesa y N a v a r r a . 
Aviación 
B e m a r d t e r m i n ó su " r a i d " Londres -
M a l t a - L o n d r e s 
L O N D R E S , 1. — E l a v i a d o r B e r n a r d 
h a comple tado su v u e l t a - r e c o r d a M a l 
t a y regreso. A y e r h izo el vuelo C r o y -
d o n - L a V a l e t t e en 13 horas , s in escala, 
y hoy h a vo lado , t a m b i é n s in escala, 
en sentido inverso , a t e r r i z a n d o en Croy -
don a las 13,40 m i n u t o s de su p a r t i d a 
de M a l t a . 
Atletismo 
rAtiíos A \ l B V 1 R N g C O R D - V u i i o u u m 
L a s e l e c c i ó n g a l l e g a 
L a s e l e c c i ó n ga l l ega p a r a el " m a t c h " 
Gal ic .a -Opor to l a f o r m a n los a t le tas s i -
guientes : 
G o n z á l e z , Oouso, S á n c h e z , Trabazo , 
L i n o y Cadendo, de l a G i m n á s t i c a de 
Pontevedra , 
S u b n , L u i s , Powe l l , Ca r s i , Otero , J u a n 
A n t o n i o Conde, Echegaray , Pazos y Pan-
toro , de l a A t l é t . c a de V i g o . 
Campeona to m o n t a ñ é s 
S A N T A N D E R , 1 . — Pasado m a ñ a n a 
d o m i n g o c o m e n z a r á n a d i spu ta r se los 
campeonatos de a t l e t i s m o de l a r e g i ó n . 
Deportes en general 
Los representantes esx>aúoies en 
D a r m s t a d t 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a pa ra los 
Juegos U n i v e r s i t a r i o s en D a r m s t a d t se 
ha cons t i tu ido como s igue : 
Por e l equ:po de " r u g b y " se h a n des-
plazado los siguientes jugadores : 
Sancho, B o y . S a b r á s , A l e u , Pujadas, 
M o n g r e l l J . . M o n g r e l l A . , De t r e l l , Se-
gar ra , B r o g g ; , Torres , Mano lo f , Luque . 
Barba t , Pelayo, R i c a r t , P é r e z , P e l e g r í , 
Peiro y A p a r i c i o . 
Como a t le tas v a n : 
A n g e l , Sastre, A p a r i c i o y A r é v a l o . 
Excursionismo 
P r o g r a m a de l a S. D . E x c u r s i o n i s t a 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
o rgan iza p a r a el mes a c t u a l las s iguien-
tes excursiones colec t ivas . 
S á b a d o 2 . — A l pue r to de los Cotos, 
saliendo p o r l a noche y regresando a l 
d ia Siguiente. A s c e n s i ó n a l a cumbre de 
P e ñ a l a r a , p a r a v e r amanecer desde d i -
cho pun to . 
S á b a d o 9 .—A A l h e m a de A r a g ó n y 
Monas te r io de P iedra . Se v i s i t a r á dete-
nidamente el M o n a s t e r i o y E l Vado, KSÍ 
como A l h a m a . 
D o m i n g o 1 0 . — A l p u e n t e del Descal-
zo en l a F u e n f r í a , p a r a sub i r a M a r i -
ch iva y segui r e l curso d e l r í o Moros , 
regresando por San R a f a e l . 
D o m i n g o 17.—A los pue r to s de N a -
vacerrada y Cotos. 
D o m i n g o 2 4 . — A l puen te del Descalzo 
en l a F u e n f r í a p a r a pasar el d í a p o r 
los alrededores del p u e r t o del m i s m o 
nombre. 
D o m i g o 3 1 . — A la P e d r i z a del M a n z a -
nares. 
Las inscr ipciones a B e n i t o de M i g u e l , 
Carretas , 4, Casa de l a M o n t a ñ a , y los 
Choque de tres vehículos 
F r e n t e a l a e s t a c i ó n de l N o r t e se 
ha l laban estacionadas u n a camione t a de 
la m a t r i c u l a de M a d r i d , n ú m e r o 11.346, 
conducida po r E lad io R o d r í g u e z dtí la 
Cruz , domic i l i ado en l a Ronda le Sego-
via , 36, y o t r a de Segovia, n ú m e r o 747, 
a ca rgo de Salus t iano Val ien te , de t - c i n -
t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en Carabanche l 
Bajo . E n t r e las dos camionetas se en-
con t raba parado u n ca r ro . 
U n a u t o c a m i ó n que pasaba por al l í 
c h o c ó con l a p r i m e r a camione ta , é s t a 
con el ca r ro y el ca r ro con la ^ g u n d a 
camioneta , resul tando los t res v e h í c u -
los con grandes desperfectos, « 
E l conductor del a u t o c a m i ó n ^.c^leró 
l a m a r c h a y d e s a p a r e c i ó . L a P o l i c í a , en 
cuyo poder o b r a el n ú m e r o de m a t r í c u -
la, busca a l a u t o r del hecho. 
Un herido grave 
Traba j ando en una c e r r a j e r í a de la 
calle de B a r r a f ó n , 88, E n r i q u e V ' i l a i b a 
del Pozo, de catorce a ñ o s , f ué alcanzado 
por u n t rozo de h i e r ro desprendido de 
la b igo rn ia , que le p rodu jo una h o r d a 
grave en l a p i e rna izqu ie rda . 
Jinete lesionado 
Francisco C a m i n o D í a z , de ' e in t i s le te 
a ñ o s , vecino de Aran juez , se p rodu jo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado a l apear-
se de u n cabal lo . 
Cartera que vuela 
M a n u e l R e v u e l t a Casado, de v e i n t i -
c inco a ñ o s , h a re fe r ido a l a P o l i c í a que 
de su bo l s i l lo le h a n robado u n a ca r te -
r a que c o n t e n í a 600 pesetas. 
"Auto" contra camioneta 
G l o r i a G a r c í a P é r e z , de t r e i n t a y sie-
te a ñ o s , y Dolores G a r c í a S á n c h e z , de 
v e i n t i u n o , fue ron as is t idas de lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado y leves, respec-
t i v a m e n t e , que se causaron a l chocar 
en l a p l aza de C á n o v a s l a c a m i o n e t a 
3.220 y un a u t o m ó v i l , c u y o conduc to r 
se d i ó a l a fuga . 
viernes por l a noche, en el c a f é del Ñ o r 
te p a r a u l t i m a r detal les . 
Las p r ó x i m a s excursiones de l C. I n d i a n 
S p o r t 
D u r a n t e el presente mes e l C lub I n -
d ian Spor t c e l e b r a r á las s iguientes ins-
cr ipciones: 
D í a 3 . — A Presas de l V i l l a r , Puentes 
Vie jas y S i e r r a de L a Cabre ra . 
D i a 2 4 . — A l h a m a de A r a g ó n y M o -
nas te r io de P iedra . 
Insc r ipc iones y m á s detal les en el do-
m i c i l i o socia l (Magda lena , 3 1 ) . 
Tiro de pichón 
L a Copa de V i g o 
V I G O , 1.—Se h a celebrado l a ú l t i m a 
r e u n i ó n del concurso de t i r o de p i c h ó n 
en el estadio de Bala idos . 
L a p r i m e r a t i r a d a de p r u e b a l a g a n ó 
el s e ñ o r Pa rdo . 
Se d i s p u t ó d e s p u é s l a Copa de Vigo , 
con 5.000 pesetas en m e t á l i c o , a d e m á s 
del t rofeo . L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó 
como s igue: 
1, s e ñ o r Cor rea ( p o r t u g u é s ) . 
2, don A l f o n s o Pascual , de V i g o . 
2, M a n u e l T r i l l o . 
Sociedades 
K . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
E n l a ú l t i m a j u n t a genera l celebra-
da por la Rea l Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a La sido elegida l a s iguiente J u n -
ta d i r e c t i v a : 
Presidente, don Sant iago Reyes Sa.iz. 
Vice , don Pascua l A z a n z a . 
Secretario, don M i g u e l Guevara . 
Vice , don F r a n ^ s c o M a t t a r r a n z . 
Vocales : don Franc i sco M . L a r r a f i a -
ga, don F é l i x B o n i l l a don Franc isco 
D í a z Z o r i t a , don A d o l f o P é r e z y don 
Al f r edo Mue las . 
Fe l i c . t amos a l a G i m n á s t i c a po r su 
ac ier to a l e leg i r ( p a r a s u s t i t u i r a los 
d imis ionar ios v o l u n t a r i a m e n t e , a pedar 
de haber sido reelegidos) p a r a r e g i r l a 
personas pres t ig iosas y con verdadero 
c a r i ñ o a l a "ve te rana" . 
CINES Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a domingo, d í a 3 de agosto, 
g r a n novi l lada . P r e s e n t a c i ó n de los aia-
mados novi l leros mejicanos C a m i c e r l t o 
de M é j i c o y L u c i a n o Contreras , que a l -
ternando con el aplaudido diestro L u i s 
Morales, d e s p a c h a r á n seis hermosos no-
vi l los de Veragua . L a c o r r i d a empezara 
a las cinco. 
DIRT-TRACK 
M a ñ a n a domingo, a las 10,45 reapare-
ce en l a p i s ta negra el va l ien te corre-
dor i n g l é s P h i l B l a k e ; u n m a g n í f i c o pro-
g r a m a in tegrado por B i r d y Pa rk inson , 
E m i l i a n o , A r c h e , Lau reano y nuestros 
mejores corredores h a r á n de esta re-
u n i ó n u n a de las m á s interesantes. Res-
t au ran te y orquesta. Genera l fondo, 
1,50.—(U.) 
EN E L STADIUM 
Galgos e s p a ñ o l e s c o n t r a galgos ingle, 
ses. 
¿ Q u i é n e s son los m á s veloces? ¿ Q u i é -
nes los m á s resistentes? E n el s i t io m á s 
fresco de M a d r i d p r e s e n c i a r á usted u n a 
lucha apasionada y emocionante, u n es-
p e c t á c u l o l leno de i n t e r é s . 
Es ta noche, a las diez y media . T r i -
buna, tres pesetas. General , u n a pese-
ta .—(U.) 
Cartelera de espectáculos 
DOS D E H O Y 
A L K A Z A B . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya . (Populares) .—A las 7, Alf i le -
razos y L a voz humana .—A las 10,45, 
Anfisa (31-7-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — Compa-
ñ í a B a d í a - P e ñ a l v e r . — A las 6 45 y 10,45, 
L a rosa del a z a f r á n . Tarde , Ros i t a To-
rres y Sagi. Noche, M a r í a B a d i a y Sagi 
E l lunes, debut del g r a n d ivo Cayetano 
P e ñ a l v e r con Los claveles. E n la p r ó -
x i m a semana, estreno: ¡Qué t iene la 
jo ta , madre ! (16-3-930). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 2).— 
Manr ique Gil.—6,45. L a h i j a de Juan Si-
m ó n . — A las 10,45, L a V i r g e n del R o c í o 
(g ran cuadro flamenco) (20-7-930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).—• 
C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a por Luis 
Bal les ter .—A las 7, L a ley seca.—A las 
10,45, L a m u j e r de bandera (exi tazo) (1-
8"930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 ( s a l ó n ) y 
10,30 (terra-sa), Con el m u n d o a cues-
tas. Jugar a damas, por Mabe l F u l t o n . 
E l manzano del diable, por D o r o t h y Se-
b a s t i á n . Lunes y :Ueves, cambio de pro-
grama, con p e l í c u l a s de estreno. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l . 13. Empresa S. A. G. E T e l é f o n o 
16209). — A las 6.45 y 10.45, N o t i c i a r i o 
Fox. ¡ P o b r e in fe l iz ! I n d i a n á p o l i s ( W i -
Uian Haines , A n i t a Page, E r n e s t To-
rrence, K a r l D a ñ e ) . 
C I N E A V E N I D A ( P I y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
G r a n semana c ó m i c a . Butacas desde 
0.50.—A las 6,45 y 10,45, D í a de l l u v i a . 
E l hombre c a ñ ó n . E l cameraman . Todos 
los d í a ? cambio de p r o g r a m a . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—Gran t emporada de vera-
no .— A las 6.45 ( s a l ó n ) y 10 ( j a r d í n ) . 
U n amor o r ig ina l . D i c k , el gua rd ia ma-
r ina . Todos los d í a s cambio de pro-
grama. 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2) .— 
6 y 10,30, Los dos hachas. Glor ias aje-
nas (Es the r Ra l s ton ) H u ! a (Cí ive B r o o k 
y Cla ra B o w (15-1-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha . 157. Te 
lé fono 72827).—A la^ 10.39 (en la terra-
za m á s bella de M a d r i d ) , U n mar ido 
para dos. E l pecado de A d á n , por L e w 
Cody. 
C I N E M A C H A M B E R I (Glor ie ta de l a 
Iglesia. T e l é f o n o 30039).—6,30 y 10.15, 
Reportaje Grá f i co Verdaguer . L a si l la 
de los azotes. E l val le del mis te r io . Cza-
rev ich (15-10-929). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o 
1,26. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a l ó n ; 
butacas, todas, a 50 c é n t i m o s ) y 10.30 
( j a r d í n ) , D o n Qui jo te de la Mancha . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i reoomemlíM^ón. L a 
ff*rha en t re p a r é m t e s l s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publloa-
c ión en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
T O R I T O S A F U E G O L E N T O 
E L F E N O M E N O Y L O S M I U R A S 
cor. 
Injustif icada. U n bajonazo y un (W6?1* 
lio a la segunda, coronan la fapn, ^ 
i C o r r i d a de m á x i m a ^ e x p e c t a c i ó n ? . . . 
Vuelve S o l ó r z a n o . el f e n ó m e n o do M c x i -
co, y vuelve con novi l los de M i u r a . 
E l t r i un fan t e to re r i to que parecm huir -
le a la Plaza de M a d r i d , t ras bu dcLut 
a f o r t u n a d í s i m o , tiene un gesto ga-
l l a r d í a al ex ig i r ganado de M i u r a p ^ r a 
c o n f i r m a r o n de su car te l en al oirco ma 
x lmo. M u y bien. Así se puede ser Ugu ia 
E l p ú b l i c o responde al p r o g r a m a ago 
tando los billetes en t aqu i l l a y pagando 
p r i m a e s p l é n d i d a en los despachos de 
reventa. Con la hora del despejo. • J W * 
el i n t e r é s t a u r ó m a c o de la fiesta. E l sol 
echa ch i r ib i t a s y la plaza toda una 
'Tan cazuela donde hierve el . n M - ' i 
de miles de espectadores en mangas de 
camisa. , . , 
Desfilan las cuadr i l las en medio ae 
laa cuales destaca J e s ú s S o l ó r z a n o , que 
lleva por banda a un lado y a otro, a su 
paisano Alber to Balderas y a l Zaragoza 
no G i l Tovar . H a y palmas pre l iminares 
¿ Q u é p a s a r á ? 
Afilemos el l áp iz y no perdamos deta-
lle de la c o r r i d a ^ # ^ 
E l p r i m e r miureno . es la rgo , hondo, 
ancho... vamos, que t iene todas las me 
didas. U n buen mozo. Pero, con tanta 
fachada, t iene e s c a s í s i m o gas. y o ¡ s"ipullog modelo de finísima facilidad 
flanquea con los capotes, n i ^ f » ; * M m j l w t la mule ta para despachar <u br'" 
la c a b a l l e r í a , h a c i é n d o l o de ma la blcho ^ ora-
escarbando el suelo y repuchandose al rranfpft 
sent i r el h i e r ro . 
Todos estos detalles desmoral izan a la 
t o r e r í a , que t o m a al bicho con excesiva? 
U n pinchazo malo y otro peor A 
dando a l blcho. ««• 
¡ V a y a co r r i da de p o s t í n ! 
E l qu in to de la jornada, un e*^ 
boni to por peso y hechuras, da m* ^ 
go que todos los l idiados en el te i 
varas, si bien a l picotazo se resU ? 
achica. H a y por todo ello al irún e y 
cjue otro, de mediana p i n t u r e r í a 
d ie ra haber sobre todo, faena d ^ 
leta, si Balderas, desaprovechando ^ 
completo la suavidad del cardenet Por 
le trastease, como le t rastea por I» 510 
y con una desconfianza absohitoJ*1^ 
i « < „ » * i f l / , o ^ « . Tir» K . I » . . lul:aQient, 
¡abe. 
el pueblo ha amenizado con p a í n v a , ^ 
tango. M 
E l sexto. ¡ V a y a to ro ! U n cas taño 
dinegro con dos pitones Imponentes v 
va S o l ó r z a n o y se echa a los modio« 
le pega cinco v e r ó n i c a s se ren ís imas ^ 
modo "caganchesco" que pone en pV 
toda la plaza. E n el p r imer quite repite 
rando la capa baja y templando de' 
le 
el f e n ó m e n o de Méx ico su estilo con d 
lances majestuosos que son dos c lamí 
res de todo el circo. L a pelea de var^ 
es notable. F lorea con el recorte fin!? 
del tercio, y ya con todo el público * 
favor de obra, prende un par de M». 
precauclones. 
Cier to es que el c o r n ú p e t o esta rece 
loso y a la defensiva, pero no es tan 
peligroso como las cuadr i l l a s nos lo pre 
sentan con su miedo. 
G i l T o v a r le t ras tea m u y dis tanciado 
Tantea por a l to euave y sereno. Tira 
el na tu r a l que liga c e ñ i d o con el de ps. 
cho, y como observe que el mlureño es. 
t á a g o t a d í s l m o , sigue el muleteo suave 
para torear sin castigo. Cala sin soltar 
y repite con media desprendida, escu. 
chande muchos aplausos. 
E l f e n ó m e n o , s in real izar las proezas 
y í £ d a r l e ' u n Í ^ ^ T á 7 á e T O ~ p e S & un ¡del o t ro d í a conf i rma su cartel de tore-
pinchazo a largando el brazo. Repi te con ^ ^ ^ n o - val iente y de p r imer í s i rna fl* 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho; H U E R T A S , 70. 
Te l é fono 19834. 
ül PRISiflS PiMNCIÜL DE TERUEL 
L a "Gaceta" de ayer pub l ica l a real or-
den s iguiente: 
"Reuniendo la P r i s i ó n p r o v i n c i a l de 
Teruel las condiciones determinadas en 
el a r t i cu lo p r i m e r o del Rea l decreto de 
17 de d ic iembre de 1926 o s r a el cumpl i -
mien to de las penas de p r i s i ó n correccio 
nal que no excedan de dos a ñ o s de du-
r a c i ó n y las de r e c l u s i ó n que no exce 
dan de u n a ñ o , 
S. M . el Rey (q . D . g.) h a tenido a 
bien disponer que l a r e fe r ida P r i s i ó n 
quede i nc lu ida entre las consignadas en 
el a r t í c u l o secundo de la Real orden de 
21 de d ic iembre de 1926, d ic tada para 
la a p l i c a c i ó n del c i tado Rea l decreto, de-
biendo acomodarse los destinos de lo* 
penados a las reglas establecidas en el 
a r t i cu lo segundo, r eg la segunda del 
Real decreto de 24 de d i c i embre de 1928" 
Los mlu ra s tampoco defraudan. 
Cier to es que no pecaron por sobra de 
b ravura . Pero "desecho de tienta", ¿e. 
c í a el car te l , y fueron " toros" por sU 
hermosa presencia. B ien y Bien. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
O C T A V A D E F E R I A 
V A L E N C I A , 1.—Octava de feria. Seis 
toros de Concha y Sier ra para G laul-
ilo, B a r r e r a y Torres . 
P r imero .—Gi tau l l lo recoge al toro con 
unas v e r ó n cas buenas. Luego se .'uce M 
su quite , lo mismo que Bar re ra . Toirej 
remata el suyo con media verónica ce-
ñ ida , que t a m b i é n se aplaude. Gitaijilio 
comienza la faena de mule ta u)n un 
« a i a e r a s .o . t - m ^ a ^ ,a — — pase p0r alto, sigue con dos n a t u w í 
mente, antes de p inchar en hueso, sin ^esu]t^ndo co&ido 8in congecuencias. SoJ 
U n ú a valiente, con pasea de varias mar-
o t ro sartenazo leve, sangra o t r a ve/, 
cuartea o t ro sablazo, a t iza o t ro m á s 
o t ro de propina , y el espadazo de gracia 
en un brazuelo. ¡E l a c a b ó s e ! 
E l segundo de los Mlu ra s , es u n cho-
rreao ojo de perdiz, sacudido de carnet; 
y abier to de cuerna, que recela ante las 
garrochas, cumpl iendo en varas , con 
cambio de terrenos y sin codicia n i re-
carga. Es ta f a l t a de b r a v u r a en el asta 
do se contagia a los coletudos, y a s í no 
vemos n i u n lance de recibo, n i el m í -
nor asomo de c o r r i d a de p o s t í n . 
Y eso que la res no es pel igrosa; es, 
sencil lamente, quedada por fa l t a de b r í o 
No es, pues, difíci l su trasteo, aunque 
Balderas lo real iza por la ca ra sola 
estilo. 
O t ro lancetazo delantero, o t ro , otre 
m á s , o t ro t o d a v í a y un golletazo ina; 
incalificable, refrendado po r el lescabe-
11o. 
¡Y sale el tercer t o ro ! E x p e c t a c i ó n . 
Es u n chorreao en morc i l l o , terc iado, bo 
n i to y con armas, que zozobra ante la 
capa de S o l ó r z a n o , que le lancea por 
bajo t e m p l á n d o l e para la serle de v e r ó 
nicas. E n uno de loa lances, el cua r to c 
el quinto , con la capa baja, en funciones 
de tanteo, es empi tonado el de M é x i c o 
recogido en el a i re y lanzado por ü l t l -
mo a la arena. S o l ó r z a n o se l evan ta se 
reno y sigue la l id ia entre la e m o c i ó n 
n a t u r a l del p ú b l i c o . 
Coge loa palos y prende dos parea y 
medio a l cuarteo con fac i l idad r.-otable 
Requiere los trastos de m a t a r y sobre 
la derecha muletea d o b l á n d o s e con el 
enemigo, que le cuadra en seguida. 
Dos pinchazos en hueso y media su-
cas, de los que destacan dos moliiítes. 
Con el estoque da u n pinchazo y una 
estocada delantera que basta. 
Segundo.—Barrera veroniquea ¡jeguido, 
pero s in parar . E n quites, nada .lestaca-
ble. Ba r re ra , que c o n t i n ú a tan npático 
como en las corr idas anteriores, ejecu-
ta una faena de m u l e t a incolora, du-
rante la que sufre dos desarmes. Entra 
a m a t a r y da un pinchazo malo (Pitos), 
o t ro peor (Bronca ) , media delantera y 
descabella (Ar rec ia la bronca) . 
Tercero.—Torres torea distanciado. En 
quites n i él n i sus c o m p a ñ e r o s hacen 
nada notable, y el p ú b l i c o protesta. Mal 
banderilleado, pasa a la jur isdicción de 
Torres, que muletea incier to y descon-
fiado. A t i z a una estocada baja y atrave-
sada y acier ta a descabellar al primer 
Intento. 
Cuarto. G i t an l l l o lancea bien. Un ca-
pi ta l i s ta se a r ro j a al ruedo y es retlra-per lor de efecto r á p i d o . 
Bien . M u y bien. . . Pero na tu ra lmen te jdo y detenido. GUani l lo , en su quite, da 
•mos al f e n ó m e n o i tres medias v e r ó n i c a s superiores. (Ova-
U n coloran esti lo " P e r d i g ó n " , sale por ¡ción.) Bar re ra , bien en el suyo, y mal 
el cuar to chiquero, que ent ra v o l u n t a - T o r r e s . G i t an l l l o Inicia la faena de mu-
r i ó s e a las jacas, aunque con b landur? l l e t a con un pase por al to superior, si-
deja el embroque al sent i r el h i e r ro . gue con tres naturales estupendo.1, sobre 
E n el c a p í t u l o de qui tes no vemos co-jtodo el segundo, var ios de pecho y un 
sa del o t ro jueves, pues sabido es que molinete. A l coger u n p i t ó n al toro, és-
en la t a u r o m a q u i a ac tua l t U n e el t o ro l t e lo engancha y derr iba. Y a en tierra 
que hacer la m i t a d de las suertes. La ¡le t i r a var ias tarascadas. Gi tanl l lo que 
l i d i a es mala y desordenada, las para-
das de los rehi le teros excesivas, y oi ta-
ro, que no es bravo de por si. se resa-
bia y se defiende en el t e rc io final. 
No hace Gi l T o v a r nada tampoco pa-
ra d o m i n a r a l a res, pues t a l cosa uo 
puede conseguirse con muletazos con la 
derecha, despegados y por los hocicos 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
da e x á n i m e en el suelo. E n brazos de 
las asistencias es conducido a la 'nfer-
mer ia . L a I m p r e s i ó n en el púb l i co f? que 
¡leva una cornada grave. Barrera coge 
los trastos y t i r a a Igualar al toro, al 
que propina media bien puesta. Desca-
bella al p r imer in ten to . 
Quinto . B a r r e r a torea bien por veró-
ES lnlca*. E n quites t a m b i é n se hace aplau-
[ZZXXXXXXXXIXZ^Idir, no as í Torres, que e s t á dando toda 
la cor r ida la I m p r e s i ó n de ser un prin-
cipiante. E n el tercio de banderillas dfs-
' taca Dav id , que coloca dos par mafr-
0 E1 sitio más fresco de Madrid N n í f leo i . COB la muleta, B a r r e r a hice una r faena buena, dando varios molinetes, m KA A o A M A r\r\\/iiKi/~<r>, n deshace de su enemigo con media delan-
i tera y tendida y un descabello. 
| Sexto. Torres, que se encuentra con 
un to ro ideal, veroniquea a r t í s t i c o y va* 
¡ l íen te . Se c iñe en quites, y en su deseo 
!de agradar al púb l i co , coge los palos y 
¡ b a n d e r i l l e a bien. Realiza una faena de 
mule ta en l a que in t reca la pases de to-
das las marcas. ( O v a c i ó n y m ú .lca.) Co" 
¡el estoque la rga media atravesada que 
basta. ( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de oreja.) 
S e c ú n el parte f acusa t ivo , Gitanlllo 
¡padece una herida contusa de diez cen-
i t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que interesa « 
l e ñ e r o cabelludo y per ios t io; contusión 
en l a r e g i ó n corvicaJ y c o n m o c i ó n cere-
iüXiXiXXXlXXXXXXXXÜXXXXXií. bra l y visceral . P r o n ó s t i c o reservado. 
S T A D I U M 
£  siti  s f s   ri  
M A Ñ A N A DOMINGO 
a las 1 0,45 noche 
D I R T - T R A C K 
Emocionante programa 
Blake - Bird-Parkinson 
General de fondo, 1,50 
RESTAURANT Y ORQUESTA 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación c i en t í f i ca s i o p r a r . D O C T O R M O R E N O M A R T I Hcrorar los después 
del alta F Ü J E N C A R R A L . 20. T e l é f o n o 9B801: do cinco siete (autos SaRa^ta. <)• 
Folletín de E L D E B A T E 101) 
R. NI. GOHRAUfl D'BBLftHCOUBT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n . ) 
m u y poco env id i ab l e y o p t ó p o r cal larse. Pero , m o v i d o 
a l á s t i m a de su p r i m o , l e d i j o : 
— N o t e n g o p a r a q u é dec i r t e que es toy a t u en t e ra 
d i s p o s i c i ó n y que s i es t imas que puedo ser te ú t i l en 
a lgo, que puedo p r e s t a r t e cua lqu ie r serv ic io , p o r pe-
q u e ñ o que sea, t e a c o m p a ñ a r é con m u c h o g u s t o has-
t a L a v a l . 
T e o d o r o de R o v i l l y se e c h ó a r e í r de l a m e j o r gana, 
como s i e l o f r e c i m i e n t o de J u a n le h u b i e r a hecho g r a -
c ia . 
•—¡Oh!, m u y reconocido a t u amab i l i dad , p r i m o , pe-
r o n o qu i e ro a p a r t a r t e de t u c a m i n o y mucho menos 
c o n t r i b u i r a que se i m p a c i e n t e nues t r a t í a , s in con ta r 
c o n que h a r í a m o s u n a s i n g u l a r í s i m a pare ja . ¡ A h í es 
nada , u n ayudan te de l E m p e r a d o r cogido del brazo de 
u n o de los m á s s ó l i d o s pun ta le s del l e g i t i m i s m o ! 
E l co rone l v o l v i ó a r e i r con el m i s m o buen h ' u n o r . 
pe ro i n m e d i a t a m e n t e r e c o b r ó s u h a b i t u a l seriedad. 
— O c u r r e , po r o t r a p a r t e — e x p l i c ó — , que no i r é d i -
r e c t a m e n t e a L a v a l , pues antes h a b r é de de tenerme en 
L o n d r e s p a r a ce lebrar u n a conferencia con m i emba-
j a d o r . T e confieso con abso lu ta f ranqueza que de lo 
que n o t e n g o n i n g u n a g a n a es de v e r a su m a j e s t a d 
L u i s Fe l ipe , porque, a deci r verdad , he cumpl ido m i QMÓ haces y a en Holyro tod , d e s p u é s de habe r c u m p l i d o tu iu;sión? 
m i s i ó n de mensa j e ro i m p e r i a l c o n bas-
t a n t e torpeza , t odo l o m a l posible . E n 
este p u n t o es toy a b s o l u t a m e n t e descon-
t en to de m í m i s m o . 
—^Exactamente I g u a l m e pasa a m í 
i — d e c l a r ó J u a n de S a u t r é — . ¿ L o g r a s t e 
desc i f r a r l a c lave d e l n ú m e r o que I b a 
escr i to en el sobre de t u paque te? 
— S I , pe ro a pesar de todo, estoy con-
vencido de m i poco é x i t o . Y o t e n í a el 
encargo de p r o c u r a r v e r a l r e y en p re -
sencia de su a l t e za l a duquesa de A n -
g u l e m a , que t a n s i n g u l a r a fec to p r o f e -
sa a n u e s t r a r e i n a A m e l i a , y que con 
su t a l e n t o y su sens ib i l idad e x q u i s i t a 
de m u j e r , h a b r í a sabido endu lza r n o 
poco l a t r i s t e r e v e l a c i ó n . . . de B l a y e . 
T a m b i é n se m e h a b í a encargado con 
espec la l i s imo e m p e ñ o que le r o g a r a res-
petuosa, pe ro ins i s ten temente , a su m a -
j e s t a d Car los X que leyese de lan te de 
m í l a c a r t a de s u p r i m o el emperado r 
L u i s Fe l ipe , y que d u r a n t e l a l e c t u r a 
s i g u i e r a con e s p í r i t u observador las i m -
presiones que f u e r a n r e f i e j á n d o s e en el 
r o s t r o del soberano, a fin de poder res-
ponder c u m p l i d a m e n t e a las objecio-
nes que acaso m e h i c i e r a . T o d o esto se 
m e h a b l a recomendado, y t ú que asis-
t i s t e a m i e n t r e v i s t a con e l rey, eres 
t e s t i g o de m a y o r e x c e p c i ó n de lo m a l , 
de lo p é s i m a m e n t e que c u m p l í e l en-
ca rgo . 
E l coronel de R o v i l l y h izo u n a pausa, 
y e n c o g i é n d o s e de hombros , e x c l a m ó con 
t o n o desprec ia t ivo , de r a b i a y de m e -
nosprecio , a l m i s m o t i e m p o : 
— E n fin, e s t á v i s t o que soy u n com-
p l e t o i m b é c i l , no t iene v u e l t a de hoja , 
u n per fec to i m b é c i l . . . 
— D i m á s b i e n que eres u n a v í c t i m a de l a m a l a 
suer te—le d i j o J u a n p a r a consolar lo—, y te h a r á s jus -
t i c i a e s t r i c t a . L o s dos, t ú y y o , hemos s ido j u g u e t e de 
las ambic iones , de los planes secretos de u n m a l v a d o , 
que no sabemos a q u é amo s e r v i r á , pe ro que, Induda-
b lemente , no o b r a p o r cuen ta p r o p i a . ¡ Y pensar que 
p o r su c u l p a nos hemos m i r a d o como enemigos i r r e -
conci l iables , que nos hemos odiado desde e l fondo de 
nues t ros corazones y que hemos estado a dos pasos de 
d i r i m i r n u e s t r a r i v a l i d a d con l a p u n t a de l a espada! 
E l j o v e n l e g i t i m i s t a pudo r e p r o c h a r l e a T e o d o r o l a 
t e s t a ruda y soberb ia i n t r a n s i g e n c i a en que hab la ins-
p i r ado s u conduc ta , h a b r í a pod ido dec i r l e con v e r d a d : 
" S i en vez de r echaza rme v i o l e n t a m e n t e como l o l u -
cis te , t e hub ie r a s p re s t ado a escucharme a t en tamen te , 
cuando a l encon t r a rnos e n H o l y r o o d , t e a s e g u r é con 
r e i t e r a c i ó n que deseaba of recer te m i s excusas d a r t e 
una s a t i s f a c c i ó n y reve la r te , de paso, a lgo que t e i n -
te resaba t a n t o como a m í , p o r lo menos, te h a b r í a s 
a h o r r a d o n o pocos malos r a to s y hubieras estado per-
fec tamente Impues to de lo que o c u r r í a en t i e m p o opor-
tuno , antes de ser r ec ib ido p o r e l rey, con l o que aca-
so t u m i s i ó n se h u b i e r a v i s t o coronada p o r el é x i t o 
m á s l i son j e ro" . Pe ro l a generos idad de su c o r a z ó n no 
se lo p e r m i t i ó . Puesto que los hechos consumados ha^ 
b l a que acep ta r los t a l y como se hab l an p roduc ido I 
¿ a q u é a t o r m e n t a r a l pobre Teodoro, en qu ien p a r e c í a I 
cebarse l a desgracia , con reproches que a nada p r á c -
t i c o p o d í a n conduc i r como no fuera a a u m e n t a r s u de-
s e s p e r a c i ó n ? ^ 
¿ T í 6 laUtré 86 d J f m 6 c o ^ a l í s i m a m e n t e de su 
exenta de" Z T Z ™ * 6 ™ * * n c ( i v a - A c t u o s i d a d , 
sorpresa , a aquellas pruebas de c a r i ñ o s a 
a m i s t a d a que t a n poco acos tumbrado estaba y se re 
t i r ó a su c u a r t o de l h o t e l para entregarse a l desean" 
so que neces i taba mucho . aescan-
M i e n t r a s se desnudaba, t r a z ó s e el p l a n n a r a e l ^ 
« . g u í e n t e . M u y de m a ñ a n a se d i r i g i r l a a H o l ^ r o o d pa a 
e x p l o r a r sus alrededores y l e v a n t a r u n croqí[8 
p l a z a m i e n t o de l cas t i l lo , con objeto de o?r é r s e l H 
los leales l e g i t i m i s t a s de B r e t a ñ a , a quienes acaso lea 
f u e r a ú t i l un d í a . De paso a c e c h a r í a una oportunidad 
que le p e r m i t i e r a con templa r de cerca, aunque sólo 
f u e r a u n ins tante , a l p r í n c i p e E n r i q u e de Franc ia , al 
soberano de m a ñ a n a , a quien todos los vendeanos ren-
d í a n cu l to fe rvoroso en l a i n t i m i d a d de su corazón. 
Porque p a r a los l eg i t imi s t a s , el j o v e n p r í n c i p e era el 
f u t u r o E n r i q u e V de F r a n c i a , el m o n a r c a l lamado a 
res tab lecer en todo su esplendor las g lo r i a s de Ja pa-
t r i a quer ida , el rey de derecho d iv ino , en fin. 
E l s u e ñ o de l conde de S a u t r é , lejos de ser t ranqui-
lo, se v i ó tu rbado por i n v e r o s í m i l e s pesadillas. Que-
b r a n t a d o de cuerpo y f a t i g a d o de e s p í r i t u , l og ró dor-
m i r s e de madrugada , y cuando se d e s p e r t ó de su sue-
ñ o , e l sol . m u y a l to ya en el hor izonte , e n v o l v í a en 
l u z rad iosa l a v i e j a casona apa lac iada de los Estuar-
dos. y se filtraba a legre a t r a v é s de los cristales ^ 
las ventanas , como si qu i s i e ra a h u y e n t a r por unos ins-
t an t e s l a t é t r i c a lobreguez de sus estancias h ú m e d a s 
y s o m b r í a s . 
U n deseo per fec tamente expl icable en u n v ia je 
v i s i t a p o r p r i m e r a vez u n a c iudad desconocida 
t ó de p r o n t o : e l de recorrer E d i m b u r g o pa ra ^ 
lo que encerrase de m á s notable . Pero bien pron 
! n u n c i ó a l l eva r a cabo su fugaz p royec to ; n i el ca*-
' t i l l o n i l a Un ive r s idad edimburgueses p o d í a n ofrecerle 
a t r a c t i v o alguno, puesto que todo su i n t e r é s se baila-
b a concent rado en H o l y r o o d . Y e l j o v e n l eg i t im i s t a se 
d i ó a pensar en la e x t r a ñ a v i d a de l desgraciado y 
bal leresco Car los -Eduardo . E n aquel mi smo palacio, & 
el que e n t r a r a t r i u n f a l muchos a ñ o s antes, h a b í a dao 
b r i l l a n t í s i m a s fiestas encaminadas p r inc ipa lmen te a W 
g a n i z a r su p a r t i d o ; d e s p u é s vencido—pero nunca t f W 
c lonado—, e r r ó por los montes y t u v o que ái*****8**. 
de m u j e r pa ra pasar i nadve r t i do , confundido entre 
personas del s é q u i t o de F l o r a M a c d o n a l d ; batido. , 
fin, po r e l c rue l duque de Cumber land , conocido Por 
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L V I D A E N M A D R I D 
Las matrículas para la Escuela 
de Orientación Profesional 
L a Escuela de O r i e n t a c i ó n Profss io -
nal a b r . ó ayer el plazo de p r e s e n t a c i ó n 
de so lx i tudes . 
Es ta Escuela, nos dice don J o s é M a -
Uart, secretar io de este cent ro y del 
Ins t i tu to de O r i e n t a c i ó n , pud ie ra m u y 
bien l lamarse de preaprend.zaje ; es pa-
ra los obreros, lo que el bachi l lerao pa-
los intelectuales . Su obje to es des-
cubrir las aficiones y facul tades de ca-
da jovenci to sal.do de la escuela, e i n i -
ciarles en las act ividades fundamenta -
l e s de u n g rupo de of ic ios . 
E l a ñ o pasado, p r i m e r o de su f u n -
cionamiento, hubo y a 225 solici tudes, de 
las que fueron admi t idas 125. Este a ñ o 
tiene el s e ñ o r M a l l a r t esperanzas de 
que se p r e e s n t a r á n 400. de los que po-
d rán admi t i r s e a 150. 
p a r a el ingreso se somete a los as-
pirantes a deten.dos y complejos t x á -
Oienes. E l p r i m e r o es el m é d i c o - f i s i o l ó -
gico, en el que son e l iminados los que 
carezcan de suf ic iente í n d i c e v i t a l , i n -
dispensable pa ra el t r a b a j o : los r a q u í -
ticos, los pretuberculosos, e t c é t e r a . Se 
gxigé en segundo t é r m i n o u n r eg i s t ro 
paidológico o h i s t o r i a l p e d a g ó g i c o del 
glumno, unido a u n ju ic io -es tud io de 
iquél, hecho p o r u n maes t ro . U n a "ho-
to f a m i l i a r " u observaciones de l a f a -
¿lilia sobre las cualidades del a lumno, 
v f ina lmente , u n examen de las f a c u l -
tades p s i o o - t é c n i c a s del a lumno, s r g ú n 
métodos racionales que p e r m i t a n descu-
brirlas, tales como cuest ionarios de pre-
guntas, e x p o s ^ i ó n de aficiones, e t c é t e r a . 
Con el resul tado de estos a n á l i s i s f o r -
jna el l abo ra to r io p s i c o - t é c n i c o una i l s -
ta o rango de resultados. 
De las seis horas que en l a Escuela 
permanecen, t res dedican a los ^alleres 
y o t ras t res a d ibu jo . Los s á b a d o s d a n 
clases de e n s e ñ a n z a complemen ta r i a . 
H a y c u a t r o m a g n í f i c o s t a l l e res de 
ajuste y c e r r a j e r í a , c a r p i n t e r í a y caHa. 
forja y h o j a l a t e r í a y f o n t a n e r í a . E n ca-
da uno de ellos disponen de m a t e r i a l 
n iagní f ico y profesores especializados. 
Por todos ellos p a s a r á n en el p r i m e r 
curso los a lumnos ; de cada t r aba jo se 
hace una f icha , que, con los da tos del 
profesor y de l a lumno, se e n v í a a l la 
boratorio p s i c o - t é c n i c o p a r a e l es tudio 
de las facultades. 
E n el segundo curso se hacen los m i s -
mos estudios que en el p r i m e r o , ' a m p l i a -
dos, pero con tendencia a especial izar 
a cada uno en l a s e c c i ó n que aconsejan 
BUS aficiones y apt i tudes . 
Se aspira a que los a lumnos sa lgan 
capacitados p a r a colocarse de obreros 
Industriales. 
Se da el caso Interesante de que t o -
dos los mayores de quince a ñ o s h a n 
sido solicitados por Empresas i n d u s t r i a -
les, algunos, antes de t e r m i n a r PUS en-
s e ñ a n z a s . 
E l I n s t i t u t o de F o r m a c i ó n Profas.o-
nal, cont iguo a l a Escuela, y cuyo l a -
boratorio p s i c o - t é c n i c o le a u x i l i a p a r a 
la labor de se l ecc ión , ext iende sus fun-
ciones a l a Escuela de T raba jo y a las 
Empresas indus t r ia les que lo so l i c i t an . 
Hay algunas grandes Empresas -.e e x i -
gen como t r á m i t e esencial a sus em-
pleados e l reconocjraiento p rev io p o r el 
laborator io del I n s t i t u t o . 
L a Memoria de la 
motoc ic l e t a c a y ó en u n a c u r v a y se r o m -
p ie ron a lgunas de laa piezas. T ra s de 
una v i s i t a a I t a l i a y a M ó n a c o , v i a j a -
r o n por l a Rude ra en d i r e c c i ó n a Es-
p a ñ a . 
D e s p u é s de v i s i t a r nues t ro p a í s y G i -
b ra l t a r , los expedicionarios p a r t i r á n 
para el vecino P o r t u g a l . 
Uno de los miembros de l a e x p e d i c i ó n 
el s e ñ o r W . Fonn , se n o t ó enfe rmo a l a 
l legada a M a d r i d . Obl igado a g u a r d a r 
cama en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l duran t? 
un p e r í o d o de quince d í a s , man t i ene un 
fervoroso agradec imien to hac ia l a senci-
lla generosidad m a d r i l e ñ a . 
A h o r a mismo, a d e m á s de l a expedi-
c ión s e ñ a l a d a , y s e g ú n y a hemos dicho 
hay v e i n t i t r é s g rupos excurs ionis tas del 
m i s m o " C l u b " recorr ieni to el mundo . La? 
ú l t i m a s no t ic ias d icen que el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o ? ha dado l a v u e l t a a l m u n d o y 
tiene u n " r e c o r d " de l v ia j e . Se t r a t -
de u n coche de m a r c a m u y popular , del 
modelo del a ñ o 1901. que se c o m p r ó en 
1921 p o r c incuenta duros. E l a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 4 fué regalado a los expedicio-
nar ios respectivos por el a r t i s t a cíe " c i -
ne" Douglas F a i r b a n k s , de H o l l y w o o d . 
Este coche ha cruzado A m é r i c a de! N o - -
te. A f r i c a y una g r a n pa r t e de Europa , 
especialmente po r el N o r t e . O t ros "au-
tos" del " C l u b W a w e c " v i a j a n a c t u a l -
mente en A u s t r a l i a . E l n ú m e r o 9 en los 
Estados Unidos y algunos m á s en M é -
j i co y en Cuba. Dos de estos coches han 
sufr ido accidentes y quedado fue ra de 
servicio. De las o t ra s expediciones no 
se t ienen t o d a v í a no t ic ias . 
Los socios del " C l u b W a w e c " se o b l i -
gan a ganarse l a v i d a du ran t e el v ia je , 
v a l i é n d o s e de medios in te lec tuales o cor-
parales l e g í t i m o s . H a n de es tud ia r las 
cos tumbres y caracteres de todos los 
pueblos y respetar en todas pa r tes los 
sen t imientos p a t r i ó t i c o s y rel igiosos. 
D e s o c i e d a d 
Boda 
E n l a pa r roqu ia do la C o n c e p c i ó n se 
c e l e b r ó ayer, a las c inco de la tarde, 
t i empo , y o t r a de l a m i s m a na tu ra l eza j j boda de ja encantadora s e ñ o r i t a A n -
por el Occidente de las Is las B r i t á n i c a s ; 
esta ú l t i m a produce en dicho a r c h i p i é -
lago vientos fuertes del segundo cua-
d ran t e y a lgunas l l uv ia s . 
E n E s p a ñ a el t i empo es de cielo bas-
t a n t e c la ro y poco v ien to . Las a l tas 
presiones se man t i enen sobre las A z o -
res. 
A x l s o a los aviadores.—Nubes en A r a -
g ó n y C a t a l u ñ a , v ientos del Oeste y l l u -
v ias en Can tab r i a . 
A los a g r i c u l t o r e s — L l u v i a s en Can-
t a b r i a y Gal ic ia . 
A los navegantes .—Marejada en el 
C a n t á b r i c o . 
Otras notas 
Verbena del H o g a r L e o n é s . — E l H o g a r 
L e o n é s c e l e b r a r á esta noche en l a zona 
de recreos del R e t i r o u n a verbena a be-
nef ic io de sus secciones de c u l t u r a y 
beneficencia. 
S u s c r i p c i ó n del Centro Segovlano.—La 
p r i m e r a l i s ta de esta s u s c r i p c i ó n en fa-
vor de los labradores segovianos a lcan-
za l a c i f r a de 1.095 pesetas. 
Casa Cen t ra l de A n d a l u c í a . — E s t a tar-
de, a las siete, se c e l e b r a r á el desfile 
andaluz, que, par t iendo de la plaza de 
los Mostenses. r e c o r r e r á las pr incipales 
calles de M a d r i d , para t e r m i n a r en el 
H i p ó d r o m o . 
D e s p u é s se c e l e b r a r á l a verbena an-
daluza, cuyo producto se destina a la 
¡ ins ta lac ión de l a Casa de Estudios . 
Cincuentenario del Colegio j 
del Sagrado Corazón 
A . de la Prensa 
Hemos rec ib ido l a M e m o r i a de l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa cor respondien te a l 
a ñ o 1929. 
E l t o t a l de l o recaudado p o r todos 
conceptos p o r l a A s o c i a c i ó n pasa de 
296.000 peseta^, con u n aumen to con re-
l a c i ó n a 1928 de m á s de 113.000. Es t e 
aumento obedece a l m a y o r r e n d i m i e n -
t o de las fiestas organizadas , que han 
p roduc ido en t o t a l 172.394 pesetas. L a 
c o r r i d a de to ros es l a que mayores bs-
neficios p rodu jo , 88.525 pesetas; s iguen 
el ba i le de m á s c a r a s , con 57.279, l a fies-
t a del s a í n e t e , 23.186 y l a f u n c i ó n l í -
r i c a en l a Zarzue la , con 12.000. E n c a m -
bio , l a fiesta l í r i c a de l a P l aza de T o -
ros o c a s i o n ó u n a p é r d i d a de m á s de 
4.000 pesetas. E l i m p o r t e t o t a l de los 
gastos a s c e n d i ó d u r a n t e el e je rc ic io a 
281.343 pesetas, con u n a u m e n t o de 
39.640. 
E l s e rv ic io f a r m a c é u t i c o r e g i s t r ó u n 
Ingreso b r u t o de m á s de 138.000 pesetas 
y u n gas to t o t a l de 141.000. L a Asoc ia -
c i ó n c o n s u m i ó p o r f ó r m u l a s y e spec í f i -
cos 38.000 pesetas. Las asis tencias pres-
tadas p o r el Cuerpo m é d i c o de l a A s o -
c i a c i ó n , s i n c o n t a r laa v i s i t a s en los 
consu l to r ios , a l canza ron el n ú m e r o de 
12.849, que f u e r o n remuneradas con 
25.423 pesetas. 
E n 1929 quedaron resuel tas las d i f i -
cu l tades con que t r o p e z ó l a coope ra t iva 
de l a Prensa, y en a b r i l de d icho a ñ o 
f u é reanudado su f u n c i o n a m i e n t o . E l 
ba lance general , f o r m a d o en enero del 
a ñ o co r r i en t e , p re sen ta u n a c t i v o de 
389.000 pesetas y u n pas ivo de 395 000. 
C o m o es sabido, l a A s o c i a c i ó n de la 
P rensa t iene establecidas clases de T a -
q u i g r a f í a , F r a n c é s , M e c a n o g r a f í a y Co-
t e y c o n f e c c i ó n L a clase de T a q u i g r a f í a 
c o m e n z ó con 84 a lumnos , de los cuales 
t e r m i n a r o n el curso 5 1 ; l a de Mecano-
g r a f í a t u v o 74 inscr ipc iones y las clases 
de F r a n c é s y de Cor te y c o n f e c c i ó n a l -
canzaron 51 y 29 a lumnos , respec t iva-
men te . 
Po r ú l t i m o , se ocupa l a M e m o r i a del 
m o v i m i e n t o de socios. Se v e r i f i c a r o n 20 
altas, t res reingresos y 24 bajas y al t e r 
m i n a r 1929 f o r m a b a n el con t ingen te de 
asociados 523. 
Expedición internacional 
E l p r ó x i m o curso del Colegio del Sa-
g rado C o r a z ó n , de los padres J e s u í t a s , 
de Barce lona , coincide con el c incuen-
t ena r io del Colegio. Con este m o t i v o s e l j 
p r o y e c t a n una serie de actos, en los que • 
p a r t i c i p e n cuantos h a y a n sido a lumnos j 
de t a l cen t ro docente. 
Los organizadores r u e g a n a todos los j 
an t iguos a lumnos que comuniquen a 
L a u r i a , 13, las s e ñ a s de su ac tua l do-
m i c i l i o , con objeto de poderles env ia r l a 
i n v i t a c i ó n a las fiestas. 
E l "Don Quijote" del 
maestro San José 
L a B i b l i o t e c a M u s i c a l C i r c u l a n t e aca-
ba de a d q u i r i r p a r a l a c o l e c c i ó n de rea-
lizaciones musicales de l a o b r a maes t r a 
de Cervantes l a p a r t i t u r a a u t ó g r a f a y 
f i r m a d a del Lace poco fa l lec ido maes t ro 
Teodoro San J o s é ; a s í el p r ó l o g o y los 
dos actos que h a n sido representados 
como el acto cuar to , que queda s in te r -
m i n a r a l m o r i r el notable, m ú s i c o m a -
d r i l e ñ o . 
L a v iuda de l c i tado compos i to r ha da-
do todo g é n e r o de fac i l idades p a r a esta 
a d q u i s i c i ó n , que i n c r e m e n t a l a p r e c i t a -
da c o l e c c i ó n con una o b r a de g r a n i n -
t e r é s . 
Boletín meteorológico 
Es tado general .—Sobre l a P e n í n s u l a 
Escand inava persiste u n a zona de m a l 
Plancha M E T A 
Como en los hoteles se p roh i -
be l a plancha e l é c t r i c a , es indis-
pensable cuando se via ja . P r á c t i -
ca, c ó m o d a , indispensable de via-
je y en casa. Se ca l ienta r á p i d a -
mente y conserva el calor mucho 
t iempo. Bastan dos tabletas de 
combust ible M E T A para calen-
tar la . Precio de la plancha con 
su mechero, 15 pesetas. C A T A L O -
GO G R A T I S . 
SI no encuentra loa productos 
M E T A en su localidad, r e m i t a 
su impor t e por g i ro postal a 
S. A. M E T A . M a r t í n e z Campos, 2. 
M A D R I D 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
olios encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
ELMEJ0RYMASA6RAW3LE 
^ A D U L T O S Y A N C I A N O S 
,OS NIÑOS L O T O M A N COMO UNA G O L O S I N A 
C a j a con dos pastillas, 40 c é n t i m o s . 
en motocicleta 
A c t u a l m e n t e e s t á en M a d l i d , de re-
co r r ido en E s p a ñ a , u n a g r a n m o t o c i -
cleta conducida po r e l s ú b d i t o no r t e -
amer icano M r . W . F o n n , y que l l e v a en 
«1 "sidecar" a M r . W . E a k y esposa, 
amigos del p r i m e r o . Pertenece a l " W a -
^'ec-Club", de M i a m i - F l o r i d a , en l a A m é -
r ica del N o r t e . Es te " C l u b " cuen t a con 
170 miembros de va r io s p a í s e s , que ha-
cen grandes viajes por texias las par tes 
del mundo. A h o r a hay v e i n t i t r é s expedi-
ciones en ru t a . . 
L a que nos ocupa es l a e x p e d i c i ó n n ú -
mero 15, cuyo o b j e t i v o es r eco r r e r E u -
roPa, A f r i c a y A s i a . E m p e z ó eQ r e c o r r i -
do en el mes de m a r z o de l pasado a ñ o , 
?o Hannover . de l a A l e m a n i a del Nor t e , 
p e s p u é s de recor re r g r a n pa r t e de aquel 
"territorio, los expedicionarios c ruzaron 
Aus t r i a y Suiza. Es te fué un v i a j e m u y 
^ • " c i l , sobre frecuentes m o n t a ñ a s hasta 
2 2.000 m e t r o * de a l t u r a . Cerca de 
^ h t b l a n c , en los A lpes franceses, l a 
No comprar sin ver en 
siempre al contado, muy barato, y ahora, 
por la reforma, mucho más. En la valla hay 
dos o tres huecos, por donde muy fácilmen-
te se puede entrar . E L E U T E R I O . 
P I E S 
s o n o D o s o / 
S E N S I B L E S ; 
O O L O R I D O S é 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Paqueo C'aOO»." S o b r e , t.ii 
^•"••fDla eo PABÜACIAf. DROGUEHIAS | r r U r p a W A l A * 
t on ia G o n z á l e z Ochoa y E n r í q u e z de Sa-
lamanca, h i j a de la s e ñ o r a v i u d a de 
G o n z á l e z Ochoa, con el c a p i t á n aviador 
don Pedro C i r i a y Cast i l lo Olivares, mar-
q u é s de A ñ a v a t e y conde de Valdepa-
r a í s o . . . . . 
L a novia l levaba e l e g a n t í s i m o t r a j e 
blanco y el novio el u n i f o r m e de au 
Cuerpo. Fue ron padrinos l a madre de 
la novia y el he rmano po l í t i co del con-
trayente, don Jav ier R a m í r e z . 
Como testigos firmaron el acta, por 
ella, su hermano don M i g u e l G o n z á l e z 
Ochoa. su t ío ca rna l el m a r q u é s de la 
C o n c e p c i ó n , au t í o don J e s ú s Bar to lo -
m é , don Juan Infan tes y don J o a é Te-
jada, y por él, el m^rquí>a de Cervera, 
el general B a z á n y don Pedro Olivares. 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la m á s 
es t r ic ta i n t i m i d a d , por el r iguroso lu to 
del novio, cuyo padre f a l l ec ió reciente-
mente ; d e s p u é s de ella, loa novios han 
salido pa ra Gal ic ia pa ra d e s p u é s em-
prender una l a rga e x c u r s i ó n por Europa . 
E l ministro de Cofeta R i c a 
E n su residencia of icial de la calle 
d 'Er langer , en P a r í s , ha fal lecido ayer, 
v í c t i m a de u n ataque c a r d í a c o , el m i -
n i s t ro de la r e p ú b l i c a de Costa "^Ica en 
P a r í s y. M a d r i d . 
Su muer te h a cons t i tu ido una g r a n 
p é r d i d a para ¡ni p a í s , y en F ranc ia , don-
de era el decano del Cuerpo d i p l o m á -
t ico, ha sido su muer t e m u y sentida. 
LA ASAMBLEA DE LA UNION I. DE CIUDADES1 E s c u e l a i L ! ! a c s , r o s 
Acaba de celebrarse en Lieja y Amberes. Una ponencia 
sustituyendo las municipalizaciones por Sociedades cuyo 
accionista principal sea el Ayuntamiento. 
E l d í a 11 r e c i b e M a d r i d los t r e s m i l l o n e s d e l l e g a d o G o y e n e c h e 
H a regresado de BéQgica l a represen-
t a c i ó n e s p a ñ o l a que a s i s t i ó a l a A s a m -
blea de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de C i u -
dades. C o m p o n í a n dficha r e p r e s e n t a c i ó n , 
por l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , 
los s e ñ o r e a Frail le (don M a n u e l ) y Ro-
m e r o ; po r el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
el tendente de alcalde s e ñ o r G a r c í a Cor-
t é s y el secretar io de l a C o r p o r a e l ó n . 
s e ñ o r Berdejo, y por el de Barcelona, 
el s e ñ o r A l c á n t a r a . L a Asamblea c e l ^ r ó 
sesiones en L i e j a y Amberes y a ellas 
as is t ie ron representantes de los s iguien-
tes p a í s e s : F r anc i a , B é l g i c a , Holanda , 
I n g l a t e r r a , L u x e m b u r g o , A lema j i i a , A u s -
t n a , H u n g r í a , Polonia , Yugoeslavia , C h i -
le y E s p a ñ a . 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Ciudades, 
fundada en Gante en 1913, con o c a s i ó n 
del p r i m e r Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
Ciudades, tiene su residencia en Bruse-
las y t iene por p r i n c i p a l objeto e l estu-
d io de las cuestiones que in teresan a 
l a v i d a locaü y urbana . 
Separadamente ceüeb ra Congresos y 
Asambleas . E n cuanto a los Congresos 
a s í como en E s p a ñ a , a la que so l í a ve- son cua t ro los has ta ahora celebrados: 
e l de Gante, en 1913; el de Amstc ra lam, 
en 1924; el de P a r í s , en 1925, y el de 
Sev i l l a y Barcelona, en 1928. Es te ú l t i -
m o fué el de concur renc ia m á s numero -
sa, y a que c o n g r e g ó a 662 congresistas, 
que representaban a cua ren ta y dos na-
ciones. Las Asambleas son anuales. 
Aprovechando l a c i r c ims tano ia de ha-
ber coincidido todos los miembros del 
" B u r e a n " permanente de l a U n i ó n I n -
te rnac iona l de Ciudades, se c e l e b r ó una 
r e u n i ó n en l a que se t r a t ó de l a labor 
n i r cuando las necesidades oficiales lo 
e x i g í a n . 
E n E s p a ñ a era el m á s an t iguo de los 
represenantes d i p l o m á t i c o s , pues era m i -
n i s t ro de su p a í s desde el d í a 21 de 
mayo de 1887. 
L a cacerfa de Gredos 
Se e s t á celebrando en l a S ie r ra de 
Gredos una c a c e r í a que resul ta m u y an i -
mada, no só lo por el n ú m e r o de caza-
dores, sino por el g r a n n ú m e r o de pie-
zas cobradas. 
E l p r i m e r d í a de l a c a c e r í a el I n -
fante don Alfonso de B o r b ó n c o b r ó ca-i p r e p a r a t o r i a de l a p r ó x i m a Asamblea , 
torce machos monteses; el duque de i que se c e l e b r a r á en P a r í s , y del V Con 
A r i ó n . entre otros varios, un e jemplar 
magn í f i co . E n to ta l , dicho p r i m e r d í a 
se han cobrado noventa y dos monte-
ses. 
L a c a c e r í a sigue a n i m a d í s i m a . 
fióles encon t r a ron frases de c a r i ñ o s o re-
cuerdo p a r a las atenciones que recibie-
r o n en E s p a ñ a du ran t e el Congreso de 
Sev i l l a y Barce lona . 
Las casas baratas y 
las ultrabaratas 
A l r e c i b i r ayer m a ñ a n a eil alcalde a 
los i n fo rmadores munic ipa les , é s t o s le 
h i c i e ron observar que en l a a n t e r i o r no ta 
no figuraba nada que se refiriese a las 
bar r iadas de casas bara tas y u l t r a b a r a -
tas. E l alcaide c o n t e s t ó : 
—Respecto a l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
u l t r a b a r a t a s , tenemos a nues t r a dispo-
s i c i ó n u n c r é d i t o de siete mi l lones , p ro -
cedente de e m p r é s t i t o s anter iores cuya 
i n v e r s i ó n e s t á s ó l o pendiente de una 
avenencia con los p rop ie ta r ios de los 
ter renos eiegidos, enclavados en las i n -
mediaciones de V i l l a v e r d e . E n cuan to a 
casas baratas, hace unos dos meses que-
dó ab i e r t a l a a d m i s i ó n de proposiciones 
p a r a subastar l a c o n s t r u c c i ó n , y el p la -
zo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á el p r ó x i m o 
d í a 6. Como h a b í a n ammeiado su con-
cu r r enc i a var iaa entidades de i m p o r t a n -
cia, espero que h a b r á d i s t ' n í o s l i c i t ado-
res y que podremos ad judicar l a subas-
t a en u n plazo m u y p r ó x i m o . 
El asunto Goyeneche, 
B l gobernado 
tas u n a notaL,/pta^rP^ohc 
que ya se esfe'draba, como 
de laa gestitrnes que la Ins 
P r i m e r a enífcfíánza real izaba 
laa vacaciones y de las quef fu i 
p r imeros e i r ^ s é n a r a su- t i en i 
das laa condiciones c l imatolpgic 
prov inc ia , l á poca asistencia de 
colares en p r i m e r a q u l n c a p a ¿ d e s tp-






3 .(Sel Suchi! 
laa cla-
¿el mcnclo-
nota de las 
es na tu ra l . 
t i embre y a.tnlbugio^a* 
los gobemaduf ra y la p r 
I n s p e c c i ó n , e lVoade del V 
ha dispuesto q 
ses hasta pasa 
nado mes. Nada dice 
escuelas municipales , como 
pero entendemos que t a m b i é n sera apl i -
cable la d i spos i c ión , puesto que la Ins-
p e c c i ó n es c o m ú n a ambas e n s e ñ a n z a s 
y que ya se h a b í a propuesto i d é n t i c a 
medida hace t iempo por varios voca'^s 
de l a J u n t a mun ic ipa l de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a , en v is ta a d e m á s de las circuns-
tancias especiales de los maestros del 
A y u n t a m i e n t o , var ios de los cuales han 
de prestar sus servicios durante ese 
t i empo en las colonias, pero l a Jun ta , 
cn t fnd lendo que d e b í a seguirse igua l c r i -
ter io que -in el Est&do, d^jó en suapen-
BO el acuerdo y c o m u n i c ó oficialmente a 
los grupos escolares que siguiesen en u n 
todo el hora r io y el almanaque seguido 
en las escutias nacionales. A ñ a d i r e m o s 
que estas comunicaciones e s t á n v igen-
tes, y con esto damos por contestadas 
las preguntas que se nos d i r igen por pa-
dres y profesores. 
resuelto 
L a J u n t a Super ior de Beneficencia ha 
celebrado s e s i ó n , en l a que preferente-
mente se o c u p ó de l a r e s o l u c i ó n del 
asunto Goyeneche. Rec ib ida l a confor-
m i d a d d e l ' p u e b l o de A r e q u i p a ( P e r ú ) 
Fiestas veraniegas 
E n el Club de Regatas de G i j ó n se 
ha celebrado u n fes t ival n á u t i c o , a con-
t i n u a c i ó n del cual se o r g a n i z ó u n t é con 
baile, que r e s u l t ó m u y an imado ; en Co-
r u ñ a se c e l e b r ó la anunc iada fiesta en 
el Parque de M a r í a P i t a , a beneficio del 
Pa t rona to de Caridad, y en el Polo de 
Lamiaco s iguen con los par t idos de en-
t renamiento , a los que han a ñ a d i d o el 
al iciente de unos par t idos finalea m á s 
cortos, en los que In te rv ienen dos equi-
pos de amazonas, const i tuidos por d i s t in -
guidas s e ñ o r i t a s asiduas concurrentes a 
sus campos. 
—Ent re las fiestas p r ó x i m a s que se 
anuncian, m a ñ a n a se ce l ebVará en V i -
tor ia , coincidiendo con sus fiestas anua-
les, una verbena a beneficio de la l u -
cha ant i tuberculosa, y pa ra los d í a s 9, 
11 y 12, se c e l e b r a r á n en Ribadeaellr 
t i radas de p i c h ó n , pa ra las que hay 
grandes premios . 
D i p l o m á t i c a s 
H a n marchado a Praga , donde pasa-
r á n una temporada, el m i n i s t r o de Che-
coeslavaquia en M a d r i d y la s e ñ o r a de 
K y b a l . 
—Se encuentra de viaje por los País ies 
B a k > 3 el agregado a l a L e g a c i ó n de Pa-
n a m á en M a d r i d don J o s é M a r í a Las-
so de la Vega, h i jo del m i n i s t r o de su 
p a í s en E s p a ñ a Su he rmano Javier se 
encuentra actualmente v ia jando por I t a -
l i a 
— H a sido nombrado agregado a la 
L e g a c i ó n de Colombia en M a d r i d la dis-
t i n g u i d a dama d o ñ a M a r í a B r i g a r d , 
v iuda de Plzano, p r i m e r a mu je r ame-
r icana acredi tada cerca del Gobierno 
e s p a ñ o l y t a m b i é n la p r i m e r a que os-
tenta dicho cargo en l a c i t ada r e p ú b l i c a . 
Via je ros 
De G i j ó n a E l Escor ia l , los marque-
ses de L a Felguera, 
—Pasan el verano en el Pazo de V i -
Ilasuso ( C o r u ñ a ) , l a marquesa de Guad-
e l - Je lú y su he rmana po l í t i ca , la con-
desa de la A l m i n a , con sus fami l i as . 
—De Zaragoza a Jaca, el m a r q u é s de 
la Cadena. 
—De P a r í s , »e h a n trasladado a B i á -
rr iz , la vizcondesa de la Rochefoucould ; 
a San S e b a s t i á n , los marqueses de Casa 
V a l d é s , y a Gerbevil ler , el m a r q u é s de 
Lamber tye . 
H a n salido para . . . 
Barcelona, el conde de Val le l lano . 
—Comillas, l a marquesa do Hoyos e 
h i j a . 
— E l Esp inar , los condes de F i n a t 
—Fazouro-Fontao, los condes de F o n -
tao y sus hi jos. 
—Rlbadesella, l a marquesa v i u d a de 
M a r t o r e l l . 
—San S e b a s t i á n , los marqueses de V i -
l la toya. 
— V i c h , los marqueses de Valcabra . 
Bernardos , s e ñ o r don S i r ó E s c o r i a l ; 
A r b ó s del P a n a d é s , don Adol fo Pons y 
U m b e r t ; Cestona, don J o s é H e r n á n d e z 
G a r c í a ; Collado V i l l a l b a , d o ñ a Ca rmen 
G o n z á l e z ; Deva, don Gabr ie l M a ñ u e c o ; 
E l Esp inar , don V í c t o r E s p l n ó s y don 
Manue l Suardlaz; L a Granja , don Ga-
br i e l Ber reguero ; G i jón , don M a n u e l 
Naredo ; Loyola , s e ñ o r i t a s de R o m á n ; 
Mogrovejo, don Juan C a u s a p i é P é r e z ; 
Montes-Claros, d o ñ a Franc i sca G a r c í a ; 
M é n t r i d a , don J u l i á n J i m é n e z A lva rez ; 
Navar redonda de la Sierra , don Corne-
11o B l o c h ; Las Navas del M a r q u é s , don 
Juan L ó p e z Campos; P iedrah i ta , don 
Eustaquio Cabezas; Pamplona , d o ñ a A l -
Imudena Cuevas; Pasajes-Alza, don A n -
tonio M a r í n H e r v á s ; San S e b a s t i á n , don 
E n r i q u e A r r o y o , s e ñ o r i t a Dolores Olo-
¡na , d o ñ a A m p a r o del R í o y d o ñ a M i -
lagros Sevi l la ; T r i l l o , don Franc isco Pa-
t lño , y Z a r a ú z , don Carlos Cors in i . 
Fallecimiento 
Anteaye r ha fa l lec ido en M a d r i d l a se-
ñ o r a d o ñ a Jus t ina de Galainena y Fa-
goaga, v iuda de Tr iar te , persona m u y 
jus tamente apreciada por sus v i r tudes , 
h a b i é n d o s e celebrado ayer el fune ra l de 
"oorpore insepul to" en la pa r roqu ia de 
San J e r ó n i m o , y a c o n t i n u a c i ó n , l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r a l a Sacramental de 
San I s id ro , c e l e b r á n d o s e hoy y m a ñ a n a 
misas en su sufragio. 
A sus hi jos y d e m á s f a m i l i a acompa-
ñ a m o s en su dolor. 
Aniversario 
E n sufragio del a l m a de don M a n u e l 
Mesonero Romanos e Ichaso, cuyo dé -
cimo aniversar io se cumple m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n misas en M a d r i d . 
A sus hermanos y d e m á s f a m i l i a re-
novamos nuestro p é s a m e . 
greso. que, conforme a l acuerdo adopta-! donde n a t d ó el t es tador y pres tado por 
do en el de Sev i l l a y Barce lona , s e r á 
convocado p a r a el a ñ o de 1932 en L o n -
dres y o t ras ciudades de G r a n B r e t a ñ a . 
Componen ddcho " B u r e a n " permanen-
te los s e ñ o r e s W i b a u t , representante de 
H o l a n d a como presidente; V i n c k , de 
B é l g i c a como secretar io, y como voca-
les, M u l e r t , Haeke l , Stempel . Schenk y 
Gereke de A l e m a n i a ; Danneberg . de 
A u s t r i a ; V a n Cauwelaer t , de B é l g i c a ; 
G a r c í a C o r t é s y Jo rdana de Pozas, de 
E s p a ñ a ; H e r r i o t , Sell ier y L a t o u r . de 
F r a n c i a ; B e r t r a m Galer, M o n t a g u H a -
r r l s y R o t h w e l l . de I n g l a t e r r a ; Jonker 
y Wendelaar , de Holancia; M a r a v i g Ü a y 
M a g n a n i , de I t a l i a ; W l o d e k y Z a w a d z k i , 
de Polonia , y Schulthess, de S u i z a 
A c o r d a r o n que pa ra el V Congreso, e l 
de Londres , sea ponente genera l el men-
cionado s e ñ o r M o n t a g u H a r r i s , el cua l 
p r e p a r a r á dos ponencias: u n a sobre or -
g a n i z a c i ó n y funcíonamieoiLO de los 
A y u n t a m i e n t o s y o t r a sobre func iona-
rios munic ipa les . P a r a l a r e d a c c i ó n oe 
S e b a s t i á n , 2.832.000, y p a r a A r e q u i p a , 
700.000 pesetas. 
Como consecuencia de esta t ransac-
oión, el p r ó x i m o d í a 11 s a l d r á p a r a San 
S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o de u n func iona-
r i o m u n i c i p a l , el concejal raaurista don 
A l f r e d o Serrano Jover, que ha l levado 
personalmente este asunto has t a l legar 
a l a f ó r m u l a de avenencia, y el cual 
se h a r á cargo cíe los t res mi l lones que 
corresponden a M a d r i d . 
E n cuanto a l a a p l i c a c i ó n de ^sta su-
ma, y a expusimos los inconvenientes que 
se o p o n í a n a que fuese dedicada a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n hosp i t a l m u n i c i p a l 
dichas ponencias ha sido repa r t ido entre p a r a enfermedades comunes. H a b r á de 
los representantes de las d s t in tas na -
ciones u n cuest ionar io , cuyas contesta-
ciones p a s a r á n a l ponente genera l p a r a 
su u n i f i c a c i ó n y r e d a c c i ó n de conc lu-
siones. 
Acuerdos de la Asamblea 
E ! homenaje a Mella 
S u s c r i p c i ó n para l a e r e c c i ó n del m o -
numento y e d i c i ó n de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o : 
S e x a g é s i m a novena l ista.—Suma ante-
r io r , 57.979,05 pesetas. (Sigue V i t o r i a , 
A l a v a ) : Egui iuz , don Francisco, 10; Fer -
n á n d e z de Retana, don J o s é M a r í a , 5; 
F e r n á n d e z de Retana, don Paul ino, 50; 
Gamlz. d o ñ a Lu i s a R. de, 25; G ó m e z de 
Carrero, don Federico, 5; Guinea, don 
J o e é Gabr i e l de, 5D; I b a r r a , s e ñ o r a v i u -
da de, 10; Ibar rondo , don Dan ie l de. 25; 
I r azu . don Clemente, 50, I t u r b e y P. de 
Nanclares . don Manuel , 0.50; I t u n l a g a , 
don V a l e n t í n , 2.50; Landaburu , don A m a n -
d o , 5; Landaluce, don Blas, 5; Loba-
rio, v i u d a de Cr i a r t e , d o ñ a M a r í a , 50; 
L ó p e z de M e m a i n , don Ep i fan io , 2,50; 
Lozares, don Manue l , 5; M a r t í n e z de 
San Vicente , don C e s á r e o , 25; Mendieta , 
don Faus t ino , 25; Mendiguchia , don J o s é , 
dos í t e s d e 1900 s e r á d i s t r i b u i d o en l a 2,50; Menoyo. don L u i s 2,50; Mongelos, 
s iguiente f o r m a : p a r a e l A y u n t a m i e n t o don Javier , 25; Morono, don Florencio , 
de M a d r i d , t res mi l lones ; pa ra e l de San 10; Moreno, don J o s é Lu i s , 10; Mug^ca, 
don Narc iso . 2.50; Nanclares, dona L p i -
f an i a P. de, 0,50; Nanclares , d o ñ a M a -
r í a P. de, 0,50; Nanclares, don M e l q u í a -
des P. de, 1 ; Ochoa, don Ange l , 0.50; 
Olalde, don Gregorio, 5—Suma y sigue, 
58.389,55 pesetas. 
Los donativos se reciben en el Secre-
t a r i ado General, Mayor , 37, o en la cuen-
t a corr iente "Homenaje a Mel l a" , abier-
t a en el Banco de E s p a ñ a . 
C Í M O E I Í Í Í É D E I I Í E R I I O 
DEL OTE DE ESPÍA 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o de lo esti-
pulado en el Convenio del d í a 30 de 
a b r i l de 1890, con la C o m i t i ó n gestora 
de la l i q u i d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los 
F e r r o c a r r i l e s de As tur ias , Ga l ic ia y 
3os A y u n t a m i e n t o s de M a d r i d y San Se 
b a s t i á n el a sen t imien to a l a f ó r m u l a de 
t r a n s a c c i ó n propuesta, l a J u n t a se l i m i -
t ó a sancionar esta f ó r m u l a . S e g ú n el la 
©1 t o t a l de 6.532.000 pesetas a que as-
cienden el legado e intereses devenga-
reunirse l a c o m i s i ó n especial que, in te -
g r a d a por los s e ñ o r e s Goicoechea, Osso-
r l o y Gal lardo, Serrano Jover, P e l e g r í n 
d a b o M a l t r a n a y Beruete , ha de acor- León , ha acordado que el d ia 4 de agos-
d a r su empleo. S in embargo, parece quel*0 P r ó x i m o a las once de la m a ñ a n a , 
5 \ j . * . - « L - I * - . bonos de l i q u i d a c i ó n sin Interes de d i -
f l ^ T i r ^ O Muebles. Todas clases, baratf-
¿ i ^ l V S W s|m0Sj Cosfainilla Angeles, 18. 
SI e s t á n sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
lor idos ; s i padece de callos, durezas, 
gr ietas y ampollas, nada e n c o n t r a r á me-
jo r que u n b a ñ o de pies con S A L - B A Í Í . 
Paquete pa ra u n b a ñ o , S5 c é n t i m o s , y 
de cua t ro b a ñ o s , 1 peseta. Farmacias 
y D r o g u e r í a s de toda E s p a ñ a . 
E n las sesiones celebradas en 
Asamblea en L ; e j a se d i s c u t i ó como t e -
m a genera l el de "Los seguros m u n i -
cipales c o n t r a todo r iesgo"; en las de 
Amberes f u é estudi?.do el de " I n d u s t n a -
asmo m u n i c i p a l : i n i e r v e n c i ó n de l A y u n -
t amien to desde la s imple conces ó n i n -
d u s t r i a l a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de se rv i -
cios. 
Respecto a l p r i m e r tema, p r e d o m i n ó 
entre los a s a m b l e í s t a s l a tendencia de 
que los A y u n t a m i e n t o s o rgan icen por s í 
los seguros c o n t r a los riesgos, y mas 
especialmente c o n t r a el de incendios, y a 
que este servicio es f u n c i ó n exclus iva-
mente v incu lada a la g e s t i ó n m u n i c i -
pal . Y supuesto que la A s a m b l e a no po-
d í a adoptar acuerdos de c a r á c t e r gene-
ra l , se t o m ó l a d e c i s i ó n de recomendar 
a las entidades locales interesadas la 
m u n i c i p a l . z a c i ó n de dichos seguros, so-
bre todo po r lo que a incendios se re-
f iere . 
E n cuanto a l segundo tema, l a discu-
s i ó n t o m ó u n sesgo m u y o r i g i n a l e i n -
teresante. P r e d o m i n ó en las sesiones el 
c r i t e r i o de s u s t i t u i r las mun ic ipa l i zac io 
nes de servic ios po r l a f o r m a c i ó n de 
Sociedades de t ipo cor r ien te , pero en las 
cuales sea e l A y u n t a m i e n t o el p r i n c i 
p a l accionis ta . N o se t r a t a de u t i l i z a r 
esta h e g e m o n í a de l a en t idad m u n i c i -
p a l den t ro de l a Sociedad p a r a f ines me-
ramen te l uc ra t ivos , sino p a r a buscar 
una o r i e n t a c i ó n social en el sentido de 
que el p r i m e r c o p a r t í c i p e de los bene 
f ic ios de tales Sociedades sea l a po 
b l a c i ó n . 
—Este sistema—nos dec la ra el s e ñ o r 
G a r c í a C o r t é s — h a comenzado y a a i n -
t roduci rse e n algunos p a í s e s , especial-
mente en A l e m a n i a . E n m i op in ión , ha 
in f lu ido m u c h o en A l e m a n i a , p a r a l a 
f o r m a c i ó n de dichas Sociedades, l a ac-
t i t u d de los Sindicatos obreros. A l l i d o n 
de exis te u n A y u n t a m i e n t o de m a y o r í a 
soc ia l i s ta los obreros empleados en los 
servicios munic ipa l izados no t a r d a n en 
p lan tea r el aumen to de sueldos y l a re-
d u c c i ó n de las jornadas , con lo cua l se 
h a puesto en evidente pe l .g ro e l s iste-
m a de m u n i c i p a l i z a c i ó n . P a r a ev i t a r to -
do esto, como t a m b i é n p a r a ev i t a r to -
da in f luenc ia p o l í t i c a , se h a r e c u r r i d o 
a l p roced imien to de referencia , que, s in 
duda, carece de todos los inconvenien-
tes de laa munic ipa l izac iones . 
L a A s a m b l e a h a observado u n a g r a n 
e las t ic idad de c r i t e r i o respecto a que 
cada A y u n t a m i e n t o adopte el s i s tema 
que m á s pueda convenir le , s i b ien se p r o -
n u n c i ó por u n a m a y o r i n t e r v e n c i ó n m u -
n ic ipa l en todos I 0 3 servic ios de c a r á c -
ter p ú b l i c o . 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a d i ó cuenta de 
que, en Ja ac tua l idad , l a ac t i v idad m u -
n ic lpa l i s t a de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s 
E s p a ñ o l e s e s t á p r i nc ipa lmen te concen-
t r a d a en e l E s t a t u t o m u n i c i p a l . E x p u s o 
que d icha U n i ó n se h a d i r i g i d o a todos 
en el seno de d icha c o m i s i ó n , s e g ú n 
nues t ras referencias, t o m a cuerpo l a 
~ r | i n i c i a t i v a del p rop 'o s e ñ o r Serrano Jo-
ve r de dedicar lo a u n hospi ta l p a r a t r a u -
mat izados y p o l i c l í n i c a m u n i c i p a l . 
L a subasta de los 
"Multibec" 
Se ha celebrado en el A y u n t a m i e n t o 
Los presupuestos extra-
ordinarios 
E l a lcalde f a c i l i t ó ayer l a siguiente, 
n o t a : 
r a G o n z á l e z . 
chas lineas, correspondientes p la auna-
se celebre el sorteo para amor t iza r 667 
Hdad de 1930, y cuyo reembolso corres-
ponde a p r i m e r o de octubre p r ó x i m o . 
L o que se anunc ia para conocimien-
to de los tenedores de estos bonos que 
qu ie ran c o n c u r r i r al sorteo, que s e r á p ú -
blico y t e n d r á lugar en esta Corte, en 
las Oficinas del Consejo dQ A d m i n i s t r a -
c ión de la C o m p a ñ í a , Alca lá , 16. 
M a d r i d , 24 de j u l i o de 1930.—El se-
l a subasta p a r a l a a d j u d i c a c i ó n de l a j e t a r l o general de la C o m p a ñ í a , V e n t u -
i n s i a l a c i ó n de los nuevos mecheros " M u l -
t ibec" . Só lo c o n c u r r i ó u n l i c i t ador , una 
Casa cons t ruc to r a de nac iona l idad f r an -
cesa, a l a que le f u é adjudicado el ser-
v i c i o al t i p o fijado como m á x i m u m en el 
p l i ego de condiciones. Con a r r eg lo a d i -
cho pliego, l a i n s t a l a c i ó n t o t a l d e b í a ve-
r i f icarse en el plazo de 120 d í a s . 
A h o r a b ien ; exammadas las condicio-
nes de l a a d j u d i c a c i ó n , ae h a acordado 
so l i c i t a r del alcalde que quede en sus-
penso d i cha subasta, dado que l a Casa 
ad jud i ca t a r i a no h a presentado los apa-
ra tos pa ra pruebas, c i r cuns tanc ia por l a 
cua l no se ha podido c o m p r o b a r si tales 
mecheros son perfec tamente adaptables 
a l s i s tema de faroles que se emplean en 
M a d r i d . Como l a p r e s e n t a c i ó n de tales 
apara tos de p rueba e r a u n a de las con-
diciones de l a subasta, se h a acordado 
de ja r po r ahora en suspenso l a ad jud i -
c a c i ó n . 
H a b l a n d o c o n los per iodis tas el alcaü-
de acerca de este ex t remo, a f i r m ó que 
a d e m á s los " M u l t i b e c " resu l taban aho-
r a mucho m á s caros de lo presupuesta-
do, debido especialmente a l desnivel de 
los cambios. 
Relac ionado c o n el a l u m b r a d o p ú b l i -
co, podemos dec i r que el p r ó x i m o d í a 11 
se c e d e b r a r á l a subasta p a r a adjudicar 
l a c o l o c a c i ó n de u n m i l l a r de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s en e l e x t r a r r a d i o . 
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
atormenta. 
Y tnicnlras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un día y otro día, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
l o c i ó n d e A z u f r e " S E R R Y " 
Charca I N T E A 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca; fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción. 
E n Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá catálogo ilustra-
do. Pídalo a INTEA, Aparta-
do 82, Santander. 
en que se d a h o y i n s t r u c c i ó n en con-
diciones deficientes, y dedicar las 700.000 
" A p r o b a d o s p o r el A y u n t a m i e n t o losj pesetas que el A y u n t a m i e n t o gas ta en 
presupuestos ex t r ao rdona r io s de I n t e r i o r ! a lqui le res anualmente , a c o n s t r u c c i ó n 
y Ensanche, conviene, p a r a o r i e n t a r a 
l a o p i n i ó n , s e ñ a l a r b revemente los p u n -
tos m á s sal ientes de u n o y o t r o . 
E n el p r i m e r o se cons ignan 6.100.000 
pesetas p a r a mejoras de l uz y a lum-
brado, independientemente de l a i n s t a -
l a c i ó n de los " m u l t i b e c " , pendiente de l 
concurso p a r a el s u m i n i s t r o de é s t o s . 
N o puede olvidarse que el a u m e n t o 
de consumo de gas que l a i n s t a l a c i ó n 
de los " m u l t i b e c " acar rea produce u n 
a u m e n t o de gas to a n u a l de 800.000 pe-
setas. L a i n s t a l a c i ó n a que puede l ie 
de nuevos grupos pa ra comple t a r de es-
te modo el n ú m e r o de escuelas preciso. 
L a c o n s t r u c c i ó n de todos estos edif i -
cios e s t á supedi tada a u n p l a n m e d i t a -
do, no solamente en cuanto se ref iere 
a l a s i t u a c i ó n de los mismos, sino a sus 
condiciones de ed i f i cac ión en e v i t a c i ó n 
de que se l evan ten grupos escolares, i n -
v l r t i e n d o en ellos cant idades excesivas 
e innecesarias p a r a el fin p e d a g ó g i c o 
que se persigue. 
Con las d e m á s pa r t i da s , ha s t a com-
p l e t a r l a can t idad de 130 mi l lones I m -
i n s t a l a c i ó n de u n modo i n m e d i a t o p a r a 
n o a u m e n t a r los gastos anuales con pa r -
ios M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s y especialistas t i d a t a n i m p o r t a n t e 
en cuestones munic ipales , p i d i é n d o l e s su Se dedican en el presupues to a que 
o p i n i ó n sobre el E s t a t u t o y r e fo rmas que I nos r e f e r imos 25 mi l lones v medio d -
conviene I n t r o d u c i r en él. F i n a l m e n t e , h i - 1 -
zo constar que el c r i t e r i o de l a U n i ó n era 
garse con u n a p a r t i d a de 6.100.000 pe- po r t e del presupuesto, se a t iende a o t ros 
setas r e p r e s e n t a r á u n a u m e n t o de con-l servicios indispensables, y m á s nume-
sumo anua l que puede es t imarse enj rosos s e r í a n los servicios necesarios a 
cerca de c u a t r o mi l lones de pesetas.;que se p r e s t a r í a a t e n c i ó n si p u d i e r a n 
S K Í í S í f k S que no Pu^de facerse esa!hacerse, s in c o m p r o m e t e r l a hac ienda 
m u n i c i p a l en can t idad supe r io r a l a que 
l a r ea l idad aconseje. 
el de conservar en sus l ineas fundamen-
tales el a c t u a l E s t a t u t o , pues unque 
l a p r á c t i c a aconseje i n t r o d u c i r en é l de-
te rminadas modif icaciones, es indudable 
que supone u n enorme avance p a r a l a 
v ida a u t ó n o m a de los M u n i c i p i o s sobre 
l a a n t e r i o r l ey m u n i c i p a l , que hoy re-
su l t a an t i cuada y , por ende, mucho m á s 
imper fec ta . 
E n h o n o r de los a s a m b l e í s t a s Be. ce-
lebra ron d i s t i n to s actos de homenaje y 
vis i tas a I m p o r t a n t e s poblaciones. E n 
H L i L / H O A . 1 v ^ O l e g i a t a , / ' todo m o m e n t o los representantes 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de E n -
sanche y E x t r a r r a d i o , t iene como p r i -
m e r a finalidad, en cuanto a Ensanche 
pesetas a p a v i m e n t a c i ó n . Es tas obras seise refiere, t e r m i n a r esta zona u r b a n a 
i n t e n s i f i c a r á n en el curso del presentej ap robada en 1860. L a necesidad de con 
a ñ o , t a n p r o n t o como h a y a c o n t r a t a | c l u i r u n p royec to hecho en aquel la fe 
E s p re fe r ib l e emprender las , incluso si- cha no es preciso encarecer la . 
m u l t á n e a m e n t e , a pesar de las d i f leu l 
tades que su e j e c u c i ó n pueda t r ae r , que 
a l a r g a r indef in idamente su e j e c u c i ó n . 
E n el c i t ado presupuesto del I n t e r i o r 
E n cuan to a l E x t r a r r a d i o , la de re-
i n t e g r a r al I n t e r i o r los adelantos que 
é s t e h izo p a r a obras de saneamiento , 
c o n t i n u a r é s t a s y disponer de u n capi -
se cons ignan diez mi l lones de pesetasj t a l i n i c i a l p a r a emprender las obras quo 
p a r a edificios escolarea, resolviendo as i lae decidan, de acuerdo con el f a l l o que 
el p rob l ema de l a e n s e ñ a n z a . L a cons-1 r eca iga en el concurso i n t e r n a c i o n a l , 
t r u c c i ó n de los Grupos que con esa con-i cuyos proyec tos en n ú m e r o de once se 
s i g n a c i ó n se levanten , p e r m i t i r á , ade- h a n rec ibido, y s e r á n sometidos i n m e -
m á s de da r e n s e ñ a n z a a niño?; que hov i d i a t a m e n t e a l a J u n t a n o m b r a d a a ese 
í s p a - l n o l a reciben, abandonar los ¡ o c a l e s efecto." 
S á b a d o 2 de agosto de 1930 (6) 
M A D R I D . — A f i o X X . - ~ y á r t t ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. —Ser le F 
(71,90), 72,20; E (72), 72,20; D (72,10) 
72,20; C (72,40), 72,50; B (72,40), 72.50; A 
(72,40), 72,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle D 
(83.40), 83,40; B (84,75), 84,50; A (85,60) 
85,60. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie C 
(75 25) 75 50. 
A M Ó R T I Z A B U E 5 P O R loo.—Serle D 
(92,50), 92,25; C (92,50), 92,25; B (92,50). 
92,25; A (93), 93. 
5 P O R 100, 1917.—Serie E (89.25), 80¡ 
C (89.25). 89; B (89,25), 89; A (89,25). 89 
5 P O R 100, 1928.—Serie C (100,60) 
100.40; B (100,60), 100,40; A (100,60), 
100,40. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e F 
(100,65), 100,75; E (100.65), 100.75; D 
(100.65), 100.75; C (100,75). 100.75; B 
(100.75). 100.75; A (100.75), 100,75. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . -
Serie C (86.15), 86,10; B (86,15), 86,25; 
A (86.15), 86.25. 
3 P O R 100. 1928.—Serie F (70,50), 71; 
E (70.75), 71; C (70,75), 71 ; B (70,75), 71; 
A (70,75), 71. 
4 P O R 100, 1928.—Serie F (87.65), 88; 
C (87,50), 88,25; B (88), 88,25; A (88) 
88,25. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serle C (90,50), 
90,50; B (90,50), 91; A (91), 91. 
5 P O R 100, 1929.—Serie F (100,30) 
100,30; D (100,50), 100,50; C (100,75) 
100.80; B (100,80), 100.80; A (101,25), 
101,25. 
B O N O S ORO.—Serie A (160), 160; B 
(160), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(100), 100; B (100), 100. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A 
(90,35), 90,30; B (90,35). 90,30; C (90,35) 
90,30. 
D E U D A M U N I C I P A L . — E m p r é s t i t o 
1918, 5 por 100 (90), 90; Mejoras , 1923, 
5,50 por 100 (93,50), 93,50; Subsuelo, 1927 
5,50 por 100 (93.50), 93,50; A y u n t a m i e n t o 
Sevi l la (93.55), 93,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
C o n f e d e r a c i ó n Eb ro , 6 po r 100 (101). 
101,35; T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (101,75) 
100.40; e m i s i ó n 15-11-25 (93,75), 93,50. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O — T á n g e r - F e z (101,75). 
101,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco H i p ó t e 
car io , 5 por 100 (101,25), 101; i dem í d e m 
6 por 100, s in c u p ó n (113), 109,40; í d s m 
í d e m 5,50 por 100, 104,45; C r é d i t o Local . 
6 por 100 (99,50), 99,50; í d e m í d e m 5.50 
por 100 (91), 91 ; C r é d i t o In te rp rov inc iaJ 
(86,10), 86. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o A r g e n t i n o (103), 103; 
E m p r é s t i t o Marruecos (92,50), 92,50. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (600), 
600; C a t a l u ñ a (112), 113; C e n t r a l (126), 
126; E s p a ñ o l de C r é d i t o (430), 432; Pre-
visores (111), 111; R í o de l a P l a t a (220), 
223; Calamar te (121), 121; H i d r o e l é c t r i -
ca (222), 222; Alberche, o rd ina r i a s (104), 
104; T e l e f ó n i c a preferentes (107,50), 
107,50; í d e m , o rd inar ias (123.75), 123.50; 
Tabacos (225), 226; P e t r ó l e o s (125). 125; 
M e t r o Alfonso X H I (186), 186; M . Z. A., 
contado (508), 508,50; í d e m , fln corr ien-
te (508), 510; Nor te , contado (540). 
538.50; í d e m , ñ n cor r ien te (535), 540; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (122), 122; Azu-
carera E s p a ñ o l a , o rd inar ias (71), 71,75; 
í d e m , fln cor r ien te (71), 71,75; Explos i -
vos, contado (1.007), 1.018; í d e m fin co-
r r i en te (1.003), 1.021; í d e m , fin p r ó x i m o 
baja, 1.008. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . L i m a . 93: Oha-
de (105), 105; F . Mieres (96.50). 9G.75; 
T r a s a t l á n t i c a , 1922. 101.25; í d e m 192S. 
sin c u p ó n . 100,40; N o r t e 3 por 100 p r i -
m e r a (72,10). 72.35; As tur ias , p r i m Ta 
(71), 71.25; Canfranc. s in c u p ó n (8150) 
82,95; N o r t e 6 por 100 (104.75), 104.75; 
P r i o r i d a d Barcelona. 75.50; Valencianas 
N o r t e (101.75), 101.40; M . Z. A.,, p n m e r a 
(328.50). 328.50; Arizas . serie G (102.75) 
102.75; Bobadi l la , 1921 (98,35). *Í8; Cen-
t r a l de A r a g ó n 4 por 100 (80.50), 80.50; 
Met ropo l i t ano . C (100¿>0), 100,50; A s t u -
r i ana 1929. 101.50. 
M O N E D A S Precedente D í a 1 
Francos , 
L i b r a s 
D ó l a r e s , 
Suizos 
L i r a s , 
Belgas 
Marcos 
Escudos portug. , 
Pesos a r g e n t .... 
Coronas checas , 
Noruegas 




























B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 108.50; Me t ro , 60,25; Explos i -
vos, 202,75; C a t a l u ñ a , 113; Banco Colo-
n i a l , 108,25; F i l ip inas , 441; F o r d , 188; 
As land , 170; Chades, 652; Mon t se r r a t , 65. 
* * • 
B A R C E L O N A , 1.—Francos, 35,19; l i -
bras, 43,48; belgas, 125,15; l i ras , 46 80; 
suizos, 173,55; marcos, 2.135; d ó l a r e s , 
8,92; argentinos, 3,19. 
Nortes , 118,10; Al icantes , 101,85; Anda-
luces, 46,50; Transversa l , 51,25; Minas 
R i f , 111,50; Hul le ras , 117,50; F i l ip inas , 
438; Explosivos, 203,50; Colonia l , 1.08; R i o 
Pla ta , 44,85; C a t a l u ñ a 113, 35; Falgue-
ras, 92,75; Aguas, 213,25; Chades, 654; 
T r a n v í a s , 116,50; Mon t se r r a t , 65; Gua-
da lqu iv i r , 68,50; P e t r ó l e o s , 9,95; F o r d , 
191; As land , 169,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible , 7 22; 
agosto, 6,85; octubre, 6,74; enero, 6.81; 
marzo, 6,90; mayo, 6.96. 
N u e v a Y o r k . Octubre, 12.75; d ic iem-
bre, 12.91; octubre n., 12,46; diciembre 
n., 12,65; enero, 12,72. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 1) 
L ib ras , 123,71; f lor ines . 1.023,25; l i ras . 
133,15; coronas siiecas, 683,75; ley, 15,10; 
francos suizos, 493,75. 
* « * 
(De nuestro correspotasal) 
P A R I S , 1.—Fondos del Estado f r an -
c é s : 3 por 100 perpetuo, 89; 3 por 100 
amort izable , 136,75. Va lo res al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 22.600; C r é -
dit Lyonna i s , 3.095; S o c i é t é G é n é r a l e . 
1.725; M i d i , 1.215; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r i o r i t é , 890; Thompson Houston , 876; 
Minas C o u r r l é r e s , 1.445; P e ñ a r r o y a . 926; 
K u l m a n n (establecimientos) . 948; Caucho 
de Indoch ina , 516; P a h é Cinema (capi-
t a l ) , 300. Fondos ex t ran jeros : Russe con-
solidado a l 4 por 100. p r i m e r a serie y 
segunda serie, 6,50; Banco Nac iona l de 
Méj ico , 550. Valores ext ranjeros ; W a g ó n 
L i t s , 505; R i o t i n t o , 4.400; L a u t a r o N i t r a -
to, 403; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
580; Roya l Du tch . 4030; Minas Tharsis . 
493. Seguros: L ' A b e i l l e (accidentes) , 
3.200; F é n i x ( v i d a ) . 1.405. Minas de me-
tales: Agui las , 248; E a s t m a n . 2.800; P i -
r i t a s de Hue lva . 2.9r!0; M i n a s de Segre, 
194; T r a s a t l á n t i c a , 180. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,18; francos. 123.81; d ó l a r e s . 
4.8714; belgas. 34.8037; l i ras . 92.995; sue-
cas. 18.1025; noruegas. 18; danesas 
18.1662; fiorines, 12.0943; marcos. 20.3787: 
argentinos, 40.34. 
* » • 
Cotizaciones del c i e r r e del d í a 1 
Pesetas, 43.15; francos 123 81; d ó l a r e s . 
4,86 3/16; belgas, 34,085; francos suizos, 
25.065; florines, 12.0925; l i ras 93.01; mar -
cos, 20.38; coronas suecas, 18,10; í d e m 
danesas, 18.16; í d e m noruegas 18.10; 
chelines a u s t r í a c o s , 34.45; coronas che-
cas. 164,25; marcos flnlande^es, 193,5; es-
cudos portugueses, 108.25; dracmas, 365; 
lei, 818; mi l re i s , 5 1/16; pesos a rgen t i -
nos, 40 3/8; Bombay, 1 c h e l í n 5,75 peni-
ques; Shanghai , 1 c h e l í n 5,5 peniques; 
H o n g k o n g , 1 c h e l í n 3 peniques; Y o k o -
hama, 2 chelines 0 peniques 11/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del c ierre del d í a 1 
Pesetas, 47,15; d ó l a r e s , 4.183; l ibras , 
20,377; francos franceses, 16.46; í d e m 
suizos, 81,305; coronas checas, 12,40; che-
lines a u s t r í a c o s , 59,165; l i ras , 21,915; pe-
so argent ino, 1.505; mi l re i s . 0.435; Deuts-
che und Disconto. 126; Dresd'ner, 126; 
Drana tbank , 184; Commerzbank, 132.50; 
Reichsbank. 245; N o r d l l o y d , 91 ; Hapag . 
91 ; A . E . G., 140.50: Siemenshalske, 192; 
Schuker t , 153,25; Chade. 306.50; B e m -
berg, 89,75; Glanzsrtoff, 123; A k u , 87,75; 
Ig fa rben , 150,37; Po lyphon 188; Svens-
ka, 304. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 1) 
Pesetas, 216.82; francos, 75.12; i:hras, 
93,01; marcos, 4,56; francos suizos, 371,05; 
d ó l a r e s , 19,09; peso argent ino , 15,62; m i l -
reis, 226; Renta 3,50 por 100, 67,42; Con-
solidado, 5 por 100, 81,10; Banco de I t a -
lia, 1.800; Comercial , 1.422; C r é d i t o I t a -
l iano, 801; L l o v d Sabaudo, 255; Sma, 
49,75; F i a t , 319,25; Marcon i , 146; Gas To-
r ino, 200; E l é c t r i c a s Roma. 767; í - íe ta-
l ú r g i c a s , 170,50; Edison, 705: Montnca t i -
n i , 215,50; C h a t i l l ó n , 252; F e r r o c a r r i l Me-
d i t e r r á n e o , 645; P i r e l l i , 194. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del c ierre del d í a 1 
D ó l a r e s , 3,71 7/8; l ibras , 18,10 1/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,65 1/8; belgas, 
52,10; florines, 149,72 1/2; coronas da-
nesas, 99,72 1/2; í d e m noruegas, 99,67 3/4; 
marcos finlandeses, 3,37 1/4; l i ras , 19,52. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 1) 
Pesetas, 11,27; l ibras cheque, 4,S6 3/8; 
l ibras cable, 4,86 5/16; chelines a u s t r í a -
cos, 41,14 3/4; francos belgas, 14,00 1/4; 
coronas checas, 2,% 3/4; danesas, 2-'V83; 
marcos Lnlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,93 9/16; marcos, 23,91 3/4; drac-
mas, 1,29 7/8; f lorines, 40,28 1/4; pongo, 
17,54 1/2; l i ras , 5,23 7/8; coronas norue-
gas, 26,82 1/2; zlolys, 11,23; le i , 0,59 1/4; 
coronas suecas, 26,92; francos suizos. 
19,44; d i ñ a r , 1,77 5/8; Anaconda Cooper, 
50 1/2; A m e r i c a n Smel t ing , 66 '.V8; Be-
theleem Steel, 81 ; B a l t i m o r e and C h í o , 
104 1/4; Canadian Pacif ic , 186; G e r e r a l 
Motors , 45 5/8; General E lec t r i c , 69 3/4; 
I n t Te l . and Tels, 45 1/2; N e w Y o r k 
Cent ra l , 162; Pensy lvania R a i l w a y , 74 
7/8; R a d i o Corporat ions, 42; R o y a l 
Du tch , 52; Sheel U n i o n O i l , 19 1/4; U . S. 
Steel Corpora t ion , 165 1/4; Wes t inghou-
se, 144 3/8; W o o l w o r t h B u l l d i n g , 59 7/8; 
Eas tman Kodak , 209. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los Fondos p ú b l i c o s se mues t r an man-
tenidos y sufren pocas var iaciones en 
ios cambios. E l I n t e r i o r gana algunos 
c é n t i m o s , el Amor t izab le , viejo , m cuar-
t i l l o en la serie C, y el 3 por ciento, uno 
y dos cuar t i l los , s e g ú n series. E n valo-
res bancarios se reg i s t ran bastantes ope-
raciones. E l Banco de E s p a ñ a repite su 
cambio anter ior , y los de C a t a l u ñ a , Es-
p a ñ o l de C r é d i t o y R í o de la Plata, re-
g is t ran alza de uno, dos y t res puntos, 
respectivamente. Las C é d u l a s 6 por 100, 
del H ipo tecar io descuentan el : upón y 
se hacen a 109.40. 
E n los corros de valores Industr ia les 
escasean los negocios. A z u c a r e r a s ga -
nan tres cuar t i l los en sus dos clases; las 
preferentes de T e l é f o n o s suben 20 c é n t i -
mos, y las ord inar ias p ierden 25. E l Mo-
nopolio de Tabacos c i e r r a a 226, f rente 
a 225. 
Al icantes y Nortea p ie rden putero y 
medio al contado, y a fln de mes ganan 
dos y cinco puntos, respect ivamente. E l 
Me t ro repite cambios. 
Los Explosivos, duran te l a hora , a» h i -
cieron a 1.018-17-18, contado, a fln mes, 
1.023-21, y en baja a 1.010 y 1.008. Des-
p u é s de la ses ión se negociaron a 1.020-
19-20. en alza a 1.041-38-36, y en baja a 
1.010-8-7. 
Las noticias de Londres dan la libra a 
43.20, y antes de l a s e s i ó n se Hicieron 
algunos negocios a este cambio. D u r a n t e 
la hora, oficialmente no se negociaron 
m á s que 50.000 francos franceses a 35-
L a l i b r a c o m e n z ó ofrecida a 43.25 y se 
h ic ie ron operaciones a 43*20, 43,19, 43,18. 
43,17 y o t r a vez a 43,20. Los francos f r an -
ceses, no oficiales, se co t i za ron a 34,90, 
34,85 y 34,87. E n d ó l a r e s , nada, 
• * « 
L i q u i d a c i ó n : Explosivos , 1.023. L a en-
trega de los saldos, el 5. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 99.90 y 100; Te -
l e f ó n i c a s , preferentes, 107.50 y 107,70; 
T r a n v í a s , 121 y 122; Azucareras , o rd ina -
rias, 71,50 y 71.75; fln mes, 71,50 y 71,75; 
Explosivos, 1.018-17-18; fin mes, 1.023-21; 
en baja, 1.010-8. 
A D M I S I O N D E V A L O R E S A C O N -
T R A T A C I O N 
L a Jun t a S indica l h a dispuesto se ad-
m i t a n a c o n t r a t a c i ó n en Bolsa las 1.000 
obligaciones, 6 por 100, puestas en c i r c u -
l a c i ó n por l a f á b r i c a de Va lde r r ivas . 
C A M B I O S M E D I O S D E L M E S 
D E J U L I O 
I n t e r i o r , 72.154; E x t e r i o r , 82.947; 4 por 
100 amort izable, 75.894; 5 por 100, 1920, 
92.175; 1928, 88.770; 1926, 100.779; sin i m -
puestos, 100.963; con impuestos, 86.188; 
3 por 100. 71.075; 4 por 100, 1928, 87.938; 
4,50, 91.340; 5 por 100, 1929, 100.700; Fe-
r rov i a r i a , 5 por 100, 100.088 : 4.50, 90.156; 
1929, 90.219; bonos oro, 156.000; Hipo te -
cario, 4 por 100, 93.094 ; 5 p o r 100, 101.061; 
6 por 100, 112.268; 5,50 p o r 100, 104.350; 
C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 99.079 ; 5,50 por 
100, 91.115; 5 por 100, 86.260; francos 
franceses, 34.151; l ibras , 42.100; d ó l a r e s . 
8.747. 
• • * 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r , 131.000; exter ior , 97.000; 4 por 
100 amort izable, 10.000; 5 por 100, 1920, 
42.500; 1917, 52.500; 1926, 49.000; s in Im-
puestos, 174.000; con impuestos, 37.000; 
3 por 100, 583.500 ; 4 po r 100, 1928, 34.400; 
4,50 por 100, 56.500 ; 5 por 100, 1929, 96.500; 
Bonos oro, 201.000; F e r r o v i a r i a , 5 por 
100, 41.500 ; 4,50, 160.000; M a d r i d , 1918, 
7.000; Mejoras urbanas, 5.500; Subsuelo, 
3.000; Sevilla, 4.000; E b r o 6 por 100, 
6.000; T r a s a t l á n t i c a , noviembre , 12.500; 
T r a s a t l á n t i c a , 1926, 1.500; T á n g e r - F e z , 
34.000; Hipotecar io . 5 por 100. 101.500; 
6 por 100, 10.500; 5,50 p o r 100, 20.000; 
C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 55.000 ; 5,50 por 
100, 10.000; I n t e r p r o v i n c i a l , 7.500; Argen -
gentino, 26.500; Marruecos , 12.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 37.000; 
Calamarte , 247.500; C a t a l u ñ a , 37.500; Cen-
t r a l , 4.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 5.500; 
Previsores, 3.250: E l e c t r a A , 25.000; A l -
berche, ordinar ias , 30.000; T e l e f ó n i c a , 
preferentes, 11.500; o rd inar ias . 2.500; Pe-
t r ó l e o s B , 11.000; Tabacos, 31.500; A l i -
Cotízaciones de productos 
agrícolas a plazo 
Servicio especial para E L D E B A 11 
"acilitado por la Casa Dorca & Fe l i . . 
Mavor . 4. M a d r i d T e l é f o n o 95254) 
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Auxil iares de Hacienda—Segundo ejer-
cicio.—Segundo Tr ibunal .—Anoche epro-
baron el numero 2.385, aon Francisco Pt-'-|ban P n 
l l ico A l e m á n , 36; 2.427. s e ñ o r i t a Paz R o l t i res 
Santora l y cultos 
— * -
D I A 2. S á b a d o . — S t o s . Al fonso <3» ^ 1 -
gor io ,_doctor , _fd.; M á x i m o , Obs ; Este-
Teodota, Evodio , R u t i l i o , mar-
dnguez Covo, 30; 2.432, s e ñ o r i t a F r a n c i s 
ca G ó m e z M a r t í n e z , 34; 2.440, s e ñ o r i t a 
Mi lagros A r m e n g o l Rute , 44; 2.447, se-
ñ o r i t a Carmen G o n z á l e z Ledo, i2 ; ¿.470, 
don Alfonso L ó p e z E s p a ñ o l , 30 ' .huér fa -
no) , y 2.475, s e ñ o r i t a E v a P é r e z F e r n á n -
dez, 35. 
Tercer T r i b u n a l . — T a m b i é n aprobaron, 
el n ú m e r o 2.075, s e ñ o r i t a M a r í a V i d a l i 
Gamarra , 32,75; 2.085, s e ñ o r i t a Pe t r a 
E r r a s t i G a r c í a , 33; 2.100, s e ñ o r i t a C i r l Ó - m ^ ) ¿ ¡ ^ € | convento, e 
ta R o d r í g u e z Zubi l laga , 31 ; 2.L20, don ¡y p á s t o r y en su iglesia; 
J o a q u í n A m a d o Moreno, 31.25; ¿.í'¿b, se-
ñ o r i t a Juana A b a d Br igue ra . 30.25; 2.133. 
don Esteban Dorao Minguez, 30, y 2.137, 
don M i g u e l Vi l lena F e r n á n d e z . 45. 
A u x i l i a r e s de Mar ina .—La "Gaceta" de 
ayer convoca a oposiciones pa ra c u b r i r 
La* m i s a y oficio d iv ino son de S. A l -
fonso M a r í a de L i g r i o , con r i t o doble 
y color blanco. 
A . Nocturna.—Corpus Chr i s t l . 
A v o María .—12, misa, rosario y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a P i l a r Mi ra s . 
40 Horas .—Parroquia de N t r a . faia. ae 
los Angeles. . , 
Cor te de M a r í a . — N t r a Sra. de las Ma-
n Stos. Justo 
 Fa de la P r o v i -
dencia, en J e s ú s ; del A u x i l i o , en S. Lo -
renzo; de los Angeles, en su par roquia . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
L I S T A D E L A L O T E R í ^ 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m . P e s e t a » Poblaciones 
r roqu ia . - i 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U , 
12 plazas de auxi l iares de Oficinas d e i m ¡ s a s cada media h o r a 
M a r i n a . L a tercera par te de dichas p í a - p a r r o q u i a de N t r a . Sra. de los Ange-
zas se reserva a la J u n t a Cal i f icadora dejieg ( 4 0 Hora s ) .—Termina l a novena a su 
aspirantes a destinos p ú b l i c o s . A la opo - iTi tu l a r . 8 , mi sa de c o m u n i ó n ; 10, misa 
s i c ión p o d r á n c o n c u r r i r todos los espa-isoiemne con p a n e g í r i c o ; 6 t , novena, 
ño le s que tengan diez y nueve í . ñ o s de ;SerTnón, s e ñ o r G a r c í a Colomo, y proce-
edad cumpl idos y no excedan de t r e i n - ¡ S i ó n . 
ta en l a fecha de comenzar los > x á m e - | P a r r o q u i a de N t r a . Sra. del P i l a r . — A l 
nes. E l examen v e r s a r á sobre las m a t e - ¡ a n o c h e c e r , rosario y salve a. N t r a . Sra. 
rias siguientes: l ec tu ra y esc r i tu ra a l | de l Carmen . 
dictado. M e c a n o g r a f í a y p r á c t i c a s de i Pa r roqu ia de S. M i l l á n . — N o v e n a a San 
oficina. G r a m á t i c a castellana. A r i t m á t i - ! C a y e t a n o . 10, misa solemne con Expos l -
ca elemental , nociones de G e o g r a f í a y l c i ó n ; 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
G e o m e t r í a , y ligeros conocimientos d i l a t i n o , s e r m ó n , s e ñ o r R u a u ; reserva y go-
Ordenanzas y C ó d i g o penal de l a Mar ina | zos . 
de Guerra . Las instancias, escritas de p u - ¡ Buena Dicha .—8, misa c a ñ a d a en ñ o -
ñ o y l e t ra de los interesados, se d i r i g í - j n o r de la V i r g e n de la Merced ; 7,30 t., 
r á n a l m i n i s t r o de M a r i n a antes dol 15 • ejercicio, E x p o s i c i ó n y salve, 
de octubre p r ó x i m o . Olivar .—9, misa solemne con Expos i -
Secretarios de Audiencia.—Se anuncia ic ión. 
a concurso entre vicesecretarios en pro- | Santuar io C o r a z ó n de M a r í a . — 8 , misa 
piedad l a plaza vacante de secre tar io deide c o m u n i ó n y ejercicio R e p a r a c i ó n a l 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de C iudad R e a l . ! C o r a z ó n de M a r í a . 
Servi tas .—6 t., f u n c i ó n solemne a San 
C r i s t ó b a l . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
E n la pa r roqu ia de N t r a . Sra. del P i -
la r se c e l e b r a r á n m a ñ a n a cultos men-
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Trigos: Chicago y Wlnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f ó : E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y cént imos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y cént imos de penique por libra. 
Nueva York. Balita de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo poi 
libra. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y cént imos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Las d e m á s c i rcunstancias de los ca 
sos y a expuestos en esta secc ión , y que 
por f a l t a de espacio no detal lamos, las 
e n c o n t r a r á n nuestros lectores en el n ú -
mero de E L E D B A T E en que se pu-
bl icó el suelto, cuyas fechas a continua-
c ión se i nd i can : 
— A u r e l i o M u ñ o z G a r c í a (15 :"*ullo 1930). 
Suma anter ior , 40 pesetas. U n su*crlp-
to r de E L D E B A T E , 100. Suma, 140 pe-
setas. 
— E u l a l i a S á n c h e z Aoebes (15 j u l i o 
1930).—Suma anter ior , 100 pesetas. U n 
suscr ip tor de E L D E B A T E , 100. Suma, 
200 pesetas. 
— M a t r i m o n i o de la calle del Lazo, n ú -
mero 3, tercero izquierda (15 j u l i o 1930). 
Suma anter ior , 35 pesetas. U n suscrip-
t o r de E L D E B A T E , 100. Suma, 135 pe-
setas. 
—Manuela Castro G ó m e z (15 j u l i o 
1930).—Suma anter ior , 35 pesetas. Una 
s e ñ o r a y su h i j a , en honor de Santa 
Ana , 5; u n suscr iptor de E L D E B A T E , 
100. Suma, 140 pesetas. 
— R o s a l í a de A n d r é s (15 j u l i o 1930).— 
Suma anter ior , 32 pesetas. U n a s e ñ o r a 
y su h i ja , en honor de Santa Ana , 5; 
u n s u « c r i p t o r de E L D E B A T E , 100. Su-
ma, 137 pesetas. 
—Angela Gala H e r r e r o (15 j u l i o 1930). 
Suma anter ior , 35 pesetas. U n a s e ñ o r a 
y su h i ja , en honor de Santa A n a , 5; 
u n suscr ip tor de E L D E B A T E , 125. Su-
ma, 165 pesetas. 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, 
s e ñ a l a d a s para la centena del p remio 
pr imero , han correspondido a los n ú m e -
os desde el 1701 al 1S00, ambos inc lus i -
ve, a e x c e p c i ó n del n ú m e r o 1.762, que es 
el premiado con 100.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 300 pesetas, s e ñ a l a -
das para la centena del premio segun-
do, han correspondido a los n ú m e r o s des-
de el 9801 a l 9900, ambos inclusive, a 
e x c e p c i ó n del n ú m e r o 9852, q u f es el 
premiado con 60.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s pa-
ra l a centena del p remio tercero, han 
correspondido a los n ú m e r o s desde el 
4601 a l 4700, ambos Inclusive, a excep-
c ión del n ú m e r o 4655, que es el p remia-
do con 30.000 pesetas. Las 99 aproxima-
ciones de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s para la 
538 567 617 638 641 677 678 79o 
765 860 861 873 885 903 947 96o ^ 
D I E Z Y O C H O M I L 
001 135 155 229 250 279 281 3 u t.» 
368 416 417 424 527 560 565 56a J,6 ^ 
630 653 685 701 741 745 760 79« SU 57i 
901 941 978 999 813 8 2 5 
D I E Z Y N U E V E M I L 
101 135 145 150 155 165 216 234 ^ ¿ 
385 411 426 458 565 606 612 619 RRÍ 358 
682 687 711 742 746 761 789 860 fiS Ü69 
994 b9 992 
V E I N T E M I L 
002 016 034 035 1 49 219 221 235 247 304 
49? 
847 864 876 888 895 912 927 942 9 5 5 n 4 3 
305 337 350 362 401 419 421 4 5 7 4 0 , 
521 533 625 633 714 787 793 806 8 3 9 4 9 
c o m u n i ó n general para la G u a r d i a dejeentena del p remio cuarto, han corres 
H o n o r y ejercicio; 10, solemne misa can- pendido a los n ú m e r o s desde el 39601 
tada. con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12. al 39700, ambos inclusive, a e x c e p c i ó n 
s-ermon doc t r ina l a cargo de don M a 
r i ano Benedicto, y a las 7.30 t., rosario. 
* * » 
T.s te p e r i ó d i c o se pub l ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
cante, 50 acciones; fin corr iente , 50 ac-
ciones; Me t ro , 9.000; Nor te , 50 acciones; 
fin corr iente, 100 acciones; T r a n v í a s . 
19.500; Azucareras ordinar ias , 50.000; fin 
corriente, 75.000; Explosivos, 12.500; fln 
corr iente, 25.000; R í o de l a P la ta , nue-
vas, 23 acciones. 
Obligaciones. — L i m a , 12.000; Chade, 
1.000; Sevil lana, novena, 37.500; Mieres 
12.500; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 14.000; Nor te , 
p r imera , 12.500; As tur ias , p r imera , 9.000; 
Almansa , 25 obligaciones; Canfranc, 
23.500; 6 por 100, 12.500; P r i o r i d a d Bar-
celona, 3.000; Valencianas, 1.500; M . Z. A. , 
pr imera , 51 obligaciones; G, 10.500; A n -
daluces, 1921, 6.500; Cent ra l de A r a g ó n , 
3.500; Met ro , C, 10.500; As tu r i ana , 1929, 
5.000. 
Cotizaciones de monedas 
B I L B A O , 1. —Francos , 34,97; l ibras, 
t3,25; d ó l a r e s , 8,89. 
E l precio de venta de los 
aglomerados 
E l C o m i t é ejecutivo de Combustibles 
ha acordado fijar en 50,25 pesetas el pre-
cio de venta de l a tonelada de aglome-
rados, sobre v a g ó n f á b r i c a , pa ra las si-
tuadas en As tu r i a s y L e ó n ; en 57,75 pe-
setas, bordo puer to asturiano, para las 
de l a p r i m e r a de las dos p rov inc ias c i -
tadas, y en 63,75 pesetas el precio de 
venta d l a tonelada de aglomerados en 
f á b r i c a de L u c h a n a o Zorroza, s in que 
estos precios puedan c o n s t i t u i r m o t i v o 
de a l t e r a c i ó n , por par te de productores 
o de consumidores, de los contra tos v i -
gentes. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 1.—La Bolsa estuvo hoy d é -
bi l y vaci lante , con la e x c e p c i ó n de a l -
gunos valores de t ransportes y de m i -
nas. Sin embargo, a l a h o r a del c ierre 
h a b í a n mejorado casi todas las cot iza-
ciones. 
F I R M A D E L R E Y 
EJERCITO.—Pase a l a segunda reser 
va de generales de b r igada don Euge-
nio de Eugenio Mingues y don Francis -
co Hida lgo . 
A u t o r i z a n d o el gasto pa ra l a e j e c u c i ó n 
de las obras comprendidas en el cuar-
to proyecto pa rc i a l de la nueva Aca-
demia de C a b a l l e r í a de V a l l a d o l i d . 
Confir iendo el mando del g rupo de I n -
genieros de G r a n Canar ia a l comandan 
te don Nicanor M a r t í n e z . 
N o m b r a n d o inspector jefe de l a zona 
pecuar ia de L e ó n a l coronel don Pedro 
H e r r e r a . 
Dest inando a los coroneles de A r t i l l e -
r í a , don Feder ico de M i g u e l pa ra e! 
mando del r eg imien to l igero n ú m e r o 4; 
a don R a m ó n Br i so para el cargo de 
d i rec to r del parque de a rmamen to de re-
serva de la cuar ta r e g i ó n ; a don Ceci-
l io Rad io pa ra l a f á b r i c a de Oviedo; a 
don E n r i q u e Calledo para el mando del 
r eg imien to l igero n ú m e r o 2; a don Ju-
l i á n P a r d i ñ a s para el mando del regi-
mien to de a pie, n ú m e r o 5, y a don Ma-
r iano Roca pa ra el m i x t o de Menorca . 
del n ú m e r o 39696, que es el premiado 
con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 900 pese-
tas han correspondido a los n ú m e r o s 
1761 y 1763. Las dos aproximaciones de 
800 pesetas han correspondido a los n ú -
meros 9851 y 9853. Las dos aproximacio-
nes de 600 pesetas han correspondido a 
los n ú m e r o s 4654 y 4656. Las dos apro-
ximaciones de 558 pesetas han corres-
pondido a los n ú m e r o s 39695 y 39697. 
Premiados con 300 ptas 
RADIOTELEFONIA 
MADRID.—Unión Radio ( E . A . J . 7 , 424 
D E C E N A 
12 49 78 80 84 
C E N T E N A 
102 145 354 357 360 366 381 388 399 409 
425 427 516 522 540 584 637 644 656 675 
685 702 721 748 771 782 827 845 854 916 
929 943 999 
M I L 
005 007 014 083 114 791 269 288 297 306 
323 349 358 361 392 415 446 451 486 507 
519 555 576 586 598 603 654 655 705 726 
802 804 815 865 887 891 896 912 935 938 
950 
D O S M I L 
000 068 148 154 162 182 185 196 219 228 
229 258 321 355 415 441 443 446 515 528 
539 561 577 615 642 643 678 720 729 738 
782 789 799 817 822 953 969 978 
T R E S M I L 
148 184 201 208 210 226 283 286 296 302 
332 336 338 348 383 460 474 497 509 603 
634 689'713 720 756 760 772 869 874 944 
945 953 957 metrosJ—11,45, Sintonía. Calen'lario aairo-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Resumen de Prensa. B.)lsa. 
Bolsa de trabajo. Programas del .lía.—15,25. 
Señales horarias.—14. Campanadas. áeñaieK 
horarias. Cambio de moneda axtranjera. |557 592 60_d 635 648 658 660 692 709 723 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa- 767 851 853 940 966 
C U A T R O M I L 
024 032 098 106 125 134 191 218 304 SOf; 
308 331 341 393 420 441 516 548 551 553 
ción teatral. Bolsa de trabajo.—15,25. Cam 
bio de moneda extranjera. Noticias i& úl-
tima hora. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Recital de piano. ' I O F es-
critores nuevos ante el momento literario 
actual", por Mariano San Ildefonso. Frag-
mentos de zarzuelas del maestro Alonso.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Selección mu-
sical de la zarzuela del maestro Caballero 
Gigantes y Cabezudos", y de la zarzuela 
del maestro Guridl " E l Caserío".—24, Cam-
panadas. Noticias de últ ima hora. Música 
de baile.—0.30, Cierre. 
C A S A S A N T I V E R I 
Productos San t ive r i . D i a b é t i c o s , a r t r í t i c o s , e s t r i ñ i d o s . 
D t o . : Plaza M a y o r , 24, esquina a Siete de Ju l io . 
mtnrral «o* i< eMTm en t<M HTHlNtS «l< BOCTOR SVSTl» Itm Ktu* 
KKJM W> m n o UHIIiando c u s í LITHINES, IM dolor*» r»>m«Heo*. 
álfico» van d t i . p a r c c k n d o Poto t w d a en monrfMtarM •( buco 
f jncfonAmlcnlu del 
hígado, ríñones IniesíiQos. 
U . LITHINES í l l DOCTOR GUSTIN tonsmvj r tn . - . bckld* hWMnlf* OrurtU». 
muy MlmilobJe. be tud» de familia como nunra hubo p a n a t u l r a r u calidad 
lerap^utlcat. tunta l u barafwra atccpclonal 
OH V8KTA K K T O D A S t ' A R T K S 
D p p ú a i r o ffpneral: M a l l o r c a . 3 1 9 - B A R C 
I T A L G A 
D a l A b a t e Comel io . C r í a huesos, nervios, carne, g l ó -
bulos rojos, m a t e r i a g r i s ; bote, 4.50. Arenal , 8, y en 
el D t o . San t ive r i , P l a z a Mayor, 24, esquina a Siete 
de Ju l io . 
POR DERRIBO DE L A CASA 
urge l i q u i d a r todas las existencias de ropa b lanca 
pa ra s e ñ o r a s y n i ñ o s . Precios asombrosos. Delanta-
les n i ñ o , 0,65; c a m i s ó n s e ñ o r a , a 4,70; calzoncillos ca-
bal lero, a 1,75; abrigos ent re t iempo de n i ñ o , a 2,95. 
C L E M E N T E Y G A R C I A . Calle Mayor, 34. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas "Nogat" constituye ei producto maa 
c ó m o d o , rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales larmacias y droguer ías de E s -
paña , Portugal y A m é r i f a . 
Producto del Laboratorio S ó k a t a r g , calle del T e r . 18 
T e l é f o n o 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente so Importe, m á s 50 
c é n t i m o s para gastos, al Laboratorio, éste , i vuelta de 
correos, verifica el env ío de la cantidad pedida. 
L I N O L E U M . S E R R A . 
T E L E F O N O I 4 6 S ¿ , 
F U E N T E S , 8. S A N 
B E R N A R D O , 8. 
P E R S I A N A S 
AGUA DE SOLARES 
C I N C O M I L 
068 073 095 098 111 122 123 124 136 163 
247 256 306 315 352 423 424 454 468 502 
515 554 588 602 005 626 646 668 691 703 
716 725 731 737 760 772 786 798 811 819 
838 846 850 894 929 
S E I S M I L 
043 054 110 148 225 226 260 318 333 343 
383 389 423 436 459 531 546 686 689 715 
756 757 796 797 802 804 819 826 866 867 
885 977 980 992 
S I E T E M I L 
007 013 017 038 075 090 130 168 222 251 
256 276 301 311 337 383 421 446 462 497 
536 559 567 637 653 674 717 742 745 79£ 
806 820 871 884 901 905 979 984 
O C H O M I L 
015 019 082 112 116 190 198 214 216 225 
235 281 353 359 420 449 533 538 563 56r 
573 590 645 649 665 672 747 767 772 821 
847 870 890 927 930 961 988 
N U E V E M I L 
074 078 085 113 161 170 176 179 183 185 
215 216 287 293 332 350 351 445 451 469 
499 534 536 545 555 556 575 663 743 765 
774 776 805 824 825 857 886 946 980 985 
989 
D I E Z M I L 
014 060 068 079 090 096 145 166 184 241 
279 320 340 355 378 392 451 531 583 603 
617 682 683 688 716 831 901 905 952 983 
O N C E M I L 
035 048 054 080 089 092 093 105 222 239 
270 273 309 316 352 381 384 420 431 444 
518 572 596 598 603 627 702 742 766 777 
792 879 926 927 996 997 
D O C E M I L 
000 042 058 123 152 198 212 218 222 267^ 
350 355 397 422 504 579 610 636 637 643' 
646 714 760 783 805 824 838 911 942 944 
980 
T R E C E M I L 
034 063 064 108 137 218 230 255 263 267 
273 321 393 396 436 469 527 556 570 587 
591 608 646 666 674 676 689 702 719 72'? 
733 742 774 775 783 791 814 875 912 915 
934 941 979 
C A T O R C E M I L 
027 072 077 085 115 156 241 261 312 371 
476 484 498 515 523 575 576 581 582 615 
649 657 707 750 797 800 801 845 864 902 
913 915 951 
Q U I N C E M I L 
155 197 203 256 312 321 356 385 395 446 
447 470 487 509 517 530 547 555 597 608 
648 707 725 752 755 802 825 843 844 850 
857 862 895 915 959 
D I E Z Y S E I S M I L 
179 240 320 368 383 490 502 556 587 601 
616 646 667 672 696 721 779 785 793 795 
809 844 882 935 942 963 976 996 ¿ 9 7 
D I E Z Y S I E T E M I L 
016 029 062 103 119 127 142 193 2^fi 97H 
334 350 380 383 413 423 454 l l l l l l 
V E ^ T I U N M I L 
063 068 140 141 180 219 225 254 27^ o o 
314 337 339 341 358 381 469 487 4 9 ? S 
597 624 642 659 697 698 705 722 7 5 1 S 
785 788 821 837 852 876 896 926 9 3 9 £ 
996 88 
V E I N T I D O S M I L 
014 022 036 143 179 194 218 221 
591 607 691 704 709 727 787 875 388 S 
988 8 
V E I N T I T R E S M I L 
061 083 147 161 169 213 242 244 329 On 
360 372 375 378 417 419 525 526 584 5»? 
598 608 678 680 709 724 804 829 S70 a ¿ 
880 908 910 923 987 996 999 
V E I N T I C U A T R O M I L 
017 032 041 073 075 123 137 166 212 224 
232 284 302 333 355 368 385 394 404 4 4 8 
455 482 514 521 537 545 570 578 587 5% 
610 619 650 667 708 768 789 801 825 ¡M 
848 876 890 934 916 970 974 
V E I N T I C I N C O M I L 
013 034 070 090 099 136 153 157 I 6 4 2 5 9 
259 374 379 392 446 463 464 485 522 531 
539 593 625 633 644 654 686 701 714 74* 
752 786 815 908 917 939 950 974 985 
V E I N T I S E I S M I L 
010 031 124 134 145 152 170 191 193 213 
231 234 255 289 333 351 364 406 408 4 1 5 
417 490 549 565 576 606 611 651 672 673 
690 712 750 757 787 808 814 924 916 S85 
993 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 012 021 034 057 076 090 145 168 172 
194 199 202 216 229 306 384 385 149 4 7 3 
507 555 606 625 645 635 689 714 721781 
814 822 840 849 913 916 952 978 
V E I N T I O C H O M I L 
039 058 135 146 150 181 229 232 354 362 
364 393 397 470 577 594 600 640 682 694 
760 787 809 817 893 900 922 933 968 970 
976 
V E I N T I N U E V E M I L 
012 030 060 070 093 128 153 214 246 249 
258 286 299 302 313 320 325 340 363 376 
423 441 447 450 456 526 545 574 601 667 
668 703 713 722 731 836 842 864 870 873 
906 965 994 
T R E I N T A M I L 
024 030 100 118 153 155 190 202 219 242 
243 253 257 278 280 303 312 313 318 337 
338 343 353 355 377 397 422 423 428 448 
460 461 462 490 567 571 575 631 649 681 
690 702 749 801 839 855 858 874 m 939 
956 969 
T R E I N T A Y U N M I L 
019 044 076 087 138 181 196 224 303 305 
311 337 349 356 361 433 434 531 537 542 
554 561 565 577 589 613 616 636 710 754 
756 762 781 788 801 884 947 977 994 
T R W .VTA ^ D O S M I L 
002 028 038 056 085 120 125 127 144 146 
184 189 210 224 254 267 314 342 347 £54 
391 396 403 419 470 471 501 592 606 681 
695 701 706 742 782 794 854 964 
T R B i N T A Y T R E S M I L 
001 049 084 109 135 159 171 192 194 19T 
199 219 220 238 255 265 267 273 ¿90 293 
311 330 334 341 346 417 419 564 569 570 
579 594 613 621 631 744 763 766 770 782 
783 819 837 843 873 879 921 999 
T R E I N T A Y C U A T I X ) M I L 
056 085 097 154 167 173 186 213 235 236 
238 269 282 296 314 375 398 427 134 457 
459 488 495 502 579 706 709 727 751 762 
821 844 900 936 945 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
007 017 021 028 030 032 034 049 067 076 
081 088 091 095 113 165 182 228 248 268 
271 292 317 320 346 363 404 413 423 442 
457 469 524 564 577 643 655 674 b95 703 
709 733 740 750 755 776 797 810 ^13 S51 
858 862 869 884 893 909 914 927 943 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
028 030 072 095 138 140 179 201 205 220 
226 247 257 262 284 283 321 361 3^ 8 386 
388 409 442 508 509 568 589 614 341 659 
866 687 718 721 768 790 797 813 o53 8í7 
886 887 912 917 954 979 988 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
009 016 075 076 103 133 138 140 144 146 
156 214 225 249 256 274 287 297 .i62 402 
459 462 550 561 568 610 616 654 720 725 
752 753 766 776 805 842 869 870 881 8 8 8 
908 909 913 926 966 977 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
003 012 059 079 099 100 139 185 192 23V 
240 297 304 336 358 368 411 412 428 432 
568 572 593 612 621 628 647 691 753 762 
791 856 858 860 872 873 895 938 946 964 
975 977 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
005 025 029 032 042 055 096 118 123 147 
150 169 214 220 229 278 289 315 328 ¿35 
350 366 391 422 443 497 505 558 569 579 
587 590 622 639 649 675 692 693 728 7¿J 
753 784 805 811 845 848 874 914 956 9'u 
C U A R E N T A M I L 
029 032 130 134 149 196 198 220 246 Z'J 
280 326 347 351 373 395 415 420 442 479 
492 515 524 527 530 537 540 542 551 W 
584 605 612 649 651 679 686 704 717 720 
736 791 799 803 819 843 865 869 874 b»^ 
910 933 951 963 971 978 984 987 390 
C U A R E N T A Y U N M I L 
002 018 038 054 056 070 086 092 104 l i 
113 130 137 171 206 208 214 241 S « ^ 
266 285 302 305 314 340 389 404 414 
442 454 478 479 521 530 533 549 550 W J 
600 628 649 650 660 672 676 679 685 
718 728 733 770 775 805 826 847 875 » ' 
892 913 928 932 939 959 970 980 989 
C U A R E N T A Y D O S MIL-
000 _ 
Todo el m u n d o debe 
c r i t o a la impor t an t e revista rn*,, 
sual " E l Mensajero de Cristo 
Bara t a hasta lo i nve ros ími l . i * * * r 
pesetas anuales. E n v í e su l111^' 
a Sto. Domingo , n.» 5. Barcelona. 
y r e c i b i r á los "siete n ú m e r o s 
cados y el .vale para 
una imagen. 
el sorteo & 
Nunutenia. dispepsia híperdorhfdriai y catarro. gMlrointwtínal^ 
De oso müveriaJ como agua do mesa. 
D E P O S I T O Y OFICINAS, R E I N A , 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Telefono 1 2 . 6 4 4 ^ abona 0,25 por cada casco devueltób _ 
5 
i 
R I A 
j t f A D R r o . — A ñ o X X . — N ú m . 6.567 E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o Z de agosto de 1930 
960 985 64 
ÍL 
314 826 1^ 
798 813 g 
234 331 ^ 
860 969 g 
247 304 
457 49l 497 
806 839 8 
942 985 9¿4 
254 275 285 
487 491 551 
722 751 75 
926 939 989 
221 264 334 
875 388 898 
L 
244 329 355 
526 5,S4 583 
829 870 877 
I I L 
166 212 224 
394 404 448 
578 587 596 
801 825 824 
I L 
157 164 252 
485 522 531 
701 714 748 
974 985 
L 
191 193 213 
406 408 415 
651 672 673 
92 4 916 985 
[ L 
145 168 172 
385 149 473 
714 72 1 781 
978 
I L 
23 2 354 362 
640 682 694 
933 968 970 
I L 
2 14 246 249 
340 363 376 
574 601 667 
864 870 873 
202 219 242 
313 318 337 
423 428 448 
631 »549 681 
874 928 939 
I I L 
224 303 305 
531 537 542 
636 710 754 
977 994 
M I L 
127 144 146 
342 347 £54 
592 606 681 
964 
M I L 
192 194 197 
273 ¿90 293 
564 569 570 
766 770 782 
999 
) M I L 
213 235 236 
427 -134 457 
727 751 762 
M I L 
049 067 076 
228 248 21)8 
413 423 442 
674 ó95 703 
810 ^13 851 
927 943 
M I L 
201 205 220 
361 378 386 
614 341 659 
813 ft53 877 
M I L 
140 144 146 
297 /-62 402 
b54 720 725 
870 881 í " 
M I L 
186 193 237 
412 428 43" 
691 753 76 
93 8 946 964 
; M I L 
118 123 147 
315 328 235 
558 569 579 
693 728 731 
914 956 9 °̂ 
220 246 27* 
420 442 479 
542 551 560 
704 717 72o 
869 874 882 
987 390 
M I L 
092 104 11] 
241 S48 260 
404 414 m 
549 550 559 
679 685 707 
847 875 8.« 
980 989 
M I L 
star sus-
sta tne°' 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Ca^paJabra más, 0,10 pesetas j 
i H M j i i r n i i i i í i i ^ l l l l l i i r i l l l i i l i l l l H M 
Jstos anuncios «e reciben 
la AdmlnlstracMn do l íL 
p K B A T E , CoJejfiata, >; 
quiosco de la glorieta de San 
bernardo y en ol «IIIIOHCO do 
te calle de Alculé frente al 
jjanco dol Kío de la l'lafa. 
y E N TODAS L A S A t i E N -
CIAS V E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
C O L C H O N E S . 12 peaetaa. 
matrimonio. 35; lana, oO, 
matrimonio, 110 camas, lo 
pesetas; matrimonio, 6Üi 4l-
lias, cinco pesetas; lavabo*, 
15; mesa comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, VXi 
pesetas; aparadores, 00 ; 
trinchero, 50; armarlo. Vi; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo 
res, 275; maletas, 3; Hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Ctf) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo 
ulo, 100; despacho español 
jOO; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lunas. 
j00; estilos español, chipsn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
jlatesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
pÓB grandes reformas lin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y canias 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, SO 
pesetas; sillas estilo espi-
flol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos. Santa Engracia, 
65. <6) 
L I Q U I D A C I O N buenos mue-
bles de arte, regia sillería. 
Govelinos. San Roque, 4. 
(3) 
SABADO^ domingo, lunej; 
muebles diplomático, auto-
pianola, despacho, figuras 
bronce, porcelanas, alcooa 
plateada, tresillo, sillonas, 
bargueño, mesas, cuadros, 
arañas, baúles. Reina, 37. 
(12) 
ALQUILERES 
I N T E E I O R E S espaciosos, 
sitio sanísimo, siete piezas, 
11 duros. Porvenir, 6. (T) 
A L Q U I L O locales garages, 
talleres, tiendas, almacenes, 
vendo leña. Acacias, 2. (T) 
PISO todo lujo, cuarto baño, 
termosifón, 12 habitaciones. 
Fernando V I , 15. (T) 
E X T E R I O R E S higiénicos. 2 
balcones, mediodía, 80, 65 pe-
setas. Provisiones, 2. (T) 
NOVENTA, sesenta pesetas, 
pisos espaciosos, cok, gas. 
Cartagena, 9. (Metro Bece-
rra). O) 
N U E V O S amplios lnte»-lo-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , almacenes, tiendas, 
talleres, garage particular, 
dos camionetas. Embajado-
res, 98. (3) 
ÁLVAREZ Castro, 17, exta-
rior, baño, teléfono, gas, te-
rraza Independiente, 150. 
( U ) 
H E R M O S T L L A , 51, terraza, 
baño, 135, entresuelo sastre, 
peluquería, 130; Interior, 70. 
(11) 
H E R M O S O S exteriores so-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
A L Q U I L A N S E amplios estu-
dlos escultor y pintor. L i s -
ta, 24. (12) 
P R I N C I P A L once piezas, 
siete habitables, baño, 33 
duros. Gaztambide, 31. (12) 
C U A R T O interior, cuatro 
piezas, cok y pequeña azo-
tea, 80 pesetas. Torrijos, 12. 
(T) 
D O C T O R Gástelo, 15, tienda, 
20 duros. (3) 
I N T E R I O R cuatro hablta-
clones, cocina, teléfono, as-
censor, 14 duros. Espronce-
da, 6. (1) 
M A G N I F I C O local, 6.000 
píes, para tienda, industria, 
Junto o separadamente, cer-
quís lma Torrijos. Cuarto on-
ce habitaciones, calefacción 
central, mediodía, 250 pese-
tas. Ayala, 47 duplicado. (T) 
A L Q U I L O local. 
Andrés, 23. 
Calle San 
A L Q U I L O Fuenterrabía am-
plio piso, baño, amueblado 
o vacío , 60 pesetas mensua-
les. Vistas espléndidas, eco-
nómico. Sánchez. Plaza Ar-
mas, 12. (2) 
H O T E L gran jardín, nueve 
camas, rebajado por avan-
zado temporada. Vi l la Ser-
vert. Collado Villalba. (1) 
13 duros interior grande, vis-
ta a gran jardín. Francisco 
Navacerrada, 14. (C-á) 
16 duros precioso extenor, 3 
balcones, Francisco Navaue-
rrada, 14. (-6) 
E X T E R I O R E S magníl icos, 
a g u a abundantís ima, 70, 
82,50. Santa Juliana, 6. (T) 
AUTOMOVILES 
11 A U T O M O V I L I S T A S ! I L i -
quido neumáticos por refor-
ma da local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (SI) 
A C A D E M I A Americana. 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas. 
93, (31) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
11 N E U M A T I C O S . AcceáO-
rlo8!! ¡ ¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ Vende horrores ! 1 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
U E L Neumático de Oca-
Jjón!! Casa Anar. Génova, 
Compra, venta, cambio. 
(3) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (31) 
R A A Y , Mayor, 4. Teléfono 
14501, tiene todo lo necesario 
para vuestro automóvi l ; pio-
zai de recambio, neumáti-
cos, aceites, accesorios, ma-
terial de limpieza, etc. E n -
víos provincias. (52) 
A D U A N A S exclusivamjnte. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
U E K L 1 K T . L'n ¡ amenté en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la rep-esen> 
t a c 1 ón exclusiva. Veláz-
quez. 44. (50 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Onograf ía , 
Francés , Inglés , Atocna. 41. 
(11) 
S A N T O S Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil . (52) 
C O C H E compraría particu-
lar, buena marca y estado, 
facilidades de. pago. Aparta-
do 203. (3) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e in i n u evas. procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Oo 
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me 
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
, ftt^Oiti i'Aí>: Los oiejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga 
dos y ensanchados, "Ebrox" 
A.lmirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION García. Primá^ 
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
MARÍA Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (Sj 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
S U S P E N S O S Bachillerato , 
Comercio, Magisterio, apro-
baréis septiembre preparán-
doos Micar. Veneras, 7, se-
gundo. (3» 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por Correo, original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
C L A S E S durante verano. 
Para Ingresar Bancos, oñei-
ñas. Aritmética, Contabili-
dad, reforma letra. Taqui-
grafía, Mecanografía, G r a -
mática, Francés . Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
E N las oposiciones a meca-
nógrafos do Aduanas -pie 
han terminado el lunes 28, la 
Academia Iturriaga-Aguirre 
ha conseguido 20 plazas de 
las 40 convocadas; asi como 
en la últ ima del Cuerpo pe-
ricial obtuvo el 35 % de las 
plazas cubiertas, entre ellas 
los números 1, 2, 3, 6, í, 
11 y 12. Dicha Academia se 
dedica única y exclusiva-
mente a la preparación pa-
ra Cuerpos de Aduanas. I n -
ternado propio. Hortaleza. 
71, Madrid. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
E S T O S anuncios reciben se 
L a Publicidad. León, 20, 
sucursal. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
M A R G A R I T A Pantlga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno, (11) 
S E Ñ O R A S : P a r a su alum-
bramiento avisad a Mana 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos, 
2G. Teléfono 30736. (11) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, «J 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
S E R N A . Compra albajad, 
relojes, telas, encajas, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, lo-
tográücas , prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
mueoles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S , venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. (52) 
F1MCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. A l -
calá, 94, Madrid. (52) 
H O T E L E S contado y pla-
zos, Coliado Mediano. R a -
zón: Princesa, 34. (3) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
O. B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E T 
Columela, 10. — M A D R I D T e l é f o n o 62929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas an Iglesias 
edifleloe religiosos 
NO venda nada sin avisar 
me. Compro mobiliarios, cua 
dros, libros, alfombras, ta-
pices, ropa caballero, col 
chonos lana, objetos arte. 
Ballester, teléfono 73637. (13) 
COMPRO muebles de todas 
claaes, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10708. (3) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 3. (10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
M E D I C I N A general. Hayos 
X . Radiografías . Precios 
económicos . Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 11 
(Junto Bar Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamíentoa, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadís t ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua" 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ca, Génova, é, tercero, Ma-
drid. (T) 
f E L L O compraventa '.mías. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. ( l í ) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
COMPRO venta de fincas L a 
Unica. Pez, 38. (8) 
C H A M A R T I N vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los P i -
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
V E N D O hotel con JarJin 
cerca carretera Aragón, por 
17.000 pesetas. Facilidades 
pago. Mesonero Romanos. 
15. Librería. (14^ 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salea 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel C a n -
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
R E S T A U R A N T del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
IÍOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252, baños, pen-
sión diez pesetas. (3) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
M I L I T A R . Academia Agui-
lar, abro la preparación pro-
f e s o r ado competentís imo. 
Caños, 7. (32) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Alvarez Castro K» Ti') 
P E N S I O N completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 86, se-
gundo. Rodrigo, próxima 
Gran Vía . («) 
P E N S I O N Modeme, especial 
estables, bonitos gabinetes 
para matrimonio. San Se-
bastián, 2. (1) 
H U E S P E D E S ' en familia, 
precios económicos. Mayor, 
23, tercero derecha. (3) 
A L Q U I L A S E magnífico ga-
binete con teléfono y balcón 
para señoritas, casa de po-
ca familia. Horcaleza, 94. 
(1) 
F A M I L I A honorable bê .e 
habitaciones confort, baAo, 
teléfono. L a r r a , 9. (12j 
Q A B I N E T E matrimonio 
amigos. Teléfono, abon JS. 
Fuencarral, 20 duplicado 
entresuelo. O D 
P R E C I O S A habitación exte 
rlor con pensión en familia 
honorable, todo confort, te 
léfono, ascensor, baño, elote 
p e s e t a s . Alburquerq ie, 5 
moderno, primero izqulorcia. 
Señora de Zamora. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, ISInger, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, fl. (3) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth Premier, 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
MODISTAS 
E M T , elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : Al lado de " E l im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan colchones l e 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, U . 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
O P T I C A . Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. V a -
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. (1) 
PERDIDAS 
E X T R A V I A D O Imperdible 
esmalte. Iniciales G . EL, 
viernes mañana Iglesia C a -
latravas a Alcalá, 39. Por-
tería gratificarán. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS,» facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
C U E N T O crédito Ilimitado 
Banco, implantación negocio 
preciso comanditario 25.000 
pesetas. Escribir, Robles. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
N E C E S I T O quince mil pesD-
tas respondiendo negocio en 
marcha, con maquinaria por 
triple valor. Razón, Hermo-
silla, 107, portería. (T) 
Q U I E N disponga de 5.000 
pesetas puede vivir de ren-
ta. Informes L a Unica. Fez, 
38. (8) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




D E S T I N O S públicos para l i -
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (fi) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvl les por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
E M P A S T A D O R A S buenas se 
necesitan. Vizcaya, 2. F á -
brica juguetes. (T) 
N E C E S I T O nodriza casa los 
padres, treinta duros. Co-
rredera Baja , 27. (12) 
C H I C A para todo, con bue-
nas referencias. Andrés Me-
llado, 32, tercero derecha. 
(12) 
D e m a n d a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral . Preguntad todo Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14650. (11) 
P E N S I O N Torio, 
estables, familias. 






P E N S I O N Rodríguez. Esp3-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefarción, baño. Avenida 
C >nde dñ EVflaWon 16. (T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
O) 
SEÑORITA 27 años, exce-
lentes Informes, ofrécese ca-
jera con mucha práctica. 
Colón, 14. (11) 
J O V E N 23 años, soltero, 
practicante medicina, ofré-
cese para clínica particular. 
Colón, 14. (H) 
C A B A L L E R O 39 años, ca-
sado, empleado excedente, 
ofrécese cajero, auxiliar con-
tabilidad, representante. Co-
lón, 1^ (ID 
O F R E C E S E experto Conta-
ble, buenas referencias, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33, Teléfono 13603. .(T) 
C A B A L L E R O 42 años, ca-
sado, farmacéutico, ofrécese 
regente farmacia. Encarga-
do laboratorio. Viajante. Co-
lón, 14. (H) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
criado, modestas pretensio-
nes, buenís imas referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(T) 
C A B A L L E R O 37 años, sol-
tero, ofrécese, delineante, 
dibujante, pintor, gran prác-
tica. Colón, 14. (11) 
TRASPASOS 
R A P I D A M E N T E traspaso 
toda claae do negocios, l^a 
Unica. Pez, 38. (8) 
T I E N D A , 80; con vivienda, 
160; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (á) 
C A L D O Kub, tres tozan, 15 
céntimos. Manuel Ort lz . 
Preciados, 4. (61) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos. 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
P R E C I S O 10.000 pesetas o 
socio capitalista para nego-
cio serio establecido. E s c r i -
bid, Vicente Pagó. Anuncios 
Ecos. Fuencarral, 119. (12) 
C E D O habitaciones céntri-
cas, económicas, teléfono 
para oficina. Corredera B a -
ja, 37, comestibles, (12) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ t - . L , 1 3 . 
T R A S P A S O S urgentes, pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanso en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
O P O R T U N I D A D única tras-
paso ultramarinos, bodega, 
por valor enseres, barrio 
populoso, buena venta. L a 
Unica. Pez. 38. (8) 
VARIOS 
V L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J U R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (8) 
A B O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja , 16. (18' 
VENTAS 
P I A N O ^ Gorskallmann, Bo-
sendorfor, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (63) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo!, esquina a Gra-
vlna. Telófono 14224. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carino-
ña. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
L E Ñ A y serrín. Carretera 
Madrid, 41. Teléfono, 95. <:a-
rabanchel. (3) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales sin 
entrada desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
c ía Paredes, 40. (3) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
E L m á s caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
DISPONGO acción monte 
abundante caza, próximo 
Madrid, seriedad. Escribir, 
Palomar. Prensa. Carmen, 
18. (3) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
¡; ¡ P A R R O C O S , Invento ma-
ravilloso de un religioso! I ! 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. (T) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
G R A M O F O N O y discos 75 
pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero izquierda, segunda 
escalera. (T) 
C A N A R I O S : para facilitar-
les la muda dándoles pre-
cioso color anaranjado, ali-
mento "Nagobe", Conde X I -
quena, 12. Pajarería Moder-
na. Faltan vendedores pro-
vincias. (53) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Toféfono 14459. (8) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 




V a c a c i o n e s e n e l c a m p o 
y e n l a m o n t a ñ a 
Las vacaciones en el campo y en la montaña son las más sanas y las más ricas en esce-
nas inenarrables. L a belleza de los panoramas, los deliciosos paseos por el bosque, los 
divertidos incidentes de sus excursiones, y los deliciosos momentos de alegría que pase 
con deudos y amigos, le brindarán hermosos cuadros para traerse en su ** Kodak". 
S u a l e 
l u e á o 
n a r e e a c e r a 
e n s u s f o t o s i 
wKodak" 
Las que darán a sus amigos la impresión real de los mil interesantes y 
divertidos episodios de sus vacaciones, instantes de fugitiva alegría y 
felicidad que vivirá usted con igual intensa emoción en años venideros, 
cada vez que hojee el álbum de los preciados recuerdos de su veraneo. 
E n p o c o s m i n u t o s s e a p r e n d e a m a n e j a r u n " K o d a k " 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que visite usted, encontrará 
I "Kodaks" Autográficos desde 56 pesetas, y "Brownics" para niños desde 24 pesetas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol. * • Madrid. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestra» avei con 
huasca molido» y obtsndrél» 
aerprendentea resultado». 
Tenemos un gran eunído de 
molinca para huesos, calda-
rae para cocer plenaoa, corta-
verauraa y corta-raícis aspa-
ciales para avlcultorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
una maiinmiiimi' i w w , i i — a a — 
^ i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i H i i i i i i i i s i i i i i i n i i i i i i i i i ! : 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D U S A = 
5 Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc icas , ferruginosas, litinlcas, bromu- E 
S rado, anaenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s S 
5 m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- EE 
S cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo e s p e c i a l í s i m a s en las — 
enfermedades de la mujer. 
•5 C l i m a delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O - Sj 
S T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, = 
~ t e l é fono , una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. 
r m i m m m m i i m i i m m i i i i i i i i m i m m i i i i i i i i i i M 
ai j j iUi i iwii iui iM»^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
da dos tárelo* da! paso da 
Macharoude» Tifiada «1 mftc ranom-
brado da la reglón» 
DlraccMni P E D R O D O M E G Q Y C I A , 'eras da l a Frontara 
mmw 
^ i i i h i n i i i n i i i i U i i i i i n i i i i i i u i s i i i i i i s i i i i i n i i n f i n i i i i i M i i í i n i i i i i i i i É i i i i t i t i i i i i i i i i i H t i i S i n i M t n E 
T E M I 
Capita l emitido: 
ROOO.OCu de P E S E T A S 
Domicilio social: 
(edificio de la Sociedad) 
P laza P r í n c i p e Alfonso, & 
M A D R I D 
D E S D E 2.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 
Amortizables en diez, quince, veinte o velnti- s 
cinco años , los hace 
" L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a " | 
con garantía de pr imera hipoteca d-
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S ¡ 
Faci l idad y rapidez en la t r a m i t a c i ó n , — F a e u l - E 
tad para liquidar a voluntad del prestatario.— E 
Par t i c ipac ión de é s t e en las ganancias oc ía las . E 
M á x i m a espera en los atrasas. 
E s t a Sociedad tiene actualmente en vigor m á s E 
de mil seiscientos p r é s t a m o s concedidos con ga» E 
rant ia hipotecaria. E 
P í d a n s e Instrucciones a l director-gerente. 
^ in i in i i i i i i i i i n i imMi imi f i i i iM8»ni i i imi i f i i i in in i imni in in i i imí i i in i inMn;nn innn i in i l -
L A S E Ñ O R A 
Doña Justina de Galaínena 
Y F A G O A G A 
VIUDA DE IRIARTE 
HA FALLECIDO E L 3 1 DE J D L I D DE I 9 3 D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, d o ñ a Carmen y don Fernando; 
hermanos, hermanos pol í t icos , t íos , primos, so-
brinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendar su alma a Dios Nues-
tro Señor . 
E l funeral de "corpore insepulto" ha sido 
celebrado en l a iglesia parroquial de San Je-
r ó n i m o el Rea l , el d ía 1 de agosto, y acto se-
guido, el c a d á v e r recibió crist iana sepultura 
en el p a n t e ó n de la familia en Ta Sacramen-
tal de San Isidro. 
L a s misas que Se celebren hoy, d í a 2 de 
agosto, de diez a_ once y media, y todas las 
que se digan m a ñ a n a , 3 de agosto, en la pa-
rroquia de San J e r ó n i m o el R e a £ así como el 
funeral y misa que se celebren en la Iglesia 
de S a n Salvador, de Urdax (Navarra) , s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
L A C A S A A E O L I A N 
A n u n c i a una l iquidación de rollos de 65 y 88 notas. 
P O R R E N O V A C I O N D E S T O C K 
L o s ú n i c o s precios: 0,95, 1,95 y 2,95. 
Precio corriente, de 8 a 15 pesetas. 
S O L A M E N T E D U R A N T E E S T E M E S 
P a r a enviar a provincias, m í n i m o , 10 rollos. 
83-R. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Aguas radio-azoadas. Cl ima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. I m -
portantes reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. C a -
pil la con misa diaria. Garage. Cinco trenes diarios. A u t o m ó v i l e s a todos 
los trenes. Folleto gratis. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L H i M O . S E W O R 
D. MANUEL MESONERO POÍNO 
E I C H A S O 
Abogado, condecorado con l a cruz de C a r -
los ITT, escritor públ i co 
FALLECIO EN SAN SEBASTIAN 
e l d í a 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I P . 
Sus hermanos, don Franc isco y d o ñ a Merce-
des; hermano pol í t ico , sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 
d í a 3, en el Oratorio del Caballero de G r a -
cia, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias por los ilustrí-
simos s e ñ o r e s Obispos de Vitor ia y de Madrid-
Alca lá . • 
( A 7) 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a 
Hotel. 
Reumatismo 
en todas su* formas, c iá t i ca , parál i s i s , histerismo, piel, 
escrofultsmo, herpetismo, catarros y bronquios Co-
che a todos los trenes, en la e s t a c i ó n de Salamanca, 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, L0 
A P O P L . E Ü I A 
*49 A n g i n a de peobo. V e j e z prematura y j t 
r demás enfermedadet originadas por la Arta» ' 
r toeederos l s c H i p e r t e n s i ó n 
fie ouran de un modo perfecto y radical y ea 
••vitan por completo tomando 
R U O L 
L< amas precursores de esras enfermedí-
des. dolores de cobeta. rampa o calambres. «M/n-
btdoa de oídos, falta de tacto hormigueos, cofti-
dos (desmoyos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, «aricas, 
dolores en la espalda. debUldad, eic . desapare* 
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias/médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcioría hasta el 
tbtal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso. Arenal, 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
E L M E J O R P U R G A N T E . 
R A L N A T U R A L . D E P U R A T I V O . 
A N T I B I L I O S O A N T I H E R P E T I -
ZO. V E N T A P O R B O T E L L A S . 
F A R M A C I A S D R O O U r R I A S D E 
T O D O E L M U N D O D E P O S I T O : 
J A R D I N E S , 15. M A D R I D . RE» 
P R E S E N T A N T E S : B U E N O S A I -
R E S , D. F . * G.* Z A P A T A , A V E N I -
D A M A Y O , 1.180, H A B A N A . D O N 
C O N R A D O P E R E Z . C. H A B A -
N A , 153. 
Madr¡d.~Año XX.-Núm. 6.567 un 
• • • • ar-: 
I •••••ps Sábado 2 de agosto d( 
Un escándalo en la 
Cámara inglesa 
Un diputado laborista, Mr. Sandham, 
ha sido solemnemente censurado en la 
> amara de los Comunes por haber in-
sultado, en primer término, a sus co-
rreligionarios del Parlamento, y des-
pués, a toda la Cámara. Mr. Sandham 
habiá hablado en su distrito de Kirkda-
le en Liverpool acerca de la sanción 
impuesta a otro diputado socialista, 
Mr. Beckett, por haber "raptado la Ma-
za", símbolo de la autoridad del "spea-
ker" o presidente de la Cámara. 
El orador se indignó con sus colegas, 
que aprobaron el castigo a Beckett. No 
está en eso la dignidad de la Cámara, 
vino a decir. "La estúpida tradición de 
esta casa de fantasmas ha cogido a 
muchos de sus miembros en su garra 
mortaJ. Los diputados laboristas pue-
den recibir dinero para que sean apro-
bados proyectos dudosos que benefician 
a particulares. Los diputados laboristas 
pueden ir a su escaño estúpidamente bo-
rrachos, pero ninguna de estas cosas 
os ofensiva a las sagradas tradiciones 
de la Cámara porque, en realidad, son 
naturales en ella." 
P o l é m i c a menuda 
Llegó agosto, y con ed la literatura de 
malllot.. y de hoja de parra. San Se-
bastián, la bella cap tal cantábrica, es 
la víctima de esta retórica de quiosco..., 
ascendida en la canícula a la más alta 
oaiegona de la crón ca periodística. 
Detesto corlialmente el tartufismo y 
la hipocresía. Creo que si a cualquier 
virtud ha de acompañarla la prudencia, 
nada vale sin la fortaleza. Y fío poco 
en las virtudes asustadizas como liebres. 
En fin, estoy a cien leguas de conver-
tárme en moralista severo y rígido. 
'Hasta por propia conveniencia: que quie-
nes miramos muy en la lejanía las cum-
bres de la sani dad, debemos comprender 
y perdonar para que también nos com-
prendan y nos perdonen. 
Pero una cosa es no acertar a romper 
en un día las cadenas de la pasión, y 
otra enorgullecerse de ella. De mal ba-
rro estamos hechos y es peor el que 
nosotros le añadimos. ¡Vaya por Dios! 
Pero lo nauseabundo es adorar el ba-
rró... y todas las basuras que con él 
se mezclan. 
Digo esto a propósito de una croni-
queja leída en el "Heraldo"... ¿Y qué 
diré de un "runrum" publicado en "El 
Liberal" ? Otra forma de hipocresía. Pa-
rece mal a quien lo ha escrito que el 
P A P E L E S S O N P A P E L E S , por K HITO 
— E l caso es que no aparece. 
—Eso es una verdad de a folio. 
Párrafos después insistió en estas acu -
saciones diciendo que todo el mundoj alumno que no desee estudiar en el Ba- ¡ 
sabía que eran verdad, pero cuando la; chLllerato Religión y Moral haya de ma-
Cámara le pidió que demostrase o re- nifestarlo expresamente. Claro que pro-
tirase sus acusaciones se negó a hacer- ceder así exige una chispa de valentía... 
lo, apoyado, desde luego, por algunos; Y lo que se pretende es amparar la co 
compañeros del partido laborista inde 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
bardía de quienes no se atreven a de-
fender las propias convicciones. 
Como lo del matrimonio civil. Hasta 
encuentra excesivo el colega que el Es-
tado exija algunos documentos a quien 
de esa forma pretenda casarse. Bastaba 
—dice—con suprimir toda ceremonia. 
¡'Sencillísimo... y nada nuevo! Claro que 
a "eso" a nadie se le ocurre llamarle 
matrimonio. Y los hijos nacidos de esas 
uniones, ¿cómo llamarán, con qué pala-
bras de maldición increparán, en su 
aband/ono y desamparo, a quienes los 
engendraron asi? 
¡Cuánta insensatez..., cuántos hipó-
critas del mal! Porque muchos de los 
que tales cosas escriben son, en su vida 
privada, buenas personas, formálitos, 
hasta un poco padrazos...! pero hay que 
daria de espíritu fuerte... ¡Ganas dan de 
reír y de llorar...! Achaque viejo en mí 
esta mezcla del llanto con la risa. Ya 
me lo decía mi amigo Brutandor. 
Le molesta al "Heraldo" que "ahora", 
cuando ellos han escrito media docena 
pendiente, "el único—según Sandham— 
que mantiene encendida la sagrada 
lámpara de la rebeldía". Así el propio 
primer ministro presentó la propuesta 
de que la Comisión de privilegios de la 
Cámara juzgase al acusador. 
Ante ese tribunal, Sandham no de-
mostró sus acusaciones. La encuesta se 
refería principalmente y casi exclusi-
vamente a las acusaciones de corrup-
ción que son las verdaderamente gra-
ves. En cuanto a las otras... Hace aho-
ra unos tres años, otro diputado labo-
rista fué censurado también por decir 
que los diputados se emborrachaban y 
que en ese estado acudían a algunas 
sesiones. Fué el doctor Salter quien an-
te sus electores de Bermondsey afirmó 
que los diputados daban ejemplos po-
co edificantes con sus frecuentes visi-
tas al bar. 
También el doctor Salter fué citado 
a juicio en la Cámara de los Comunes 
y también insistió en sus acusaciones. 
No hube más remedio que votar la mo-
ción de censura. Pero la sesión distó! ¿e SUeitos en favor de la facilidad de 
mucho de tener la severidad y la so- comuIlicaci0nes entre Madrid y la Sie-
lemnidad de la de anteayer cuando mís-i rrai ge ie ocurra a E L DEBATE pedir 
ter Sandham tuvo que escuchar en pieh0 ínismo 
una dura reprimenda del "speaker" ¡Estos señores que se pasan la vida 
Porque otro diputado, Mr. O'Connor,]¿escurriendo Mediterráneos...! Muchas 
el "padre de la Cámara", fallecido hace 
pocos meses, recomendó paternalmente 
al doctor Salter la benevolencia con sus 
compañeros. Y contó una anécdota. 
Un día que William Pitt había ce-
nado fuerte y llegó tarde a la sesión, 
uno de sus amigos quiso reprenderle 
amistosamente: "¡Qué lástima—dijo-— 
que usted no pueda pedir la palabra 
hoy!— ¿Por qué?, preguntó Pitt—. Pues 
porque para pedir la palabra hay que 
encontrarse en estado de ver al "spea 
ker". — Y usted cree—replicó el famoso 
político—que yo no veo al "speaker" 
Desengáñese usted. Veo tres "speakers". 
(Hay que advertir que en el Parlamen-
to inglés no se pide verbalmente la pa-
labra. Se "coge la mirada" del presi-
dente para con un gesto de la mano 
solicitar el permiso necesario.) 
De todos modos, es cierto que la Cá-
mara de los Comunes ha perdido mucha 
parte de su severidad con la entrada 
de los laboristas. Se trata de una for-
malidad, sin duda, porque no queremos 
decir que los diputados laboristas sean 
menos morales que sus compañeros de 
los otros partidos, pero que ofrece el 
mal síntoma de la pérdida de respeto 
a las tradiciones del parlamentarismo 
británico y a todo lo que que sea sím-
bolo de autoridad. Basta conocer los 
discursos de muchos laboristas, incluso 
el de Mr. Sandham, para darse cuenta 
de ello. 
B . L . 
E P I S T O L A R I O 
P. L. Covarrubias (Burgos).—Res-
puestas: Primera. ¿No se tratará quizá 
de una neurosis (tipo impulsivo), en cu-
yo caso convendría que discretamente 
hicieran ustedes que le viera un médi-
co? Segunda. Unas oposiciones, que a 
usted, por contar con una base de es-
tudios, le serian más fáciles, o bien 
aprender ahí mismo Contabilidad, Ta-
quigrafía, Mecanografía y Francés e 
Inglés; Francés por lo menos, para po-
derse colocar más tarde en Madlrid. 
yos (León).—Respuestas: Primera. La 
respuesta a esta pregunta se hará usted 
cargo de que no encaja e \ el carácter 
y fines de esta Sección. Segunda. Lo 
m smo decimos. Tercera. ¡Uy!, las hay 
a docenas, y citarlas aquí exigiría un 
espacio de que no disponemos. Cuarta. 
Investigar el origen de esa hipersecre-
ción (debilidad general, artitrismo, et-
cétera, etc.), tratando la cajusa. Aparte 
de eso, baño diario, fricciones alcohóli-
cas y polvos de talco. Acerca de su "ob-
servación" final, ni dmdamos de lo que 
usted supone ni, francamente, leemos 
Tercera. Los datos que desea se los!nunca o casi nunca el periódico que 
veces, y desde hace mucho tiempo, ha 
solicitado E L DEBATE de los Gobier-
nos y de las Compañías ferroviarias, 
alimento de trenes, rapidez y baratura 
que a todos nos permitan ir en busca 
de un poco de aire puro. Pero los in-
genuos (¡!) del "Heraldo" creen que na-
die cae en la cuenta de cosa alguna 
hasta que entran en actuación sus es-
píritus sagaces. 
En cualquier caso, a un periódico de-
facilitarán al detalle en cualquier Aca-
demia preparatoria de las que se anun-
cian en los periódicos. Cuarta. Inténtelo, 
a ver. Quinta. Creemos q-^ no. Sexta. 
Preferible concretar la cílase de coloca-
ción que se desea 
A. B. Anabes (Valle de Benasen).— 
Respuestas: Primera No. Segunda. E l 
bautizo en la más estricta intimidad. Es 
lo indicado en ese caso. 
Uno que fué joven. Valverde de Arca 
tan"..., usado el verbo en su recto sen-
tido castellano. 
• * » 
E l diario inglés "Manchester Guar 
dián" dedica una crónica a la situación 
política de España. Y lo de siempre. Lo 
mismo el alemán, concienzudo; que el 
francés, ligero y petulante; que el in-
glés, serio y frío, puestos a hablar de 
España fantasean como orientales. E l 
"Manchester" cree que el republicanis-
mo español es algo importante. ¡Ya ya! 
Casi tanto, y casi con la misma influen-
cia que el liberalismo inglés: de lo cual 
debe saber algo el diario mancheste-
riano. 
De lo que no sabe ni quiere saber es 
de España. E l 17 de diciembre último 
también nos dedicó un rato de ocio, y ¡ saber 
nombra, lo cual nos Impide formar opi-
nión acerca de éJ. 
Córdoba (Madrid).—Ni feaicitarla ni 
enviarle regalo. Ambas cosas, lo prime-
ro especialmente, resultaría de una in-
oportunidad manifiesta. 
Una morena y una rubia (La Coru-
ña).—Como ven ustedes, no se ha ex-
traviado la carta. Muy agradecidos a 
sais frases amables. No, no: "Los chis-
peros de hogaño" son de "Curro Var-
gas", conste. Respuestas: Primera Lo 
antes posible. Segunda Al final, mejor. 
Tercera Almohadones. Cuarta. Un poco 
exagerado lo que dicen que dijo esa se-
ñora. Hay muchas muchachas elegantes, 
cultas y modernas que, sin embargo, no 
tienen ningún titulo académico. Quinta. 
Demuestra su buen gusto y... buenos co-
lores naturales. Sexta. La letra, bien, y 
respecto de las gallegas, opinamos que 
suetlen reunirlo todo: boncíad, belleza 
dulzura y virtudes tradicionales. Encan-
tados de recibir esas nuevas consultas 
cuyo envío nos anumciain. 
L. F . Montánohez (Cáceres).—Tal vez 
sá usted se dirige al señor ingeniero don 
Femando Martín Sánchez, que redacta 
la Sección Agrícola en este diario, le 
informase acerca de lo que usted desea 
Nosotros no sabemos de tales 
No creen en la edad del 
Matusalén turco 
Según el director de una Compa-
ñía de Seguros debe de tener 
alrededor de noventa años 
NUEVA YORK, 1.—-Eü famoso Ma-
tusalén turco Zaro Agha, apenas llega-
do a los Estados Unidos, país que era 
su sueño visitar, ha empezado a sufrir 
contrariedad es. 
El director de la Compañía de Segu-
ros de Vida de Nueva York, el señor 
Arthur Hunter, ha declarado pública-
mente que no existe ninguna prueba 
verdadera de que ningún ser humaiio 
pueda alcanzar la edad de ciento cin-
cuenta y seis años que Zaro Agha se 
vanagloria de tener. 
En la opinión de Mr. Hunter, el Ma-
tusalén turco debe tener unos noventa 
años. "Es verdaderamente extraordina-
ria la sensación despertada por este in-
genuo personaje", ha dicho el director 
de la Compañía de Seguros de Vida de 
Nueva York. Lo que llama más la aten-
ción de toda persona sensata es el he-
cho de que estos casos de individuos 
con edades fantásticas se dan siempre 
en países en los que es imposible obte-
ner las pruebas documentales. 
Zaro Agha al enterarse de las ma-
nifestaciones de Mr. Hunter, se ha In-
dignado contra todos los americanos. 
Su "manager" para la visita de Matu-
salén turco a todas las ciudades de los 
Estados Unidos ha contestado a las acu-
saciones de Mr. Hunter diciendo que el 
Gobierno turco hizo todas las investi-
gaciones que consideró necesarias para 
asegurarse de que Zaro Agha tenía la 
edad que decía, y en vista de que sus 
afirmaciones eran verdaderas, extendió 
el correspondiente certificado 'legal para 
dar fe de su nacimiento. Según esta 
partida de nacimiento, perfectamente 
legalizada, Zaro Agha tiene en la ac-
tualidad' ciento cincuenta y seis años. 
E l V e s u b i o d a s e ñ a l e s 
d e a c t i v i d a d 
ÑAUEN, 1.—Dicen de Ñápeles que el 
Vesubio muestra gran actividad y que 
han sido observadas erupciones Intermi-
tentes. El pueblo mira con inquietud esta 
erupción, ante el temor de que se repi 
tan las sacudidas sísmicas. 
C h o c a n t r e s v a p o r e s e n e l 
R í o d e l a P l a t a 
» 
BUENOS AIRES, 1.—A consecuencia 
de la niebla han chocado en el Río de 
la Plata los vaporea ingleses "Napier", 
"Star" y "Comotra", resultando el pri-
mero de ellos con algunas averías. 
P i s t o l a s <<asfixiantes, , r, 
l a P o l i c í a b e r l i n e s a ' 1 
BERLIN, l . - L a Policía prn-v 
sido equipada con una nueva ^ 
nuevo tipo de pistola, que en ia ^ ^ 
has realizadas para su adopción h Prüs 
magníficos resultados. a 
La nueva pistola dispara un. v 
de un gas que inmediatamente f ^ 
una nube alrededor de la víctini 011114 
gas irrita las membranas mucoJf, 
ta tal punto que el atacado se as* 
inutilizado y acaba por perder e l ^ ^ 
cimiento. ^Ho. 
Una vez que la victima no 
atacar, la Policía la recoge y Dr ^ 
a hacerla volver en sí. Los efecto ^ 
gas no son muy dmraderos y no 
dican en lo más mínimo al 
del 
Perju. 
N a n i s m o 
O t r o s t r e c e m i l o b r e r o s 
p a r a d o s e n B o m b a y 
• 
Han anunciado el cierre siete 
fábricas más 
BOMBAY, 1.—A consecuencia ce ha-
ber cerrado sus puertas seis filaturas, 
13.000 obreros se encuentran sin tra-
bajo. 
Otras siete filaturas han anunciado 
que cerrarán también el día 1 de sep-
tiembre y varias otras empezarán a ce-
rrar, a partir del día 15 de agosto. 
A consecuencia de la persistente cri-
sis de trabajo son muchos los railes de 
obreros que se encuentran en paro for-
zoso. 
be resultarle grato que otros colegas se-|dlj0 así:,'L't1^1*111®^3^ ̂ J"6^5113-^0 Ia|cuestiones una palabra, 
cunden sus campañas. Si lo que se pre-
tende no es deslumhrar a las sencillas 
porteras con la quema de alguna ruti 
iante bengalita, sino lograr un efecto 
útil, cualquier ayuda debe ser bien re 
c ib ida . 
Pero el "Heraldo" quiere la exclu 
siva ¡Aquí nadie defiende la fácil co 
municación con la Sierra más que yo! 
¡Graciosísimo! Acaso no sea difícil des 
cubrir el busilis de tan extraño proce 
der... ¿El disparo que parece dirigido 
contra E L DEBATE, se habrá hecho 
apuntando a "La Voz" ? Porque este co-
lega también tiene la pretensión de ser 
el diario madrileño por antonomasia, y 
hace pocas noches la dejaba traslucir, 
¡Ah, pues a nosotros que no nos tomen 
por mingo para hacer la carambola! 
Allá el "Heraldo" y "La Voz" que dis-
cutan para ver quien "detenta"—como 
dicen algunos cronistas deportivos—el 
título de campeón del madrileñismo. A 
lo mejor resulta que los dos lo "deten-
guerra, el 85 por 100 del presupuesto es 
absorbido por el Ejército y la Marina, 
y solamente el 1 por 100 por la edu-
cación y las obras públicas." Un amigo 
mío escribió al "Manchester" en recti-
ficación de tan enorme disparate. Los 
gastos de Guerra y Marina, en el pre-
supuesto ordinario del 29, no pasaban 
del 15 por 100; en total, 533.929.106 pe-
setas. Los de educación y obras públicas 
algo menos: 473.881.103, más del 13 por 
100. Y le indicaba hasta la págma de 
un anuario inglés muy conocido, donde 
podía encontrar la comprobación de di-
chas cifras. 
E l "Manchester Guardián" agradeció 
el envío de esos datos, prometió recti-
ficar..., y hasta ahora no creemos que 
lo haya hecho. 
Lo diré muchas veces: Gobiernos, di-
plomáticos y cónsules tienen a este res-
pecto mucho que hacer... y que no ha-
cen. 
RIVERITA 
Cattollc girl (Lugo).—La Indole de su 
consulta (trabajos de investigación li-
teraria) excluye una respuesta breve. 
Por eso, erintióndolo mucho, no nos es 
posible esta vez complacerla, señorita 
amable. 
Una mujer sin importancia (Oviedo). 
Respuestas: Primera Preferimos la pri-
mera y la quinta dedicatorias. Estáji 
bien. Segunda Hacemos sinceros votos 
por que sean ustedes felicísimos al cabo 
de tantos años. Después de tadô  la me-
jor edad. 
A, C. (Madrid).—Trasladamos a la su-
perioridad ell trabajito literario que nos 
envía (interesante, sin duda), aunque 
advirtiéndoQe lealmente que hoy es di-
fícil publicar cosas firmadas en los gran 
des diarios no teniendo previamente una 
firma hecha. Los periódicos de catego-
ría cuentan con redactores y colabo-
radores profesionales y fijos. 
E l Amigo TEDDY 
PROSIGUEN LAS INUNDACIONES 
KARACHI, 1.—Las Inundaciones si-
guen en aumento sobre todo en la pro-
vincia de Sind, 
La ciudad de Shikarpur, que ha sido 
abandonada por la mayoría de sus nabi-
tantes, está amenazada de completa 
inundación. 
Su majestad el Rey en el momento de entrar al "Miguel 
de Cervantes", que estuvo visitando en Santander 
( F o t Vidal) 
En una fiesta celebrada en Londres ha habido un desfile de señoritas vestidas al estilo de 1900. La fotografía ha 
sorprendido un grupo de ellas. .(Fot. VidalX 
Los aviadores alemanes Hirth y Weller a u * »«t¿ 
pas. La fotografía los VeDres/ntJ1 rea,,Izando 'a travesía del Atlántico por eta-
representa en el aeródromo de Croydon. rAalí 
3 (Fot Vid»» 
